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1. INTRODUCCION GENERAL AL MlSnCISMO 
Antes de comenzar un estudio de 1a obra m!stica espanola, hay que 
analizar primero exactamente 10 que es e1 misticismo. 
Se define as!: 
Doctrina religiosa 0 fi10s6fica que ensena 1& comunicaci6n inmediata 
y directa entre e1 hombre y 1a divinidad -- 0 en la visi6n intuitiva 
o en el 'xtasis. 1 
Eso presupone un sentimiento de amor hacia 10 divino 0 hacia un 
ideal de perfecci6n. Con esta idea del misticismo, se puede decir que 
por torlas partes 8e hallan diversas formas de este fen6meno espiritual. 
Pero, ,son verdaderas todas estas formas? Usamos la palabra "m!stico" 0 
"misticismo" sin distinguir bien e1 valor de la palabra. Por eso se di-
vide el concepto del misticismo entre 10 filos6fico y 10 vulgar. Aqu'l 
es el amor puro del Ser supremo, sea 10 que sea el nombre con que designe 
a este Ser la filosof!a 0 la religi6n del sabio. Lo vulgar no es nada 
mis que una exaltaci6n del sentimiento religioso fuera de los l!mites de 
10 racional. Es segGn esta G1tima idea que Hamamos "m!stico" todo tipo 
de escritura que demuestra un anhelo religioso. Dice Men'ndez y Pelayo: 
Para ser m{stico, no basta ser cristiano ni devoto, ni gran te610go, 
ni santo, sino que se requiere un estado psicol6gico especial • una 
efervescencia de la voluntad y del pensamiento, una cOlltemplaci6n 
ahincada y honda de las cosas divinas y una metaf!sica 0 filosof!a 
que va por camino diverso, aunque no contrario al de la teolog{a 
dogmitica. 2 
l"Misticismo", Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana, 
XXXV, p4g. 1054. 
2Marcelino Men4ndez y Pelayo, La M!stica Espanola (Madrid: Aguado, 
1956), p4g. 143. 
-1-
Ni ha de confundir e1 aseetismo con e1 misticismo como 10 haeen mu-
chos cr!tieos de 1a 1iteratura m{stica. E1 misticismo en esencia y de obje-
tivo busea 1a unificaei6n con Dios en 1a p1enitud de la fe y del amor. El 
mistieismo depende de 1a vo1untad de Dios. E1 ascetismo tiene e1 fondo di-
d4ctieo y formativo del alma para el mejor ejereicio de las virtudes. Es 
producto de la aetividad humana. El mistieismo, entonees, es de Dios; el 
ascetismo es del hombre. Dice Parente en su obra tystieal Life que un 
asceta siempre es asceta; e1 m{stico es m{stieo s610 cuando experimenta 
una u otra sensaei6n m!stiea. J 
Veremos mAs tarde e6mo, segGn los varios m!sticos, e1 aseetismo es 
base neeesaria del desarrollo al mistieismo. 
La v!a m{stiea nos ofrece tres eaminos por donde viajamos aDios: 
1a primera es 1a purgativa; la segunda, la i1uminativa; 1a tereera, la uni-
tiva. En 1a primera somos sujetos a1 pecado y neeesitamos 1a penitencia y 
1a mortifieaci6n para despegarnos de todo 10 mundano. Esta es 1a etapa pu-
ramente ase4tiea donde e1 alma tiene que esforzarse a purifiearse. En 1a 
v!a i1uminativa, e1 alma est' 1ibre de sus defeetos y eomienza a partieipar 
de los dones del Esp{ritu Santo; esta etapa ya es m!stiea aunque no libre 
por eomp1eto del ascetismo. S610 1a tercera v!a, 1a unit iva, ofreee un 
mistieismo puro a1 unirse eompletamenEel alma con Dios. 
As!, e1 mistieismo y e1 ascetismo aunque distintos, est'n bien uni-
dos en la vida m!stiea. Tambi4n en el misticismo espanol e1 aseetismo es 
parte indespensible de estas manifestaciones re1igiosas. El d.~eta se en-
cuentra por toda la historia de Espana. El aseetismo es parte del tempera-
mento espanol. El aseeta espanol sabe moderar sus pasiones y hacerse indi-
3pasca1 Parente, Mystical Life (St. Louis: Herder, 1946), p4g. 50. 
,--ferente aute los encantos del mundo. El medita sobre 1a muerte y la vanidad I de 1 .. co ... h .... n.... Pod....,. ob.orvar on la Utaratura .. pdola clort. 
, preocupaci6n con 1a DlUerte; pero as un inter's libre de emoci6n. E1 espa-
no1 eS un espectador frente a1 drama de 1a vida y 1a DlUerte. Estas ideas sa 
encualltran en e1 pens.miento aenequlst. y .soman duranta 1. £d.d Media. 
Pero junto a asta misticismo se ve eu Espana tambi'n otra cosa, una fero. 
devoci6n a la Crus y a 1a Fe. Unos historiadores de Espana citan esta 
devoci6o como causa principal de que pudiese Espana perdurar por tOOa. las 
luchas po11ticas a pesar de las muchas difereucias que existl.n entra sus 
pueblos. lor toda 1a hiatoria espanola se ve uua mescla de fanatismo y 
misticismo que caracteriaa la vida religio.a en Espana. Hubo un e1emento 
mlstico en e1 espanol aun antes que se expresara en la religi6n. "El 
misticismo", dice B. A1Uson Peers, u es innato en la menta1idad espanola. 
Los espanoles viven las doctrina. de Sao Juan de la Cruz.,,4 
Con 1a reconquiat. en 1492, con 1a B.eforma y la contr .... Reforma. en 
el siSlo XVI, hubo un resurgimiento de religiosidad y de poder en Espana. 
Asl. .1 llegar Eapana • su punto cumbre de 1. pro.peridad polItic., tambi'n 
se mauifiest. el colmo de 8US .rtes: literatura, pintura, esculturaj Y de 
su pen.amiento. Cit.mo. tales nombres como Ignacio de Loyola, Lope de Vega. 
Tirso de MoUna, Rula de Alarc6n, E1 Greco. Murillo, \je14.ques. Todos 
aparecieron durante 10. siSlo. tVI y XVII; los cuele. asigna Men'ndez y 
Pelayo. la ml.tica espanola. No tenemos por qu' asombrarnos que a esta 
'poca tambi'n pertenezca 1a estrella mA. brUlante de au coroua de gran-
deza -- e1 misticismo. 
4 E. Allison Peers J MYstics of SHin (London: Allen and Uuwin, 1951), 
p4g. 32. 
,--------------------------------------------------------.---.-.. ---~~'--------------~ r- Como lie dicho, a fines del siglo XV, Espana experlmeilt6 un resurgi-
I miel1to de poder. La exaltaci6n de las victorias de 1492 se manifest6 en la I religi6n. De esta manera, e1 misticismo, £lor tard!a, aparece despu4. que 
e1 misticisn10 en Francia. Holanda, Alemania, e Ita1ia. Pero por {caber <laC!-
do tarde, no es menos bello. 1·len4ndez y Pelayo, citado en Diez-Echarri, dice.< 
liEs un g4nero especial por el que fiuestra lengua ha merecido ser Hamada le<1-
gua de 'ngeles."S El .:.:.i8ticismo espanol es vivo, fuerte, viril. Canta del 
amor puro, un amor que aspira a la posesi6n de Dios, y procede como 8i Di08 
y el alma estuviesen sol08 en al muudo. Nace de una reforma que angendr6 
af'n a ls mortificaci6n, la recolecci6n, el aislamiento espiritual -- los 
cua1e. co •• ducen al misticbmo. Es un misticiamo de actlvidad que no cae en 
el quiet1smo 0 pasivismo de los otros. Los mbticos espanole. no crean en la 
ulli611 de las Bustanclas, sino en 1a de las voluntades, el libre albedr!o del 
hombre, con Dios. En este mistlcismo predomina 10 4tlco, 10 p61co16gico, 10 
experimental; no es esot4rlco, n1 misterioso, sino popular -- dirigido a las 
masas. Los espanoles tienen avera16n a 10 a~stracto -- as! au misticismo es 
reaUsta •••• o mejor dicho, combina 10 reaUsta can 10 idealista. La mayor!a 
de los m!8ticos verdaderos son realistas, dice la autoridad E. Allison Peers. 
Los espanoles t1enen 1a real1dad de la vida roientras miran el objeto de sus 
deaeos. El misticismo de Espana es de una alta pureza en el cual 10 idealis-
ta y 10 rea1ista conslguen el mayor grado. 7 E~ un m!stico activo, que predic 
1a caridad para can e1 pr6jimo y 10 hace en e1 leuguaje del pueblo. La len-
5E. Diez-Ect:.arri y J .M. Raca Franquesa, Histor1a de la Literatura 
Espanola e Hispanoamericana (Madrid: Aguilar, 1960). pJg. 297. 
6peers, Ope cit., pJg. 33. 
71bid., "'g. 33. 
L-----____________ .III .. __ OKj_~ ..... __________________ _....I 
~-~-~-a-e-a-b-6-d-e-l-i-b-r-a-r-s-e-e-n-i-d-i-()-ma--v-e"r-ni-e-u-I-o-,-a-s-l-o-f-r-e-e-i-6-'~d~;'~-d-e-e-u-a-d-o-a-I-a-----, .. l
materia mlstiea; y surgi6 a una eima sorprendente. De aqu! el ~xito singular 
del mistieismo espanol. 
EI mistieismo es, en verdad. flor tard{a en Espana, produeto de m61· 
tiples factores hist6ricos, religiosos, pol{ticos, y literarios. Son 'stos 
que dan a la Edad de Oro en Espana su tone de individualismo y que apartan 
a los mlsticos espanoles de sus predecesores. Estos ya hab{an floreeido en 
Europa. Tom4s de Kempis, nacido en 1381, habra escrito su Imitaci6n de Cristo 
que iba influyendo en los escritores religiosos espanoles, igualmente con 
Ruysbroiko y la gran Santa Catalina de Sena. 
En el si~lo XIII, la Edad de Oro de la civilizaci6n cristiana, apa-
reci6 la filosof{a de Santo T0m4s de Aquino, filosof{a aristot'lica, ya pu-
rificada y cristianizada. En esta misma 'poea aparece el fi16sofo Raimundo 
Lulio, quien inicia la serie de los grandes m{sticos de los cuales no se 
destacan otros hasta el siglo XVI. En Lulio se compeudi6 toda la literatura 
espanola asc'tica, contemplat iva , y devota de los siglos medios. 8 El c4utico 
del Amigo y del Amado, que forma parte de su obra Blanquerna, es buel~ expre-
si6u de sus ideas teoI6gico-filos6ficas. Escrito eu forma de di'logo, ensena 
la doctrina de amor que ilumina las sendas por donde corren el entendimiento 
y la voluntad. Este refr'n se va a repetir en la obra de los otros m!sticos, 
sobre todo en San Juan de la Cruz. 
Despu's que aparece Lulio, tenemos que esperar doscientos anos a que 
uazca otro gran m!stico espanol. Es durante este renacimiento del esp!ritu 
religioso que surgen las escuelas m{sticas por medio de las 6rdenes religio-
8Men~ndez y Pelayo, oR' cit., p4g. 264. 
~-------------------......... --------------~~---------------..... ------------------~ 
",,,,,,,. -_._,------------, 
i 1 sas -- Ul/Ilrcadas entre 'stas ~O¥ agu8tinos, los franciscanos, 108 dominicos, y 
! los carmelitas. l'ueron estos Gltimoa quienes dieron e1 {mpetu verdadero al 
1 
I'. crecimieuto del misticiamo y 10 sostuvieron. E. Allison Peers en su obra Mystics of Spain cita a los carmelitas y au "idealismo robu8to y experimental" 
COUIO palanca de este movimiento. 9 s6lo tenemos que mencionar a Santa 'reresa 
y a San Juan de la Cruz para afirmar esta opini6u. 
Como precursores de la plenitud mtstica espanola podemos citar al 
franciscauo Bernardino de Laredo, quien en su obra Sub ida del Honte 5i6n por 
18 vta Contemelativa sigue la doctrina de san Buenaventura y oirece inspira-
ci6n a los que Ie Siguel.l en el camino literario. Fue en esta obra que com-
prendi6 Santa Te .. esa sus propia. experiencias mbticas y ast podt. traducir 
sus experieucias m!sticas en palabras. 
Otro francisc8no, Francisco de Osuna, influycS profundamente en Tereea 
aUt~ue en aqu4l la doctrina expresada no traspaea del recogimiento 0 la con-
templacieSn. Fue Osuna m4s que niuguna otra persona quien Ie ofrecieS a 1. san-
ta inspiracieSu. Ella leyeS y volvieS a leer au Abecedario Eseiritual y repeti-
das veces subray6 pasajes que la impresiolwron y de los cueles ella misme 
saceS ideas para su propia obra. 
Asl, tratando a Teresa como centro ue la literatura mtetica, podemoe 
former alrededor de su figura Un ctrculo de escritoree mtsticos para trazar 
el desarrollo del misticismo espanol de los si8108 XVI Y XVII. De aqu! po-
demos estudiar el deseuvolvimiento y la interaccieSn de 108 concepto8 mfstlcos. 
Ya he mencio(wdo que ejercieS 80bre ella profunda influencia Francisco 
de Osuna. Otro fue Fray Luie de Granada, quien se destaca como e1 Gnico do-
mlllico mtstico de este sigl0, aunque considerado de muchos m4s asceta que 
9Peers, OPt cit., p'g. 29. 
~-----------------------------------,------------------------------------------
mtetico. 
Luia ct. GJ:.nact.. • ,u v.s, inf1uy6 en Fr.y Lui! ct. Le'n, .1 gr.n .aua-
t lno. quien fue uno d. 10. pd._roa r.vbore. d. 1. obr. cta lant. Ter •••• 
Uno. .{atico. _DOr.. • ... tiniano. le pr.per.ron e1 caaino y formaron 1. e.-
cuel. que .1eana' .u .po,eo .n Fr&1 Luia ct. Le6n. In.u obr. vemoa .1 .bllO 
afin • la Natur.les. 'u. apareci' .n la d. Fra, Lub d. Granada. au ctoctrina 
•• UDa fu ..... nta1_nt. -.oro.a. Ii alacltmo. • '.t. una foraaci6n con t.nd.n-
cta. plat6nicaa , un .enttmiento r.1iaioao, r.su1ta e1 impul.o bacia a1 mi.ti-
c1sllO. 
Ha16n ct. Chalde, ct'.c!pulo .uy., escribi' una obra .t.tlce qu. e. d.· 
.1anacla POI' UDOe como 1. -'I brl11&nt., 10 -'a al.gre. y 10 .ia pintoraaeo d. 
tocia literatura devota ct. lapaSalO In Ire Conv.r.i'a d. la .'Ulena, .1 auter 
'i.~:.l 10. pa •• a ct.l ala d •• d. 81 •• tado del ,*"40 ba.ta .1 ct. la graci. por 
..010 cte1 per.oaaj. ct. 1. Kaacta1ena. As!, ofrec. un retraCo coapleto d. la. 
tr •• vta. mtatlcaa. 
lato. r.pr ••• ntant •• , junto. con Santa !er~$a y San Juaa cta la Crus, 
108 .iM 1M BOn d. 1& al.tice .apaitola, foman ua panor_ ...,11. d.l •• p!-
ritu y d. 1& lltaratura •• pailola uatica. K1 •• tuelio, .aton.a, coaprand. 
'.to., y ...... a lat.undo Lulio, .1 pr.cur.or y pi.ctra anaul.r del ai.tlci.1lO 
as,.lol. ,De •• maneI' ••• par.cen .U8 doctrinas" &ID qM •• dbtinauen1 
,Cuil.a son sua conc.ptos pr .. ilect.a" I. Alllson "'"a y Evelyn Unclerhil1, 
an .u. aatuctio. 80br. 1. mfatlca .. ,.Sol., dicea qua, d. todo a1 ai.ticisllO, 
.s .1 •• ,.101 al -'a vari.do. .1 •• individualbt.. Agr •• n que a. una doc-
triDa 11 .... cta experiaacta personal a indivictua1ieta. Quia"o saber cu4nto aa 
lOlLcharct Chandl.r .nd Ke ••• l $chuarts, A Mew Hi.Plotz iizaetaiah Lit.r,-
1!!'E!. (Loui.1ana: Leuie1ana Univer.ity h •••• 1961), I. • 
,>8 viuculado a esta trad:f.c16 ... 
'-
II. CONCBPTOS Y FIGUIlAS BASICOS A LA TRADICION MlSnCA 
La vida m!atica. por aer 10 que ea. nace de cierta. rateea. aigue 
ciertoa caminoa, y termina en cierto punto. Hay loa que nunca paaan de loa 
principioa; y de loa que avanun, hay otroa que nunca a1canun loa gradoa 
auperiorea. Toda c1aaificaci6n de la vida reconoce tres gradoa principa1ea 
que ae aiguen el uno a1 otro. 11 Padre Garrigou Lagrange, en su obra .. eatra 
Lea Troia Ase. de 1a Vie Int'rieur!, indica 1a diviai6n hal1ada an la obra 
de Val1gornea, Myatica Theoloaia divi Thoma, (1662). In eata obra e1 autor 
aigue e1 orden da San Juan de la Crus, nombrando 1a. tree v!aa. 
1 •••• la v!a purgativa. propia de loa prlncipianteaj en ella trata de 
1a purificaci6n act iva de loa sentidos externoa e internos, de 1aa pa-
aionea, de 1a inteligancia, y de 1a voluntad par la mortificaci6n. 1a 
oraci6n, y en fin, de 1a purificaci6n paalva de loa aentidoa, que ea 
como una .egunda converai60 con la que coaiensa la contemplaci6n infuaa; 
e. la tran.lc16n a 1a vfa 11uminativa • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 •••• la v!a iluminativa. propia de 10. adelantado. en donde. despu4. 
de un capitulo preliminar acerca de la. divisione. de la contemplac16n, 
trata de 10. done. del Eepfritu Santo. de 1a contemplaci6n infuaa que 
procede .obre todo de 10. done. de inteligencla y de aabidur!a y que he 
de aer de ... da par todas 1a. almaa interlorea. como moralmente nece.aria 
para la perfecci6n de la vida criatiana. 
lata .esunda parte de la obra •••• e tarmina por un cap!tul0 en nueve 
art!culoa relatlvo a la purificaci6n paaiva del e.p!ritu que .ea.la al 
trin.ito a la vfa unitiva • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
3 •••• la via unitiva. propia de loa perfectoa, donde sa trata de la 
fntima uni6n del alma contemplativa con Dio., y de sus grad os haata la 
uu16n transformante. l 
Paacal Parente propone como laa diviaionea del eatado m!stico 10 
1aeginald Carrigou Lagrange. La. Trea Edadea de 1a Vida Interior, tradu-
cido por P. Leandro de Saamo. O.r.M. (2 tomoa; Buenoa Airea: Deacl'e, 1944), 
I. "g. 14. 
lnfraext'tieo. 10 ext'tico. y 10 transformante. En e1 pr1mer~la pasividad 
del alma es parcial. Ya est'n de.piertos los aentidos. Hay recoglmiento in-
terior y cierto aislamiento del mundo. Di08 dispone a1 alma a la eontemp1a. 
ci6n infusa mientras e1 alma se retira de la acci6n de los aentidos exteriores. 
En e1 a.gundo .stado, 18 pasividad de la vo1untad y del entend1miento sa un. 
con 1a enajenac16n da 108 sentidos. Hay uaa paaividad de 18S facu1tade. inte-
riorea y 18 suapenal6n de las faeultadas a.nsoriales. 1st' absorta el alma en 
1a cont.mp1aci6n y en e1 alDOr. En a1 tercer grado, 1a pas1vidad del alma .a 
completa y conatante. Ya •• realisa 1a uni6.'1 perfecta del al_ con Dioi--
1a deU:I.caci6n. 
E1 te61o£o dominicano, Juan Arintero, en su tomo HYstical Evolut10a 
in the D!ve1oeent and Vitality of the Church cita como loa grados de 1a vida 
mlstica los sigutente.: 1.) 10 purgatlvo - 1a purifieaei6n y la mortifica-
c16n actives de los .entldos y au purtficaei6n pasiva. 2.) e1 principio d. 
1a eontemplaei6n. con muchas afliccione. y contradlcclones. 3.) el progreso 
hasta la ilumiaaci6a 1 1a uni6a junto a 1a 3rac16n de recoglmlent~. 1a de q~le 
tud, y la de uni6n. En este \11timo. todas 1_ faculsades del e.p{rltu peracen 
unidas a Dios. Son 1ibre. de toda otra cosa y son cogidas de 11 de tal manera 
que no pueden considerar nioguna otra cosa menos gOllar de Dios. 4.) la uni6n 
transformante, en qua e1 alma .e hace Ul~ con Di08. 3 
EVGlly" U:ldGlr!1ill iatroducGl tocla'"lu. otro aiata. da la vida mbtica: 
1.) El "Yo" .e de.pierta a clerto conoeimiento de la l.ealidad Divina. La. 
experleneia •• on bien _rcada. aunque cortae. Producen exaltac16n y g08o. 
2Parente, 0,. cit., "g. 134. 
3Juan Arintero, Myetlcal Evolution in the Developp!nt and Vitality of 
the Church, trans. Jordan Aumann. O.P. (St. Lou1a: B. Herder. 1949) II. 
"g. 148. 
2.) El "Yo", al camperaree e Ie Belle.a Divina, ve 10 flnito de 8u ser, se 
de euenta de su. imperfecclone., y de au 1ejania de Dios. Por media da dis-
ciplina y mortificaei6o, se lava de sus pecados. Esta a. un estado de gren 
dolor y muChO esfuerzo. 3.) II ''Yo'', libre da 108 ob jetos de los aenUdo •• 
adquierc virtude8 que adornar'n a 1a £Sposa en el matrimonio espiritual. Hay 
nuevo eonoclmiento del arden transcendental. Experimenta el alma 1a Uumina-
ci6n; peae par ver:l.as etapas de Ie contemplae:l.6n, "grad as de oraci6n"; tiene 
visione.. £Sto es 1& contemplaei6n par excelencia. 4.) La purif1eeci6n de 
at mismo - el "dolor mbtieo" a "muerte m{stice". Ie purificeei6n del espiri-
tu (£loche oscure). JJay un aentido de la ausencia divina; 'ate es 1& crueifl-
xi6n eapir:l.tual. II alma se imagina abandonada de Dios y .e entraga par com-
pleto. Se muare el ''Yo''. 5.) La uni6n. II "Yo" es uno con Dios.4 
AnaU .• ando teda. estas tearie., vamos qua can la exeapei61l del voce-
bulario, 10. tres describen tres grados id'ntieoa. En el pr:l.mero existe una 
purifiead.6n aetiva y eonsciente de loa aentidos. El alma _dUa y ae abla 
del mundo. Sigue un periodo de purlficaci6n pasiva de los aentidos, un pe-
r{odo de aUiecione. y de difieultades. En al segundo grado, los .enUdos ya 
a.t'n enajenados. 11 alma go.a de una contemplac16n infusa, y sufre una pu-
rifieaci6n pasha, un pertodo de a .. uedad y de tormentas espirituale. - al 
Un experimentaodo la oraci6n de un16n en la cuel. par _dio de la contempla-
ei6n, el alma Uega aDios. 11 tercer grado es uno de uni6n complete entre 
e1 alma y Dios, nemade par unos Ie deUicac16n -- Ie ecci6n de haeerae e1 
alma una can Dios. 
Can esto muCh08 crttlcos se preguntan Ie manera de viejar a1 elma 
en busea aDios. Unoa creen que es un vieje exterior a1 ser; otroa dieen 
4Evelyn UnderhUl. Myeticism (New York: Dutton, 19(1), pig. 1&9. 
que 8e hace todo dentro del alma. En MysticS.sm Evelyn Underhill Introduce un 
concepto interesante en cuanto a los estudios que siguen. Sugler. dos tlpos 
de caUficac16n para la experl.ncta 0 viaje mhtico: emanaci6n e inmanencia. 
I.a emanac16n s1go1£1ca la transcendenela total de Dios. Dios se re-
mueve de la creac16n de que no se pueden conocer los ortgeaes. s610 8e puede 
conocer pOl' sus atributos manifestados. Para unirse con Dioa, el alma tlene 
que vlajar arriba y hacia afuera. Entre 10 humano y 10 divino as completa la 
separaci6n. La ldea del Salma "De Profundie tt repite eata idea. Ralmundo 
LuHo se acerca a esta teor!a es su Libro del Amigo y del Amado. 
La lnmanencia slgnl£1ca que la b6squeda de Dios ya no es un largo via-
je slno la reaHzac16n de la existencia de alga dentro de st. Con esta doc-
trina los aablos reacciOlUin m4s bien a los toques divinos que a nlng60 aenti-
do de enajenaci6n y de pecado. S 11 concepto de las moradas es Uli eco de esta 
idea. 
Con estos grados, entonce., podemos proeesuir al alma en au vlaje 
mbtico. En loa t'rminos ya expresados, el viaje parece prosaico, poco her-
moso - de escaso inter's. As! los Padres de la Iglesia, los sabios de la tra-
dlc16n b!blica, y los mbtlcos hen emp1eado varia. maneras de presentar estas 
ideas de mode que su verdadera signiUcaci6n se nos pone de reUeve a los lec-
tore.. Santo TomAs de Aquino habte de la necesided de metifera en el 1enguaja 
espiritual cuando dice: 
It is befitting Holy Writ to put forward divine and spiritual truths by 
means of cOSlparisons with material tLings. For God provide. for every-
thing according to the capacity of its nature. Now it is natural to man 
to attain to intellectual trut". through senaible objects, because all 
our knowledge originateo from sense. Hence in Holy Writ spiritual truths 
5Ibid.. "g. 97. 
are fittingly taught under the likeness of material things. This is 
what Dionye1.us says (Coet. Hier. 1): "We cannot be enlightened by the 
divine rays except they be hidden within the covering of many sacred 
veUs". It is also befitting Holy Writ, which is proposed to aU with-
out distinction of persona • • • that spiritual truths be expounded by 
means of figures taken from corporeal things, in order that thereby even 
the simple who are unable by themselves to gra.p intellectual things may 
be able to '.''1df'rstand it. 6 
Diee Arintero: 
So full of life are these expressions and symbols that they arouse all 
hearts c.apable of feeUng these mysteries, however much they may fill 
us with aston1ahment and leave frustrated the curio.ity of the intellect. 
Parente cita la nache y la oscuridad como conceptos b'.icos a1 enten-
dimiento ro{stic.o. 8 Representan la purifieaei6n mtstica del alma. La oseu-
ridad puede signifiear Ius tan fuerte que la visi6n humana no la puede 80por-
tar, y se ciega al verla. Dios, para esconderse de la vista del hombre, .e 
vela en una nube tan luminosa que Ie eiega. Is como e1 801 brUlante que 
ctega los Oj08 a1 sa11r el hombre de la oacuridad a 18 Ius del d{a. Este 
concepto aparece en 1& Eseritura Sagrada. 
Y abaj6 los eielos y deseendi6 
Negra obscuridad tenia bajo sus pie8. 9 
Yo vendI" a ti en densa nube. 10 
Otra interpretaci6n de la oscurldad e. aqu'118 que represent a 18 
afUec16n. 
6Thomas Aquinas, SWWl8 Theo1o&lca (3 tomos; New York: Bent:iger, 1946) 
l,Q.l.art.9. 
7Arintero, Ope cit., "g. 48. 
8 Parente , op. Cit., "g. 104. 
911 Reyes 22, 10. 
10bOOo 19, 9. 
••• mirar4n a la tierra y 1\0 habr4 dna tinienlas y tribulae16n, sa 
obscuraeer4 18 lus en los c1el08. 11 
Cuando das de tu pan a1 hamhrientQ y saeies 81 811118 del indigente, bri-
llar4 tu lUB en 1. obocurldad, y tus tinteblas ser&n cu.l med iod fa .12 
En au trat.do sobre 1. alegorfa btbUea, Pros,er Ie Blanc, hablando 
da la sombra. asocia las tiniablas con 1a ignoraneia. 
ombra - _langa de lUllli~ra at d'obacurit', da varit' at d'arreur, 
d • ignoram:a de f 01. 
................................................................. 
'lu1e - temps de t4nebre. de l' ignorance J de l' erreur. 'tat de 
1 t infld'U.t,.13 
Blen aa puedan .soeiar con aate per{odo da afl1cei6n por 81 cua1 
pasa al alma. Avn al ldantifiear al astado como 10 pura-tivo, .aBalan los 
aabios una etapa da dolor, una en qua a1 alma sa purifiea dolorosamente da 
toda eosa indaseabla. 
In ednto a1 sasundo arado, la via UUIIlinatlva. inmadiat .. nte saea-
mo. la idea de lua, de liberaei6n da laa tiniablas. 11 Padre. San Basilio, 
en 8U obra fltuenas leglas (T. XXXI, c.889-l052) tortiflea la sug.st16n de 
lua euando dice: 
11 ojo del alma, cuando ea puro y sin sombras, contempla las C08as dlvi-
nas, graci.s a la 1ua que Ie viene de arriba.14 
Garrigou Lagrange, cltando a San Gregorio Mayor recuerda: 
UIsatas 5, 30. 
12Isa{as 58, 10. 
13Pros,er La Blanc, Trait' d'all'gorla Scripturala (Nantas: £. Crimaud, 
1892).. pig. 226. 
14san BaSilio, !Iguanas Re,A.s, citado en Garrigou Lagrange. Ope Cit., 
I, pig. 267. 
••• 108 aetos de la vida cristiana no aleanEan BU total perfeeci6n s1 no 
est!n las almas 1luminadas por 1a luz superior de la contemp1aci6n. 1S 
Ee en esta aegunda etapa tamb14n que sit6an los desposorios espiri· 
tuales iniciando la idea del matrimonio divino y creando todo un red de con-
ceptoe perteneciantf':s a las bodas. 
Por todo el libro de los Cantares, Salam6n slaue la idea del Isposo 
y la Esposa. 
J.os profetas expresaron bajo diferentes forma. las re1aciones entre Dios 
y au pueblo. Son frecuentes las Wgenes del pastor y del rey; pero la 
del matrimonio es la m4s usual, sobre todo en los profetas Oseas y 
Izequial. en los cueles Yav' es el e.poso de Israel y 'ste la esp08a de 
BU Dios; esposa infiel, 1a cual. olvid4ndose de quien la am6 y escogi6. 
sa deja arrastrar por amores ad61teros bacia loa diosaa extranos.16 Se-
g6n la tradiet6n judla, tal es el tema del C4ntico; loa amores de Yav4 
y de su pueblo • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
10 cu.l no est' conforme con el C4ntico, doDde la esposa aparace aiempre 
enamorada de su e.p080 y, adem4s"toda hermosa y pura. La soluc16n a 
esta dificultad ••• ea ••• que el C4ntico calebra loa amores de Yav' y de 
Israel en la edad Desi'nica • 
.... . ., ................................................................ . 
Este pensam!ento 10 confirman y desarrollan loa Santoa Padraa. que daade 
antiguo han vi8to y celebrado en al C4ntlco el amor de Jesucristo y de 
BU Iglesia • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Laa almaa .Lstices gustan mucho del c£ntico •••• pue8to que el C4ntico 
tiene por argumento las relaciones de amar entre Jesucristo y las almas 
santas •••• La sub8taneta de 8U penaamiento tiene un gran valor como ex-
plicaci6n da 108 misterios de amor que Dios realize en las almas. Laa 
im4genea del C4ntico son e1 caftamazo Bobre e1 cual bordan con hi10 de 
oro 14 da8cripci6n de esos misteri08. l7 
As! los mtsticos bablan por metifora de los despoaorios y matrimonios 
espirituales, para designar la uni6n transformante del al_ en Dios. 
lS.!£!.t., pig. 271. 
1~16n da Cbaid. a.,lea esta idea an su obra Convarsi6n da la Magdalana. 
Y'ase el cap!tul0 8 de esta tesis. 
17k: starada Biblia (Madrid: Bibliotaca da Autores Cristianoe, 1963), 
pig. 69 • 
No 80n poco. 108 mt8tic08 que igualan en la segunda vta mtstica la 
oraci6n de uni6n eon 10e despo.orios espiritualee. Adorneda de gracia, puri-
ficada da largas noche •• iluminada por 4xtasis, el alma .a presenta harmosa a 
Dios. Ast canta al Salmista: 
Ere. el mAs hermoso de los hij08 de los hombres; en tua 1abios .e ha 
derramado la gracta y te i~ bendecido Dio. con eterna bendlc16n • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
aye, hija; mira, dame tu o(do; olv!date de tu pueblo y de la casa de 
tu padre; que prendado .st' el ray de tu hermo.ura. lues que 41 e8 
tu .enor, s(rvela a 41. 18 
Preparada a1 alma para la uni6n transformante an que verdadaramente 
e8 una con Dios, Uega al momento culminanta da la vida mtatica, al matri-
monio espiritual. De manara m£s pro.aica 10 expltca ast Pascal Parente: 
•••• tate in which the soul is habitually con.cious of tha divine opera-
tion in tha innermost part of har being. The manner of operation of the 
highar facultias of the soul is transformed and the soul is conscious 
of it. Thare is an awareness that her supernatural acts of mind and 
will participate in divina 11fe ••• everything el.e i8 poetic 1mageryl9 
San Bernardo defiende al nombra Esposo en cuanto a Cristo dicieudo 
que no hay titulo mAs indicado para seiia1ar la du1aura de au amor y el carino 
6 ) 20 mutuo de eata uni n. (S. Bernardo. In Cant. Serm. 7, n 2 • 
Parente a1ude a eata uni6n como la uni6n delflcante, la dif:!ificaci6n 
del a1 •• 21 11 alma de veras no .e convierte en Di08 como 8e puede suponer, 
sino que .e une eOn D108 para hacerae una eon Di08. A8( e. m4s admis1b1e e1 
concepto del matrimonio espiritual. 
18 881110 44, 3.11.12. 
19 Parente, !e. cit., pig. 175. 
2088n Bernardo, In Cant. hr.., citado en Arintero, Ope cit., "g. 48. 
2 IP.arenta , Ope cit., "g. 87. 
Veremos m&.s tarde comO Luis <!e le~ interpreta y profu;,dha este co,:;-
eepto del matrimonio espirHual, u~~o Cj,l.H! se pt,ede compre;:.der de varia. ma-
.cierae -- consideratldo primero e1 amor elltre Cristo y el alma, 10 cua1 imposi-
';:.f.Uta todo ott'o amot'. Este amor es tan. fuerte q\.le uno se plerd. e.l al otro 
~;aat.r qua lletuen a ser u"o. Esta met4fora ha side condenada POl' er6t1c:a; 
as! 10 C. todo al Centar da 10. C.ntera.. 11 _mor eonyu&al ., 8r6tlco y ,i 
ha da adoOptar las figura., hay qua acapur a.ta Itltarprataei6n. Como.l •• -
poso y la •• poea .e unen en una 801a carne, a.! Cri.to y la e.p08a sa unen 
e.,ir1tual_ote. 
De ah! (aunque no tanto como al eoneapto de la deificaei6n), se puede 
caer an los errore. del pante!amo, ereyeodo que de vera. al alma !! D10. Y 
v1ee~var... Aunque uno, loa e.poso. auardan .u pro,ta Ideutidad; as! en al 
matrimonio espiritual, loa do. guardan .u pro,la naturale.a 1 au propia per-
aonaUdad. 11 Papa Ho XII. evitanclo tal error 10 elartfie6: 
Let aU aarea on th1a: • • .to reject every kind of m,etie union by 
whieb the faithful would in any way ,.a. beyond tl~ .phere of creature. 
and ra.hly enter the Divine even to one sinsle attribute of the eternal 
Godhead baing predicated to them aa their ow. 22 
Mratl!a Cgrporl., 29 junio. 1943 
De nina4n modo ae he e,otado teda poalbilldad de lnterpretac16n de 
la. vta. -'.tica.. 1610 be eitedo .. u! 1_. interpretaeione. ,eneralaente 
aeeptad •• pare de.criblr loa e.tado. -'.ticoa. Dentro de e.ta eatructura 10. 
varioa e.erttore. han producldo nuevoa coneeptoa bajo loa evala. intarpratan 
la. relaclone. elltre 41 _. Y Dios. 
De .. ui .iSamo •• une con.iderac16n ... datallada del lenluai. m!ati-
eo en ganeral. 
22Ho XII. tWatt" C!Ipor1s. citado en Parante. 02. sit •• pt,. 164. 
Ill. CONCEPTOS COMUNES SECUNDARIOS IN LA LlTElATURA MlSnCA 
Cierto no podemoe coneiderar bajo aspectos de frialdad ni la exparien 
cia mistica ni los intentos de describirla:~ A trav's de la historia. e1 hom 
bre he experimentado conversaci6n con Dios; y siempre la hemos visto sometida 
a las re,les de lengue y expresi6n humanes. De aqui la dificultad de inter-
pre tar el Antisuo Testamento y de comprender la ensenanaa de Jesucristo. quie 
tambi'n us6 per4bola "de manera que viendo no vean y oyendo no entiendan".l 
En el capitulo anterior cit' las pa1abras de santo T0m4s de Aquino en 
cuanto 8 la necesidad de 18 .. t4£ora. easi toda asoeiaci6n elM' al Supremo 10 
tenemos que traducir en t'rminos conveniente. al entendimiento del hombre. 
El Verbo mismo de Dlos .e envolv16 en la humanidad para acercarnos .4a a El. 
La teorta de la via m!stica no e. neda dutcU de cOlilprender en t'r-
minos f(16.oficos; pero la realidad. af. tPodemoe imaginernoa una explicac16 
de la tranaverberac16n del coraa6n de santa Teresa en t'rminos puramente t'c-
nicos? 0 tc6mo podemoa comprender la unl6n del alma con Dioa a1n la ayuda de 
laa 1.4,enea? 11 1ensuaje del miaticiamo no puede .er est'ril pue.to que la 
experiencia mtatica no 10 ea. 
C'eat de l'~l',orie aurtout que l'on peut dire que Ie sens qu'el1e 
exprime ae d'-ontre princlpalment par l'harmonie et la convenence de 
ae. parties, et que l'intelligenee n'en peut itre completement obtenue 
que par l'eaprit Catholique, paree que lui aeul .e mettre en parfait 
accord avec l·'.prit du texte aacr'; lui seul posaede la £oi. il est 
Ie seu1 interprete qui per~tte d'en explorer Ie sens vrai dans .e. 
nuance. Ie. plus d'lieate •• 
Itucas3, 10. 
2Le Blanc. op, cit., "r. 4. 
llablando ad t e1 auto!' cita ell partieu lar la ale~or{a de la Escri.tllra 
en cuanto a la interpretac16n cat61ica; pero 8e puede interpretarla en t'r-
minoa de la exprel16n metaf6rica como medio de expresar cualquier experiencia 
espiritual. 
Evelyn Underhill, en 8U e8tudio del mi8ticismD cementa: 
In his ••• language the mystical artist often approaches the _thads of 
music. • •• his statements • • .operate a kind of enchantment which di-
lates the consciousness of the hear!r to a point at which it i8 able to 
apprehend new aspects of the world. 
His descriptions are addreszed to the intellect, h18 suggestions are 
appeals to the iJaaginat 1011. 
S1 podemos pedir prestadas unas met'foras de la Escritura, creo pader 
comen.ar una lnterpretaci6n de los concept os mlsticos. En el tomo Trait' 
d'All'gorie Scripsure11e, el aut or asienta ciertas palabras con la slgnifi-
caci6n aceptada de cada una: mariage. union indissoluble des ames; 'poux -
unis indissolublement; l'eau .. principe de fertnit'; £leuve - action. 
fonta1ne - origine, source; abtme .. perdition, cho.e insondablej mer .. eau 
ou doctrines, vaste., turbulente., feu .. ardeur spirituelle; 'chauffer .. 
exciter l'ardeur spirituelle; colombre • douceur et simplicit'; aigle .. subll-
mit'. puis.ance; Jardin .. r'union d'licleuse d'arbrej branche .. d'pendence; 
fleur .. beaut' spirituelle; fruit .. oeuvre, r'sultat; or .. verit'; baiser .. 
t&molgnage d'amour; cou .. soumi •• ion; maison .. ou l'on demeure en e.prit.S 
En au obra recf.'n publicada sobre e1 barraco, Helmut Hat.feld cita 
ciertos stmbo108 pertenacieute. a este movlmiento arttstico que perat.tleron 
'Evelyn Underhill, ! •• entifls of Mysticlsm (New York: Dutton. 1960), 
"'g. 69. 
4 Ib f.d "t. pia. 68. 
5 La Blanc, 0,. cit., "'8. 284. 
desde e1 manerismo hasta e1 barroquismo. La mayor!a de la obra mhtica de 
que tratamos se halla en el per{odo inmediatamente precedente a1 del barro .. 
quismoj as! no pueden ser libres las obras mbticas de las tendencias que 
corrieron hacia e1 sig10 XVII. En efecto, Hatzfeld Bcusa a San Juan de la 
Cruz de cierto barroquismo. 
San Juan de la Cruz, con su general fusi6n de Garcilaso y e1 Cantar de 
los Cantares, todav!a con e1 metodo del manerisIDo, a1 que anade un atre-
vido emp1eo de met4fora y de paradojas, alcanza yr en 1580 1a cima barro· 
ca de 1a 1!rica espiritual espanola.6 
Podemos examiner aqu!, entonces, los s!mbolos citados por Hatzfeld 
para averiguar c6mo caben en ia estructura de la literatura m!stica. Entre 
los predilectos del per{odo hay: el agua, e1 mar, 1a fuente, la pluma, la 
hoja, 1a espume, el viento, el espejo, el rayo, 1a llama, la chispa, el vuel0, 
la nube, e1 arco iris, la sombra, la mariposa. 7 
Una sola ojeada determina cierto enlace entre la alegorta de la Biblia 
y el s!mbolo barroco. Podemos preguntarnos si tal vez no haya armbolos que 
perduren por toda la Uteratura a pesar de tiempo, sujeto, 0 lugar. Todo stm-
bolo sin interpretaci6n vale poco. Sin embargo, vamos a ver una proximidad de 
interpretac16n entre ellol. 
La senorita Underhill cita como s{mbolos nacidoa del misticismo cier-
tos coneeptos religioBos. 
Ultimately, we owe to the mystics all the s) .... bols, ideas and images ef 
which our spiritual world, as it is thought of hy the bulk of men, is 
constructed.8 
Anade a BStO los stmboloa de la Oscuridad Divina, la Visi6n Beat{fica, 
6Helmut Hatzfeld, Estudios sobre .1 Barraco (Madrid: Gredos, 1964), 
p4g. 76. 
7!2.!!., "g. 12l. 
8Underhill. Essentials of Mysticism, p4g. 67. 
1a Belleaa Eterna, e1 4xtaeis. la uni6n. e1 matrimonio espit'itua1.9 
Ya hemos notado las referencias b{hlicas a 14 oscaridad y el uso del 
eoneepto. Es San Juan de 1a Cruz, quien la eleva a tan alto nivel llamind?la 
la "Noehe Oseura" en que el alma sufre en las tinieblas de la purgaei6n y en 
las euales, m4s tarde, se bana en una lUB tan terrible y tan fuerte que la vi-
8i60 mortal no la puede soportar. 
Por todas partes del Nuevo Testamen;.o hay alusi,6n al encu.ntro entre 
Dios y e1 hombre. 
Ahora vemos por un espejo y ohseuramentej entonees veremos cara a cara. IO 
Santo T0m4s de Aquino interpreta e1 pasaje: 
Now that which is seen face to face is seen in its essence. Therefore 
God will be seen in His essence by the saints in Heaven. ll 
Ad"s: 
Babemos que cuando apareaca seremos semejantes a E1 porque Ie veremos tal 
cual es.12 
Sigue Santo Tamie: 
Therefore we sr~ll see Him in His essence. 13 
Es un fait accompli que la Visi6n neatUica consiste en ver a Dios en 
su esencia, pero fueron los m{sticos quienes expresaron este fen6meno teo16-
gico en t4rminos po£ticos. San Pablo 10 describi6 as£: 
9~., p4g. 67. 
101 Corintios 13, 12. 
IlThomas Aquinas, Ope cit., QQ 92. art 1, ad 1. 
121 Juan 3. 2. 
13'!'homas Aquinas, 02. cit., QQ 92, art 1, ad 1. 
• •• fue arrebatado a1 para!so y oy6 palabras inefables que e1 hombre no 
puede deeir. 14 
Fue Santa Teresa, quien deseribi6 su tlarrobamiento" 0 'xtasis en t~r-
minos tan e1aros y bellos que ya permaneee, como la mejor descripci6n de tal 
experiencia de la literatura m!stica. 
San Pablo hab16 de una uni6n tan estrechs entre Dios y a! que eran 
unoa • 
••• y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mi.lS 
Santo T~s 10 explico teologicamente: 
••• God is in all things by His essence, pt"Tfer, and presence, according 
to His one common mode, as the cause existing in the effects w'lich part-
icipate in His goodness. Above and beyond this common mode, however, 
there is one special mode belonging to the r~tional nature wherein God is 
said to be present as the ")bject known is in the knower, and the beloved 
is 1>1 the lover. And since the r,q"iona1 creature hy its operation of 
knowledge and love attains to God Himself, according to this special mode, 
God is said not only to exist in the rational creature, hut also to dwell 
therein as in His own temple. So no other effect can he put down as the 
reason why the divine person is in the rational creature in a new mode, 
except sanctifying grace. 16 
As! expl!ca e1 gran doctor de 1a Iglesia que a1 ser bastante tuerte 
e1 amor a Dios, hay una union fi1osofiea en que e1 que sma 11ega a ser 10 que 
ama. Los m{sticos, por otra parte, eseogen e1 coneepto del matrimonio para 
descrihir esta union de Dios y a1 alma -. en que el uno vive en e1 otro. No 
hay por qu' discutir el valor est'tico de una descripcion sobre 1a otra. Nt 
ha de menospreciar 1a obra fi1080f1ca par la m!stica. Es cuesti6n de objeto. 
No podemos imaginarnos una Summa Theologica llena de met4fora y belleaas lin-
gu{st1eas. Menos por.'rtamoa aco8tumbrarnos a una ohra m!stica escrita en 
1411 Corintios 12, 2. 
l5G4latas 2, 20. 
16Thomas Aquinas, oe. cit., I Q 43, art. 3, ad 1. 
1enguaje f110.6£1eo .in embellee1mientoa ~tlco •• 
£1 .imboliaao e., d •• pu'. de la experiencta mi .... de prima nece.idad 
en 1a expre.i6n y ,n ,1 entendiaiento de e.ta experiencia. 
11 .imboli.ao ••• como f.n'-eno e.til(.tico, ••• 1 principio vnificador de 
todo. 108 •• critoa a(.tieoa ••••• 1 81mbo1i.ao par.e. former la entraaa 
aiama de la eue.ti6n .t.tica.17 
••• my.tics •••• ay that their experience. are "ineffabl'''. All word. 
in all language. are the product. of our .en.ory-intellectual con.ciou.-
ne.. and expr... or de.cribe it. .lement. or .ome combinations of them. 
But a. the ••• lement •••• are not found in the .,.tical con.ciousne •• , lt 
i. f.lt to be 1mpoa.ibl. to d •• cribe lt in any word. whatever. In .pite 
of tbis, the .,.tic. do de.cribe theu experi.nc •• in roundabout way •• 18 
lato. circunloquio. 10. b. 11 ... do a1.gor(a, at'f... .(abo10, etc. 
Pero 10. cr(ticoa 10. cla.lflean •• g4n ci.rta. norma •• 
••• 10a aimboloa utl1iaado. por 10. sf.tico. bay ,ue .nt.nderloe como 
.(JDboloa •• tratificado. ,va no e.t'n todo en .1 mt.ao nivel.19 
Hatsf.ld di.tingue entre .'-bolo. lmltado. y d.rivadoe d. fuente. an-
terior •• , y abbolo. creadoa por cada •• critOJ:' particular; .Lmbo1oe verdadero 
y .lmbo10. did'ct1coa. !amb1'a in.late .n ,ue aoa .atereaoa d •• 1 10 •• tm· 
bolo. .on obra d.l poeta 0 logro d.l .t.tlco; de .. u( la dl.t1ac16n entre 10 • 
• tmb01oa e •• nclal •• d. la exper1eacia .t.tlca y loa adornoa acce.or10 •• 20 
Unoa .t.ticoa, COlaO Sen Juan d. la Crus, adoptan abbol0. y. coaoc1-
do.. pero loa trataa d. BlAuera taa dUer.nta que d. vera. creaa nuevoa con-
cepto.. As( 10 bac. '1 con .1 .Lmbolo d. 1a noche. 
Carr1gou Learaag. proallu. aun ... la cu •• ti6n d. la cla.if1caci6n d. 
17Hel mut Hataf.1d. £StudiO! 'it.rariO! .obr. "(.tice IIR!!ol. (Madrid: 
Gredo •• 1955), ",. 30. 
18walt.r Stace. 'lb' Teachins. of the My.tie (New York: New AMrlean 
Pr •••• 1960). " •• 13. 
19Batafeld. IItudio. LU.rariO! .ohr. Mta~lca Bap!!ola. "g. 28. 
20D.&4 •• "g. 28. 
t'",it'os m{lltic.ov. Los allaliza segt1n tres grupos: hiperb61icas. autit4ticos 
simb61ic08. Los hiperb61leos expresan la inflnita elevael6n de Dios y la in-
fer10r1d8d de la cr1atura: la supere.eneia divina, la nada de la criatur •• 
Los antit'tico. expreqan una co.. elevad. par el efecto contrario que en cier 
to modo produce en nosotro.: noche o.cur. y e.pes •• tiniebl.s, las cuele. 
dan a entender 1. lu& lt~ccesible en que habita Dlos, lua que nos ofasca y 
nos produce el efecto de una o.curidad,superior y transldcida, que es 10 mas 
opue.-ta a la oscuridad inferior que vierte de la materia, del error, 0 del 
mal.21 Lo •• {lIboloe eon las ~t'foras: a1 18p080 de 1.s alma., 10. des po-
sor108 espir1.tuales¥ 81 fondo del alma. los .3enti~os e5pirf.tualel.:i~ 81 fluenc 
de las potfhlclas. In herlda de amor, la U.cuncl~n y fusi6u espiritual.22 
A Juan de 1a (;ru& Ie gustnn f (.. los nntit'tic08. y Teresa se aprovec 
mas de 10. s{mbolos. 
Sigu1endo au teorb del viaje del 1,ombre tacia Di06, la senorita 
Underhl11 propone cierta claslficaci60 de s!mbolos. Dice que se pueden dlvi-
dir .c en tres ,rupee sea4n la _nera en que el hombre reacciona ante el toque 
de la Bealidad. 'lode de.cripei6n directa de la experiencia espiritual e. 1m-
posible. flIt must be syllbolic, anusive, oblique." Se refiere &qu! otra vea 
a los circu*loquio. de Walter Stace.23 
Lo _yor la calldad sugestlva dal slabol0, tanto mAe es 1. emoci60 
que na._ 
21Ma16n da Chal~e demuaetra eeto cuendo, en La Couver.16n de I. Magda-
!!!!!., compara a Dios con la peeadora as { : "Dios es la 11.1s, ella 1a noche; 
Dlos •• 41 sol, ella 1.s tinieblas; D108 .s el r.splandor. ella 1a oscuridad ft 
Ill, pig. 154 
22Garrlaou Lagranga, 02. cit., II, "8. 18. 
23Uodarbl11, H!stici... pig. 126. 
Good symbolism will be more than mere diagram or mere allegory; it will 
use to the utmost the resources of beauty and of passion, will bring with 
it hints of mystery and wonder ••• Ita appeal will not be to the clever 
brain. but to the desirous heart. 24 
El coraz6n. entonces, es el centre de su clasificaci6n que rodea alre-
dedor de los deseos del hombre. 
1.) Los deseos que Ie conducen a mejor tierra - pero a tierra ext ran 
jera. -- El hombre, e1 peregrino. (£1 concepto de Eldorado). 
2.) El amor de coraz6n a coraz6n. -- El hombre, el amante. 
3.) Los afanes a la pureza y la perfecci6n ••• £1 hombre, el asceta~ 
As! Evelyn Underhill cal1fica los stmbol"s en cuanto a si buscan bien 
un lugar, bien a una persona, 0 un estado. 
De todos modos, e8 Dic~ el objeto de la busce. Is la fuente de este 
af'n que mueve al homhre. Is inmanente y, a Ie vez, transcendental, como 
causs del movimiento de adentro y objeto del movimiento de sfuera. Podemos 
comparar estas ideas a las teor!as aristot&licas de las causas. Cita la 
causa efteiente, que en efecto poue en acci6n el acto, 10 inmanente. AdernAs 
:l8.Y la causa final hasta la cual se mueve el acto, 10 transcendental.26 
Hasta este punto hemes considerado 01 misticismo en st, 18 estructura 
del progreso m!stico, y los instrumentos con que 108 mtstieo. pueden labrar 
sus obras. Consideremos ahora las obras mism8s respeto a todo esto. 
24ill!,. t p4g. 126. 
25!2.!S. •• pig. 138. 
26 R.ichard McKeown, (ed.), Basic Works of Aristotle, (New York: Random 
House, 1941), M~taf!8icas: 5,2. 
IV. RAlMUNDO LULtO: IL LtBllO DIL AMIGO Y DEL AMADO 
Esta otirita El Libro del Agigo y d.l Amado .st' int'lrada por pensa-
m!.ntoa del autor en forma de treves J:L41ogos, uaas "eces. 0 de _ditaciona., 
otras. Est4!1 dlvididos en 366 partes que correspond •. a 108 365 d{as del ano. 
La illflu'llcia sobr. Lulio POI' 108 _btieos 1.81'_1eos .s ind1eeutibl •• 
Hat:&f.ld gasta "gina tra. "siua .n d.line&r la tnfluencia d. los 'reb.s so-
bra SU ohra. AUf! pu.d. cttar todo un voeabulario que par.ee trasladars. d. 
la •• aitura ar'blca a la lu11ana •••••• 1 d. ah{ a la cr1atlana. 
taaqutat al naf. (proar.so d.l alma) -- purgae!6n d.l s'ntido. 
tasfiat a1 calb (puriftcac16n d.l eora.6n) -- purgaci6n del .sp{ritu. 
bast (expans16n) -- ensaneha.tento. 
cabd (opr.si6n) -- apri.to. 
tacf,rid (r.tiro) -- d •• nude •• 
mahoba (amor) ... ci.ucta d. amor. l 
il catal' •• ,.s6 14 h.r.nct. a los _bttcos .spanol.s que 1. sigui.ron. 
Haul.ld aaigi" a LuUo 108 principtoe d.l eonc.pto d. la cont.mpla-
c1.6n como "ct.ncta d. amorn. 2 Y.s amor 1a substancta d. su obra .spiritual. 
11 8j8 funda.ntal .s .1 amor aDios: bajo eat. prlama, nuestro aute.: 
pasa revieta a docena. de tema.: toda ••• xpUca POl' 61 AlDol'. SOil 
apunt •• tomados d.s",'s d. ratos d. oraci6n .nc.odida ante Di08. Como 
tal •• hemo. d. 1"1'108 ilosotros. Constltulel.t m4s bien que materia de 
lHatsfeld. !studios Littrarios sabre Ht.tIc. Espanola, "g. 37. 
2 
.l.!l!:st .. , "g. 45. 
l.ctura .s'iritual s.auida, unoe puntos d ... ditacI6n.' 
51 int.nto d.l libro .s en8.6ar al l.ctor a 
••••• ber .ncontr.r • nue.tro Dio. y Amado, en .. dio de 108 .fan •• de 
nu •• tr. vid., d. nue.trotr.b.jo ordil~rio y d.l traaieco d. 1 •• ctlvid.d 
di.ria: .... ue aa.6n Llull f ••• 0, uncont..,lativo .n -.410 d.l mundo.4 
Lu110 111.Il10 en .u u,licaci6n del t .. to 10 _.11ca .. (. 
11 Aaado •• nue.tro Senor Dios c~ ereador y leer •• dor y 41tlmo fin de 
cuanto tlene .•• r. 11 AmiIO •• cual,uier devoto y fi.l cristiano pue.to 
.ll cont..,l.ci6n y ·.arvieio d. Aqu'l. Aaor 8a 1. (:,uid.d y b.nevol.nci. 
con 'u. H .... n .1 Amilo y e1 Amado, y loe tr •• (bablando .n Moe simpli-
cit.r) .on UWl 00 •• al ••• Y .n ocro lIOClo •• dietinauen .ntre .(.5 
Lulio cuidad ..... nt. aisue la. tres vtae tr.dieional.. de 1. vida .t.-
tice. In la prt..r., .1 al .. ,uiara buir .1 A.ado pero .a v •• tada • 1. tia-
1'1'., .noadena_ .n 1. dre.l d • ..or.. 11 cuer,. (108 •• nti ... ) ."fr •• f1ic-
c16n y t __ ot08, l1or.n loe oj08 y 1aa.nt •• 1 cor.... Y ouento ..... 
multl,li4uen .us 'olor •• , tanto .a. H aaltl,U.ca .1 ..... . 
In .1 sagun.o tro.o, Lulio ••• crib. Ir'fi .... nt. la vta pura.tiva: 
Laa Hod.a pol' dond •• 1 Aai,o bue .. a .u A.a'o, l.r... .on 1 .. Uaroe •• , 
Uo" •• da cm8Uaracionee, a .. ,iroa y llant .. e l1U11d.nacl08 d • ..,.. ••• 6 
In otro, cita 1 •• condicionea de e.ta vida •• ,irituel. 
Las condicl.onea dt!! &IDOt' .on ._ al "-1&0 .... "frido, peciante, bWDUda, 
t_roeo, aol(oito, eonfiado y ,ue .a .ni.assuo • ar.ndaa ,.l1aros, par. 
bonr.r. au AlMdo, ••• 7 
11 8.critOl' ae val. da .labol.. t(,iC08 par. d •• cribir .1 .f'o 6 16 
....... 10 eual .. CoEn .0 10e .etadoe imperf.ct;), .. : 
3Rat.mclo Lulio, 11 L&bro d.\ tailO Y d.l A.a'o (Madrid: Idieiones Rlal,. 
1956), .. , .. 11. 
41!!J4., .. ,_ 12. 
S1k.lt .. , ",_ 16. 
6121!., 2, ",. 18. 
7Ibid., 32, "._ 27. 
,Cu'ndo 11egar' el tiempo en que cesar'n en e1 mundo las tinieblas y los 
los caminos del Infierno para que cesen las carreras infernales? ,y 
cu'ndo llegar' la hora en que e1 agua, que acostumbra a correr hacia abajo, 
tomar4 la inclinaci6n y naturaleaa de subir hacla arriba? •• IAh! Lcu4ndo 
se gloriar' el Amigo de morir por su Amado? •• 8 
Aqu{ asocia las tiniablas con la vida terrenal, una vida prlvada de 
Dios. El agua que corre se refiere a la vida, las inclinaciones del hombre 
que, en esta vida, corren hacia abajoj pero en 1a vida eterna correr'n hac!a 
Dios. 
Es constante la alusi6n a la necesidad del sufrimiento para hallar a 
Dios. En Lulio vemos los principio. de la idea de la amargura en e1 amar 
divino -- y la estructura del s{mbolo de la noche. 9 
••• tOOa la materia prima del s{mbolo, estructura del s!mbolo, concepto, 
ritmo y terminolog!a de la noche oscura, ••• pueden hallarse en Raimundo 
LuUo, ••• Raimundo Lulio no pas6 de un desmanado balbuceo. El haber 
elevado este balbuceo a un lenguaje da Bobrecogedora poes!a y da altura 
teol6f3C8 es m6rito del poeta espanol y doctor ecclesiae San Juan de 1a 
Crua. 
El Amado es visto por amores, y el Amigo ,or suspir08, llantos, trabajos, 
y dolores. ll ' 
••• Si ,or amor no padecieras trabajos, Lcon qu4 amar!as a tu Amado?12 
••• Pensativa iba el Amigo por las sendas de IU Amado, y resba16 y cay6 
entre espinas, las cuales le parecieron rosas y flores, y que fuelen 
cama de amores. 13 
8~., 31, p4g. 19. 
9Hataield, Estudios Literarios sobr, M!stica Espanola, p'g. 87. 
lOIbid., p4g. 98. 
l1Lulio, Ope cit., 12, p4g. 21. 
l2~'t 34. p4g. 27. 
1311~., 35, p4g. 28. 
Estaba el Amigo Unguido y triste. a eausa de la superabunGande de 
penaamiental; 'J par e.to •• lVi6 a rogara eu Amada Ie rem:l.t1ese algdn 
libra en donde estuviesen eserital sus bellezas, para que Ie diese 
alsdn remed10. Remiti6 el Amado a au Amigo el libro, y se Ie dobla-
ron sus enler_dades y trabajol.14 
Can sena. de amor se hablaban el Amigo y el Amado, y can temor, p4Ul. 
aami.ntos, l'8rimas y Uantos refer{a e1 Amigo a su Amado las angus-
tias de au eoraz6n.15 
'-ro aun sufriendo, el Amigo se da cuenta que del sufrir nace el amor 
y as! crece. At amor pUede borrar todo recuerdo de dolor. 
5i yo no suptera qu' es amor, sabrla qu' cosa es trabajo, triiU:e.a y 
dolor. Hi 
Los dolores padecides en nombre de AlDol' .e mezclan con la feUcidad • 
•• • nenso en las bellaaas de ml Amado yell las semejanaas da las feU ... 
cidade. y dolores que traen y dan los amor8 •• 17 
Pol' _s que sufra el Amigo, al Amado se 10 davuelve con arnor. 
cada d{a 108 sospiros y los 1lauto. son mensajeros ea~:re el Amigo y 
el At;lIIdo, para que baya entre los dos consuelo y compai'{{a. amistad 
y ben.volencia. lS 
Con ojos de pensamientos, langores, suspiros, y llantes miraba e1 
Amigo a su Amado; y cou ojos de justicia, gracia, ptedad, a18er1 ... 
cordia y liberaUdad remtraba el Amado a eu Amigo, y un p&jaro caa-
taba e1 .ohredicho placentero a.,.cto. 19 
No obstante 10. dolores y los placeres esparcld08 entre e11os. el 
alma tadav{a no puede Ubrarse de las cosas suya. para .egulr a1 Amado. 
Deaeaba e1 Amigo pasar al 61tlmo fin, POI' el cual amaba a au Amado, 
y 108 otros fines imped{an au tr'nsitoj Y par e.to. 108 dllat~~d08 
14Ibid •• 89, "g. 45. 
15Ibld., 47, p&g. 31 
1012!!., 9, pig. 20. 
171b~d., 46, "g. 41. 
18Ibld •• 105, .,&g. 51. 
Hll2..lJ! •• 40, .,&g. 29. 
deseOB y pellsamientos d4banle tristeas y pena. 
Quiso a1 Amigo pa8sr a tlerras extranal para honrer a au Amado, y 
'luiso disfrazarse para no ser conocido nl apresado en el camirlo; 
'I jam4s pudo evitar los llantos de sus ojoR, nl apartir de su roa-
tro 1a f1aqueza y palidez, '111 de au coraz6n los pensamientos, los 
llantas, Ie triatesa y la enfermedad, y por cstas seffas fu& cono-
e1do y arreatado en el camino, y entre gada a tormentas, por loa e-
uemigos de 6U Amado. 21 
En la segunda via, llumbada por la Ius con que se revela el Amado 
al Aruigo, el Alma 0 puede cantar 0 puede quedar quieta a1 eeperar a que Dioa 
la toque. Por media del &xtad.s, el Amigo pasa a 14 vida de uni6n can Dioe. 
En eata aegunda via goa. al alma da 1. contemplaci6n. 
Eocontr4ronse al Amigo y a1 Amado. y dijo al Amado a1 Amigo: "No 
hay neeesidad de que me hablea; mas hazme a.naa con tua ojos, que 
son palabras a roi coraz6n que ce d& 10 que me p1<1.s.22 
Una vea unida con e1 Amado en orae16n, al alma lamenta 8U ausancia y 
COn esta idea Lu1io crea toda uua eaolog!a de Is ausenel. de Dlos. 
Aunque se rafer!a el autor de eate trollo a san Juan de 1a Cruz. con-
viene mene10nar aqu! este tratado sobre la ausencla. 
El tema de la ,resencia 'I de la auseneta hace notar la interloridad 
de Dios en al alma - 'I mueltra al •• fuerco flue hace el alma para en-
contrar a Dl08, este Bien que habita en eUa, pero que s610 posee al 
prIncipia bajo la forma de Is presencia de una ausencla ps.ra ,os.erlo, 
en la un16n. hajo la forma de la pura presencia 8in embargo, aun ve-
lada. 23 
La devoc16n 1 al dolor de 1a auseneia enviaron loa pensamiantos por 
mensajeros al coraz6n del Amigo, para que subie.en la8 l'grf~. a 
20lbid ., 141, pAg. &2. 
21Ibid., 169, p'g. 71. 
22~., 128, p'g. 26. 
2~:~enrl sanson, E1 Eap!ritu Humano seg6n san Juan de la Cruz. traducldo 
par C4ndido Clmade,,-llla. (Madrid: Edleione. Rialp, 1962), "g. 222. 
los oj08, que quarlan c.sar del 1181..to en que l.ab{au perservado wucho 
tiampo.24 
Cuesti.6n hubo entra los ojos y 18 memoria del Amigo, porq.1. los ojoa 
aeelan que mAs valta ver al Amado que reeordarle; y la memoria deela 
que por la recordaci6n suben las l'&r1mas a los ojos, y el coraz6n se 
enflama en aMOr .25 
••• aesponci16 que su Amado Ie babu rObado au voluntad, y que 41 Ie 
habf.a. entregado su entend1miento; y por esto Ie bab!a quedado .610 
la memoria con que se acordaha de su Amado. 26 
Este dlt1mo pone bien da relieve el estado da 18 segunda via an que 
el alma yaae ve deapojada de la vi~i6u permanente de Diua. Pero Dios da 
al alma al coneual0 dal htasis. 
hendaba el Amado a su Amigo, y no Ie dol!a au desfallacimiento, para 
que fuese de II mAs fuertemente amado; y en este deafalleelmiento en-
contr6 411 ~igo mayor &oao y racrao.2i 
El Amigo y 01 AIDor aalioroo a reerear •• hablaudo del Amado, quiea aa 
Ie. hiao present,. Llor6 411 Amigo, y qued6 en 'xtas1s. y el arnor se 
anollad6 en 411 desmay'o del Amigo. Hizo valvar en d fi.l Amado a au 
Amigo, haci6ndola memoria da sus belleaas y feec10nos.28 
Enferm6 411 Amigo y ostabe an btasis y axeeso de p8nsam1entos; 411 
Amado 141 cuideba. 1. alimeotaba do merito, Ie abravaba de &mor, Ie 
reeostaba en 1a paelencie. 1e vestf.a. da huudldad y Ie curaba con 
verd4d.29 
iQu' _jor deseripci.6n dal Alma ya lista a eutregarse a1 Amado en 
e1 matrimonio! En 14 tercera via Dios 1a abre las puertas y al Amigo 11ega 
a 8U Amado, an uni6n intima. 
24Lu110, ~. cit. , 173, pig. 73. 
25.!hl:.«!. J 17~ pig. 23. 
2 f)lhi d ~., 54. pfr ., . 33. 
27Ibid. -~-,.. ,. lOt ,4g- 26. 
28~., 91, p4g. 46. 
29l!?!t •• 22. "g. 25. 
Llamaba el Am1ao a laa puertaa de au Amado con aldabad.a de amor, y al 
Amado ota loa toques del Amlao con huml1d.d, piad.d, paclenci., y cari-
d.d. Abri'ron.e 1.a pu.r::,a d. la Dlvlnidad y d. 1. Humanidad 1 entr6 
al Amigo. ver •• u Amado.30 
He dicho que .1 a.or ••• 1 .j. da toda •• ta obra, pero .a al amar h.-
cho carna. Lullo ha anvualto todo 8U tratado .n al concapto d. la uni6n hi-
poatAtic.. Al ••• uir al viaje del .1ma, e1 lector •• pregunta ai, al c.bo y 
al fin, '.te no pu.da .ar al vi.je d. la naturale .. humana bacia la un16n con 
la natural ••• divlna, en la peraona de Jaaucri.to. Sua r.f.r.nciaa a Criato 
Ion memorabl •• por au bell •• a. 
Deaob.dacl6 .1 Amigo a au Amado y 1101'6 81 Amigo, y 81 Amado vino a morir 
con al ve.tldo da .u Amilo, par. que a1 Amigo recobraaa 10 que babt. per-
dido, y di61e mayor don qua al qua habta perdido.31 ' 
a.efarencl. e Cr1eto en 11 Jardin de la tierra tiell4t la ar.cia de .U pinturaa 
Vol~i6 al Amigo •• lrar un luaar an doude babta vi.to a au Amado y dijo: 
"IOh luau, que .. hacea ",e.ante. 1 •• balla. co.tumbra. da .1 AlMdo, di-
rA.le qua 10, por .u amor, pade.co tormentoa y f.ti ... :" _. leapondi6 al 
luaar: "Cuando en lit eat.ba tu Amado, padecta por ':U .lIOr may'Jre. tra-
bajoa y tribulacionea .-yoraa qua toda. laa que puacte d.r a 8ua 8l.rvo. 
al AIlOr."» 
rinal_nta la da.cripci6n da Cri.to Crucificado: 
In.air6.a a 8U Amigo el Audo va.tido cta va.tiduraa nueva l 1 ancarnad.a, 
'1 extandi6 sua br •• oa par. qua le .br ••••• ; e inclin6 au cabe •• , par. 
qua, baaAndole, Ie dieaa &eculo cta pa.. 1 eet' an .1to, para qua Ie 
poede eneontr.r.33 
Bien ea podrLa decir qua eeta lIiaticilmo de Ratmuncto tulio 8a a 1. 
v •• un .i.tlel.1IO da amor 1 ct. la lne.rnaei6n. Ni por •• 0 ea un miatieiamG 
_noa v.Uoao n1 .. nos verctadaro. 11 ,'acto aa la_ Divlnlct.ct cta.aacarnacfa pero 
30lJit.U.., 42, ".. 30. 
31l!it., 29, " •• 26. 
32nY.., 68, ",. 37. 
33lW.., 93, "a. 47. 
tambi~n el Cristo crucificado. "I. a causa de esta iuterpretaci6 .. i., gozamos de 
unas de las descripciones m4 .. cOHrJovedoras de la literatura m.!stica espa;)ola. 
Evalyn Undarhill propona qua 1a doc,trine de la Encarnaci6n as elemen-
to inevitable en la doctrina cat61ica del mi.tici.mo; que s610 se consigua el 
Abso1uto Divino pOl' medio de Cristo. 34 As! 10 repite Lulia (lauUC(ue 10 hace 
8i8108 antes~) 
Hilda Graef reitera eata mi.ma idea en au abra The Story of MYsticism 
cuando afirma que al ace ptaI' que Verbum Caro Factum Est, a1 cristiano ya no 
puede despreciar a1 cuerpo n1 puede rechazar 10 verdadero de 1a humanidad de 
Cristo. 35 Tambi&n 1a alusi6n de tulia a la uni6n del alma can Dios es a1usi6n 
a la uni6n m{stica de 1a divinidad y la humanldad: 
La misma proporci6n tiene 1a cercan{a entre e1 Amigo y e1 Amado, qua 
in distancia; parque, como mez:c1a de viHo y agua, se meac1an los amores 
del amisa y del l>mado, y conK> claridad y resplandor se eslahonan sus 
amores, y como esencia y serse acercan y se c0l1vienen.36 
De aqu!. a 18 doctrina de tulia ya aparteute eil au aura: que de veras 
no podemos l1agar a p1eno conocimiento de Dios en esta vida. Toda interpre-
tact6n de una unt6n verdadara paraea axp1icarse en t4rminos da 1a uni6n hi-
postitlea. El Amado queda {uera del alcauce del hombre. pero Pf;.L"lnaneCe en 
la memoria del lLomhre. La vo1untad. e1 entendimiento, 1a memoria todos pue-
dan conterop1ar 1a gloria de Dios. 
Junt'rollse 14 tnemoria y 14 vo1untad, y .ubieron en 14 montana del 
Amado para que e1 entendimiento Se exaltase y a1 amor del Amigo 8e 
duplicase en amor a su Amado.37 
l4Underhill, Mystic!sm. p4g. 120. 
35Hi1da Graef. The Story of Mysticism (New York: Doubleday and Company, 
1965), p4g. 31. 
36tulio. Ope cit., 49, p4g. 32. 
37Ibid •• 104. p4g. 51. 
."-, 
Ad.bause los amores del Ami1:.o y del Amauo con memoria, entendimiento y 
voluntad, para que el Amigo y e1 Amado hO ae dividieseu, y 1a euerda con 
que estos dos amores se at. ..... bau era de peLl.saw.ientos, suspirolil, enfermedadea, 
y llantos. 38 
Muy alto quiso subir 1a voluutad del Amigo para poder amar muclio a su 
Amado, y mand6 al entendtmiento que subiese con todo au potier. El enten-
dimiento mand6 a 1a memoria, y los tres Bubieron a eoutemplar a1 Amado 
en sus honores. 39 
, 
La repetida alusi6n a las tres faeultades del 'nimo: entendimiento, 
voluntad. y memoria revela rasgos del eseolastieismo de Santo T0m4s. Es inte-
resante que en su jerarqu{a sea siempre el entendimiento que conduce a 1a vo-
1untad sin 10 cua1 'sta no pod!a moverse, se&4n la teolog!a tomista. 
Every movement of the will DlUbt be preceded by a.pprehension, whereas avery 
apprehension is not preceded by ah act of the will.40 
En 18 "filosof!ar de Lulio tamblen, el acto del entendimiento precede 
el de l~ voluntad en tientpo y en aeci611. £1 objeto del entetldimiento es Dios, 
Verdad; el de la voluntad es Dios. 13oudad. As! LuUo ample£. cOlleeptes basados 
en 18 filoaof!a pura para deseribir 1a pasividad de las facu1tades del alma 
mientras experimenta los gozos de la segunda v!a en el camine m{stico. 
01vid6 el Amigo todo cuanto est' bajo el alto elalo, para que el enten-
dimiento pudiese subir mAs alto a conocer al AmadO! a quien 1a vo1untad 
deseaLa entender, eQutemplar. slabar, y predicar.4 
Dije que Lulio inie16 e1 eoneepto del cual surgi6 la noche del alma 
y que adopt6 uW,s tarde Juan de 1a Cruz" labr'ndola en imagen de suma bellez. 
e importaneia en 1a literatura mstica. Sa somete a unas met'foras bien 
elaras en otras partes de au obrs, y nu pocas veces vemos un s!mbolo dentro 
38Ibid., 131, p4g. 59. 
39!2!£ •• 227, p4g. 91. 
40Thomas Aquinas, Ope cit., I Q 82, art 1. 
41Lul10, 02. clt., 139, p4g. 61. 
l~--' -------------------------------------------------------------------------~ I de otro. En la meditaci6n m1mero 13 habla de las entermedade. del alma, idea I utiU.ada m4. tarde en de.eripc1one8 del at ... que Bufre tanto par HIOr de Di08 
que ella 8e enferma. En 1a 37 compara el amor del amante a1 reUmpago y a1 
trueno; e1 ague de 108 llantos a1 viento en la fluctuaci6n del mar; m4s pr6-
jimo e. el suspiro al Amado que e1 candor a 1a nieve. 
As! citando las coaa. m48 conocidaa de la naturaleaa, puede bien pin-
tar la fuerza y 1a rea11dad de los fen6menos del amar espiritual. En otro 
trozo, 06mero 70, presenta y explica la met'fora de las mariposa. que vuelsn 
alempre _. alto tratando de evitar sua ca.adorea. Estas, dice Lulio, aon 
las Almas que buscan aDios. Etl La. Morada.. Tere.a va a adoptar y ampliar 
esta met4fora. 
En el 88, Lulio emplea la met'fora del 'rbo1 y la fruta y laa hojaa. 
E1 'rbol ea el amor; el amar ea la fruta, y loa trabajoa y fatigaa SOn 18a 
hojaa. 108 cuales protege'll y hacen crecer e1 amar. Ma16n de Chaide adopta 
esta met'fora en La Conversi6n de la Magdalena, y la convierte en una del '1.'-
bol de que la fruta ea 18 virtud. 8lendo laa hojas la8 apariencla. exteriore. 
que protegen la fruta. 42 
Hay montonea de referencias a la Ius, y a las tintebla. -- la fuente, 
el lecho de amor, laa l'mparaa, las herldaa de amor, la huerta del alma, la 
fuente de embrlagarae. Antea de referirme ahora a eatoa stmbo108 que, de 
veraa, tlenen poca importancia en at dentro de la eatructura de la obra de 
tulio, major serA que loa guarde hasta que ae aparescan COn m4. importaneta 
en laa obras que aiguen. Baata deeir que su oorlta ea eomeutario sobre loa 
Cantares, interpretado bajo el aspecto del Crlatianlsmo. 
42Mal6n de Chatde, La Convtrst6n d, la Maadalena ( 3 tomos; Madrid: 
Eapasa Calpe, 1959), It pig. 154. 
PreguHt~6 el Amado a las gentes d hab!an visto a au Am:' ro, y ell08 prp-
gun'4ronle por la8 cualidades de au Amigo. Respond161es el Amado dt-
d.endo que au Amigo era aaado y temero8o. rico y ponre, alagre y trista, 
tranquilo y pensativo, y rnadi6 que de continuo enfarmaha de emor. 43 
Pregunt6 el Amigo 81 habtan vista a au Amado, y di.j4ronle: ",Qu' tal 
e8 tu Amado?" --Y respondi6 el Amigo: "Hi Autado e8 cua! sin cuaUdad 
porque e8 bueno y bonded, belloy belle.e." --n,Cuinto es tu Amado?" 
--Respond16: "Crande 'I chico, alto y baja, simple y compueato; y par 
esto £1 e8 tOOo, sin composhi6n uno. trl.t4 
Lulio as el puente entre 1a antigua tradld.6n tubtica y 1a de 108 
siglos XVI y XVII. Su Importancia sa halla tanto en 10 que le~6 a la pos-
teridad como en 10 que 41 m18mo rs'cribi6. Sua principia. ayudaron a ad1flcar 
todo un sistema de teolo~{a 1l1!atica, peru no as hasta los comienzos del &1@;10 
XVI que surgen figuras que merecen mcncionarse. 
4)Luliu. op. Cit., 286, pig. 111. 
44~., 268, pfr. 112. 
V. FRANCISCO DE OSUNA: EL ABECEDARIO ESPIlUTUAL 
Como notado antea, fue Osuna quien influy6 mis que nadie sobre e1 pen-
samiento de Santa Teresa. Leyendo su obra, no ea dif!ci1 imaginar10j tan rica 
es en 1a descr1pci6n y en e1 a!mbol0 familiar. 
En todo, Osuna escribi6 seis Abecedarios. De 'stos, es e1 tercero el 
mis m!stico aunque Osuna nunca pasa mis alli del estado de la contemplaci6n. 1 
Si el amor es e1 eje de 1a obra lu1iana, 10 es e1 recogimiento en la de Osuna. 
El tema principal es e1 arte de la contemp1aci6n 0 e1 arte de amor. Recorda-
mos que Lulio, y mi. tarde, San Juan de 1a Cruz, tratan la "ciencia de amoru. 
A Osuna 1e ocupa e1 "arte de amor tt , porque el amor aena1ado en e1 recogimiento 
es 1a suma y coronamiento de 1a vida crist1ana. 
Cada tratado del 1ibro, menos e1 61timo, comienza con una frase que, 
tameda. todas en sucesi6n las primeras letras de las primeras palabras, siguen 
el orden alfab'tico. As!: 
Tratado Primero - Anden aieapre juntamente la persona y esp{ritu. 
Tratado Segundo - Bendiciones muy fervientes. 
Tratado Tercero - Ciego y sordo y mudo deves ser y manse siempre. 
Tratado Cuarto - Desembaraza el coraz6n. 
Tratado Once - Memoria ten de contino. 
Tratado Doce - No entiendo; mas gustando, pienses alcanzar reposo. 
Tratado Diez y aeis - Referir y sa car deves de toda cosa e1 amor. 
IE. Allison Peers, Studies of the Spanish Mystics (2 tomos; London: 
The Sheldon Press, 1927 - 1930), It pig. 53. 
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Tratado dle. y .1ete - Si .. tu cuarpo a Je.6 •• 
Tratado dia. y nueva - UBildad. 
Tratado veinte - Jarape. son tentacione •• 
Tratado veinte y uno - tattmemente a.osiego y acalla tu enteDd~iento. 
s610 en conaiderar a.ta. oracione. introductoria. podr!a al lector 
con.esuir una colecci6n valio.a de dicho •• aot08. 
In su orsani.aci6n de 108 tratado., dentro da un .istema de teologta 
e.co14stica, O.una .igue la tradici6n de franci.cani.ao de Duns Scoto.2 Sin 
ambargo, .u Obra carece de aran tono fil0.6flco. Al learlo, al lector Ie lla-
_n la atencih 10 •• !abolo •• encUl_ da Osuna. ea.i todo .e upre.a en tlr-
.ino. aleg6ric08 con escs.e. de lenguaje t'cnico. 
In al .uto tratado, ca,itulo tre., Osuna cita otr08 nombre. pertene-
c1ente. 01 recollmiento: 1.) la ab.tinencia - al al ... a aleja de ,lacere. 
_Ddiale.. 2.) el acarc_iento - el al_ .e acerca a DI08. 3.) fuelo - el 
haa de leila que e. el a18 •• enoiende con uaor de Dio.. 4.) recepct6n - el 
al_ .e abre para recthir a Di08. S.) consenti.iento - au-.ue .e opone a 
Dio., .e conaiente a .u. d •• e08. 6.) redano y ara.a del blgado - para el 
fueso de .acrificio el cuel fortifica al al_. 7.) atracci6n - para lla .. r 
a Di08. 8.) a.ceo.th con Cri.to en 1& cuel Ie .omat .... el enteDdiaiento 
a Rl. 
De iaportancia .ignificativa en e.ta agrupaci6n de definiciones e. la 
alu.i6n al fueso. no. vece. y bajo .... cto aiferente aparece esta idea. Pri-
.. ro 1. ve.... COlaO 10. princi,i.. del fueso, 1. leila sobre que creaaos el 
fueso y con que .e ausant.. A.I, entende.,. que el recoslaiento Ie aa fuer.a 
2Angel V.lbuena Prat, Hi.toria d. 1. Lit,ratyta la"oola (3 tomos. 
Barcelona: Gilt, 1956). I, "I. 622. 
espiritual al alma y .s como redano y gra.a que .a achan al fuego y se puri-
fican al fuego como .acrificio, este recogi.iento .e da a comer y .e aumenta 
en sf. En la traducci6n de esta obra 1.emos: 
Fire has this property: it separate. thinas that differ and unite. tho.e 
which resemble one another; so an ardent love for God admit. wbat is good 
and repulses what is evil and contrary to .anctity. 3 
No podemoa nunca escaparnoe del coneapto del podar puraativo y a la 
v •• vivificante d.l fuego. 
En el tratado quince, capf.tulo VI, Osuna no. acuerda e1 cuento blblico 
de 1.s die. vfraene., quiene. dorlid.n y al negar el e.poao • _dianoche, 
cinco de ell •• Ie ba1teron lilta. a recibirle con acaite en 1a. 14mpara •• 4 
Seldn el coneapto de t.luna, las 14mparas son 1a. vo1untede. que deb..,s pre-
parar para 1a venida d. Dios. 5 
En otro .itio d.scribe 1a huaildad eomo una antorcha que sa dlainuy. 
al conaumirse. lata parece fiaura bien indicada que, al rev's, 1a vanidad a1 
eonaumir.. tambi'n •• hace de poco .n _nos. Eata dlti_ _tifora noe indica 
clara.nt. 1a cateaorfa d.l poder d.scriptivo de Osuna, y podemoa compr.nder 
1. atraec16n que tuvo a Santa T.r.... ru •• 1 .. lta_ndo a al_. 
La aluai6n al fueao como fuer.a •• piritual que u. _ .ncant6 •• baa • 
• n -e.l Cant.r de loa Cantare., 5,6: "Ki al_ d •• tal1.ci6 al otrl •• tt 
Wh.n the candle contains in it.elf some heat that driv.s out frOll it the 
vapor of holy d •• ire, it liaht. at onc. by th. lov. of that divine Fir. 
wbich 18 Cod, before the fla_ reaches it. 6 
lrrancilco d. Osuna, Third S'kitMl Alphabet, tran ••• Benedict in. of 
Stanbrook. (westmin.t.r: Newman Pr •••• 1948), IV, 5, "g. 69 • 
.... t.o 25, 1. 
50suna, !P, cit. II XV, 6, pig. 309. 
6.!Jl!!.. XV, 6. pi.. 307. 
11 alma dlepueeta a rec1b1r a Dioe as! Ie ama .s f'cilmenee. 
Son muchas tambi'n las referenciae al el_nto de agua. DeeeSe t1empo. 
anttguo. esto. doe elementos dal fuego y del agua han .ido al hombre repre.en-
tativoe de D101 y eu poder. 5610 tenemoe que "l~ar en loe £11680£oe Irles08 
para quienee fue el fuego la causa principal de toda creaci6n. Her4clito 
cit6 al LoIOS • fuego COIRO principal universal y causa de todo orden, armonta. 
etc. Para.l £il6sofo j6nico Tal.s, a.ta tu.rsa principal fue .1 ague, 10 
I8Ojado. 
As! st podemoe trasar 108 orlgene. d. unae ldeas que ban permanecido 
durant. uno. cl.ntOl anos. Santa t.re.a eiempre s.nal6 como au sfmbolo predi-
l.cto .1 d.l agua. Para ella <00lI0 para Tal •• ) r.pre.ent6 dt! una manera mla-
tica a Dlos y su poder. Podemoe imaainar que e.te af'n al .Lmbol0 del ague 
•• al.nt6 en la filo.oUa de Oauna. quien tambi'n apreveeh6 a _nudo eata 
lMaen. La priMra refer.ncla .e .ncventra .n el Trataoo 2, capitulo I, 
cuando afirma que ..... todoa los 1'101 corren al "'1' ••• vuelvan .- para correr 
otl'a v ..... l Ter •• a adopta y labl'a variaa veee. eata idea en 8\18 obras. 
Con poca oriainaUdad. o.Ul'iII cita a D101 COlaO 1a fuanta de la vida,8 
ltaltanclo la lacrltura Sagrada. 
Porque en t t .at' la fuente de la vida. 9 
••• pero .1 que baba dal asua que yo 1. eStere no tan~r' j"&. sed, que al 
agua que yo Ie d's. hal" en '1 una fu.nt. que salt. haeta la vida 
eterna. lO 
7l.1W! .. , II, 1, pAg. 21. 
8Ibld •• IV, ~,1 pig. 72. 
9Sa1mo8 35, 10. 
10Juan 4, 16. 
r Algo US origtnal y adeu. simple se halla en la met'fora que emplea 
j I Osuna para describir otra vea la eontemplaci6n. Esta es la inteligeneia del 
I 
! I alma que se convierte en amor para 10 que contempla; surge sabre s( como el 
I agua que hierve, y monta sobre st vea tras vez. ll lQu4 comparaci6n us gr'. 
I fica! Se est' en st, pero a la vea se levanta sobre s(. Cada duena de easa 
I 
I 
puede comprender esta idea, pero apenas podr(a comprender al eoncepto sin s(m-
bolo. 
~ En otro sitio eompara el alma can un vasa a.tulereado que no puede con-, 
i tener las aguas de la gracia. 12 Esta imagen nos abre todo eoneepto nuevo de la 
I par'bola del sembrador.13 Convirtiendo la simiente en agua y la tierra en 
I 
vasos, blen hubiese podido Osuna repetir el euento de Crbto. 
Cosa interesante ea que Osuna regre.e a la idea del vaao rota; y en el 
tratado 19, capitulo If dice que la humildad puede raataurar el vasa dal eo-
raz6n de modo que ,vede volver a contener cosas divinas. 14 
En cuanto a 10 que dijimos antes sobre un sL.oolo de la inmanencia 0 
de 10 transcendental, bien podemos aUrmar que el de Osuna es de la inmanencia 
Un concepto auyo de su.. importaneta y de mayor inter's es el de las 
cisternas. Baaado poatblemente en la 8ugesti6n de los Proverbios: "Bebe el 
agua de tu clsterna, los raudalea de tu pozo".15 
Osuna proalgue la idea un paso .a. Asemeja la cisterna a la vida de 
HO.una, 02_ cit •• VI,2, "g. 100. 
12Ibid., VIII, £. "g. 147. 
llMateo 13. 
140suna, OPe cit., XIX, 1, "g. 391. 
15Proverbios 5, 15. 
los principiantes. Tienen que trabaJar y tirs.r pare, eonsegu!.r el 8.flla. E1 
pazo es de 106 profic,ientes que no ttenen que trabajar tanto eOIT«') los prine!-
piantes, pero no es muy f'e11 que llegllen E'!. agua de 1a graeb. £1 arroyo 8S 
de los perfectos 8 quienes cl.'lrren f4cllmente las agU45 de 111 vida perfeeta. 16 
"l,Quieres derramar fuera tUB fuentes .. por las plalltas les agua. de tu rto?"l1 
La 61U.ma refereneia al agua que vay a citar es otra de intel". de 
punto de vista de eu original1dad. En el Tratado 21, capitulo V, se reftere 
a los rioe que correo de la fuente del alma y de 106 cualell surge el amor. 
Sugtere que .e los eneterr. para que se levanten y se acerquen m4s aDios. 
Asi. Dlos se podr' reftejar en las af~ua8.18 
Esta idea de la ref1ecc16n de Di08 en las aguas no e8 nada nueva en 
d.; viene de la literatura 'raba. En 'sta el espejo y la reflecci6n tuvieron 
gran importancla.. En Ban Juan de la Cruz, esta idea se va a desarrollar en 
flo-c hermosa del concepto de la contemplaci6n. 1.0 nuevo de la idea de Osuna 
se encuentra en el tr( tal'lliento de las aguas. T{picr de su filosoHa e8 18 
idea del sub!r aDios. ta hemos visto c6mo reJ)l"f.:ldas veces usa las aguaa 
para 1levar a cabo esta idea. 
Carcena a Is idea del agua bal1amos la de las l'grimas, Las 14grlmas. 
como el fuego, tienen efecto purgativo, Menciona pr1_ro las 14grimas de la 
Magdalena: "14grimas de gran valor" .19 Las Ugrimas sirven para I1mpiarl~ Iii 
vista al alma para poder mejor ver a Di08. Como 1_ clarid_d y luE que siguen 
1608un4. ol!r cit., XVIII, 1. p4g. 317. 
17Proy.rbl~8 5. 16. 
18o.una. op. sit., XXI, S. "g. 449. 
19J,!l1C\.t X. 2, pig. 200. 
las t1ubes y las tormentas.20 
!ilo todas las 14grimas son tristes. Las de los princlpiantes, st; 
son UgrlJr.as de a!'.helo. Las de los profit-Ientes son Ugrimas aUenciosa. 
que cacm sin querer, 1.1 recogerae eel alma. Las de los perfectos son Ugrimas 
de aiegrIa per ver a Dios.21 
Con las U,rimaa podemos comprar aDios .22 La Magdalena compr6 a 
Dios con sus l'grimas sinceras. Con este concepto de la8 l'grimas, Osuna in-
traduce tambi&n otro t4rmino de auma importancia en la m{stica que sigue. 
Dios es herido por II. mirada de amor y aun mia ai loa ojos 110ran. 
La herida de amor aqut surge de manera lencilla. Teresa y Juan II. siguen a 
grandes alturas en IU lenguaje m1stico. Pero con Osuna. 10 que nos interesa 
mis que 1a nerida son las ligrimas que COl~ueven tanto a D108 y nos acercan a 
Rl. Segun el autor, II. tristeza nos acerca aDios 81 nace del sufrimiento a 
causa de su ausGncta, como en la Magdalena. Cuanco a. melancol!a. no agrada 
aDios porque 'sta vianI. de falta de amor. La tri&;aza del recogido as 
quieta; • in dolor sa aproxima a la soledad. Ell traducetcSn hallamos: 
My experience regarding the practice of recollection is tnat people 
who are naturally melancholy make little progress, while the cheer-
ful who direct their light-heartedness to God advance grea;:ly.23 
Esta indica claramente que Osuna no .u~iera una mhtiea de dolor. Las 14· 
srimaa se basan en al &aor •••••• y la auaeneia de Di08. 
Por todo el libro Osuna iavoca al a{mholo de la eolmena y la abeja. 
Compara el alma a una colmena vec!a que de.ea ... que ninguna otra cosa 
20Ibid. , 
-
X. 2, pig. 200. 
21.!.2.!!!. , X, 2,3.4, "g. 200 y sigs. 
22 Ib1.d., 
-
X, 4, pig. 205. 
23!!?!!! •• XIV, 5. pig. 286. 
enjambra de abejas que puede nenar1a de mlel y de acera. Dlos e. el en-
jambre de abejas que pueden regalar miel de gracia a la voluntad y acera de 
lUll al entendimiento.24 
En otro sitio compara, esta ve., a1 hombre inqulato a las abejas que· 
pueden volver a 1a colmena en hora de tormenta para protegerse contra los 
pecados y las tentaciones. 25 
Otra ve., las abejas son e1 alma, las cue1e. a1 de.cubrir ausauta a 
su ray, 1e siguen, dejando 1a colmena para lr a vivir con el rey.26 Creo au-
perfluo un comentario 4qu{ sobre 1a signiflcac16n. Basta decir que Osuna ha 
aabido emplear con mucha habilidad los s{mbolos adecuados a 1a idea. Y ha 
.eguido bien esta idea ,or varios sitios. As{ podemos lmaginarnos que a 
Osuna tambi4n fue concepto predi1ecto. 
Menciona en e1 Tratado 11, cap{tulo V, e1 "toque" que San Juan, a su 
ves, va a usar tanto en su obra. Son deseos inspirados ,or Dios en e1 alma. 
It knows that it desires some good, but not what that good is, nor does 
it fully understand to whom lts sighs are addressed, ••• it draws nearer 
to God who prompts its longings and touches it with his grace; yet the 
soul, ••• says: "Who hath touched me1"27 
La comunicaci6n sensible (aunque no senSible de veras; US8mOS la pa-
labra para c1arificar 1a alusi6n) entre Dios y el alma consiste en besos u 
6sculos tambi4n. Osuna compara tres tipos de orac16n a tres 6sculos dis-
tintos: 1.) la oraci6n en pa1abra; oraci6n oral - como un mensaje escrito 
a un amigo. Esta.s el beso de las manos. (La virtud de 1a fe). 
24!lli., XVI, 1, "g. 312. 
25!lli., XX, 6, pig. 421-
26Ibid • , XVIII, 1, pig. 374. 
271bid • , 
-
XI,S, pig. 227. 
2.) 1a oraei6n en pensamiento; oraei6n del eoraa6n - meneaje 8 al~ien caro 
y eerea. Eata ea el beso de 108 piee. (La virtud de 1a eeperaT'lz"'), 3.) la 
oraei6n en obraj oraei6n del recogtmiento - al eneuentro persona a perlOna. 
Blta el el beao de la boca. (La vlrtud del amor).28 
"IB'aame con beeos de tu boca~ Son tue amoree _S luave. que e1 
vino.'t29 Los besos son senales del araor entre Dioa y el alma. Los toque., 
apenaa meneionado. por Osuna, 11egan a mayorel proporclone. con Juan de la 
Crus. Y dirta que estol tcquea 8e adelantan a loa besoa de 108 Cantares ( y 
de Osuna). Vamos a vel' e6mo San Juan 108 desarrolla. 
lata mismaidea del "toque" vamos repetida en la "chispa" que bemos 
mencionado anteriormente. 18 eata chie,. de una tua extingulda que ae enflama 
.otra ve. al acerearae e Ie lu. ardiente. In el ailencio de la contemplaci6n. 
auapendido. 10 •• entidol, el alma liente eata chispa (nunca e. tan total el 
.ilencio que no .e puede aentir). y aabe que experiment. a1go de Dios.30Vamos 
a vel' e.ta chis,. en la obra d. Santa Tereaa, sobre todo en au vida. Naci6 
en e1 'otuhat del atatico ar'bigo Abenarabi y reaperece en la obra de Osuna 
para '.1' ada',tada en la d. Tereaa. 
Osuna baa varias aluaiones al atumol0 de aer el al_ una morada. Su 
deacripci6n del recolimiento en el Tratado 12, cap!tulo II ea de aum8 impor-
tancia y de mucho inter'a. Dios, ~eao del amor, e. llevado por el alma e la 
caaa de au madre y aun a la c .... de '.ta. La _dre del al_ e. la voluntad; 
la casa es el cora.6n. As! •• balIan junto. el al_ y Dio. en la cama del 
recolimiento. Dio. goae de eata ~mara y cierra las ,verta. a los aentidos. 
28Ib1d ., nIl, 4, "I. 265. 
29Cantar de 10' Cantares 1, 2. 
300auna. Ope cit., XXI, 1, "I. 456. 
11 bebe e1 vino de loe afane. e.pirituals., y alii ee queda con el al ... 31 
ED el tratado 4, capitulo IV, Osuna coaienaa con 1a idea d. que .1 co-
ra.6n debe •• r guard ado como un ca.tillo. La. facu1tades d.1 al .. vigi1an a 
la. puertas: aquilla. son lae recionales, la. iraacible., y las sensible •• 
Dio. mismo mora al fondo d.l parafso que 8. a1 cor •• 6n 41.1 hombr •• 32 Die •• 1 
traductor d. 11 Ab.ct4!rio que santa ter.sa nunca can.6 d. 1 •• r .ste troso, y 
vo1vi6 a subrayarlo an su ejeap1ar.33 
*s al14. Osuna eontin6a la idea dieiendo .n .1 Tratado 20, capitulo V: 
Though He .... our inn is not so clean as we should wish, He does not 
ceas. to hid. Htm..lf in the mang.r of our h.art, ev.n though wild 
beasts surround it.34 
Claro .s q_ la santa doctora s. he aprovechado .. cho d ••• tas part.s. 
Sin embargo, no podeaos consid.rar d. ..nos .sta obra suya, qu. naci6 d. 
padr.s tan pobr.s para al.vars. a tal condici6n. 
Hay muchas otra. i.ag.nes y .. t'foras. Osuna a. val. tarabi'n 41.1 con-
c.pto d. la csguedad, aea 1. ignorancia 0 1. Ius tan brill.nte d. Dioa que 
prohibe que vea .1 hombr.. In al 'fI."atado 30. capitulo It Osuna dica qua .1 
hombre, para ver aDios, ti.na que ceprs.. Ti.na qu. perdar la curio.idad 
41.1 cuerpo. Tisna que aar ci.p 81 allla al auspend.r •• aua accionea; a.t al 
alma est' li.ta a 1. pr.sancia de Dios. Yivificados por a1 .01 de 1. juatic 
d.b ..... er cieg08 • toda co.a que no s .. d. Dio •• 35 
31121i.f Xl,S, "g. 227. 
32Ibid • ~ IV .. 4. Nj;t. 66. _....... _. ,,-~"'-'" 
33Ibid., IV, 4, "g. 66. 
34Ihid., XX, 5, pig. 418. 
351b!d., III, 1. "g. 46. 
,Nuevo concepto? No 10 ea, de veraa; perc hace ciaI'. 1. jd •• q~, 
para val' • Dioa, tenemos que c.rrar loa ojoc • todo me~oa £1. S1~'. la met'· 
fora en Itt Trata.o lS, capitulo II, refiri'ndoe. al reeosiatiento. que no •• 
na" .a caue tenar 108 ojoa en DioB • 
• • • thOM who have not eyea like tbe eagle'. that look at the aun with-
out blink1nl ... t be'" the .,. .. of their body to the 8r0un4 to aUow 
thoae of the loul to recollect COd. 36 
leeo .. vario. slaWol .. en un trozet an a1 "fratado 16, .ap{t.l0 TY. 
Love 1a tba spiritual and blessed .arth that auetaine ue. 'by the fruit 
of which _ Ii"., • • .a. the _tel' that r.fr •• hu ua d .. tr.,.. the 
thirat of ov;: d •• ir... • • • It ia the air that ,ive ••• the breath of 
Itte. • • .and the fir. in which dw11a the .at-_er of charity that 
di •• oa leaving it.37 
In .at. Jardin d.1 .ba .e halla un dtabl0 a"arioi08o. Geuaa noe ,U.-
rile .n 1a .... oer. de dlattnpir entre 101 done. d. Dio. y 10. favOl''' ... 1 
diablo. Sipierulo 1a Usura del jardtD, dice que loe donee d. Dio. ,..an 
llUoho y Ion perfe.to.; rebajan ,. h-.iUan al bOlllbre. Al eontrario, loe fa-
"ore .... 1 diablo aon vacf.oa, vanoe j 1. lavantan al ho.bn pa1l'. ,ua waha a 
.. er... La truta .,a 1\\U'chitada no ,..a IlUcho y •• i no tnettna 108 ........ d.1 
'rbo1. La buena t .... ta .t., acaet •• 1 1''' a qua t .... la tlAna. to que noe 
_Ita no •• de DtOl; puo 10 qua 'DOS hUldUa, .i." 
Pero ItO •• tode au obra .blbolo .naartado 80br •• tabolo. Introduce 
nueva. 1 ..... te.'tlca. y .orpreDdente.. In la oraci6n d. upi6n, Osuna ta-
pl1ca que hay Vft 1ntercaabl0 de veluntad.. entr. Dioe '1 el hOllbre. Una hace 
10 ,ua quter. 1a ot ..... 1n preocupaci6n. Ion un1daa en toda cos .. ha.ta t.l 
361J!.i!l., XV, 2, " •• 295. 
31l1Wl., 81. 5, ",. 323. 
381iJ.!l., XIX. 2, ",. 394. 
punto que pi.rd.n au propia natural ... y aon tranaformadaa .n una t.rcera. 39 
De •• ta .. n.ra, claro que pued •• vit.r .1 probl .... d. s.r Di08 .1 hombre ° 
vic.-v.rla. Stn embargo, •• pr.a.nta .1 problema d. d.cldir exactamente 10 
que •• e.t. t.rcer. natural ... a.{ formada. Cl.rto, Osuna ya habla .n .1 ni-
v.l d. 1. or.ci6n d. uni6n. No.. 1. un16n compl.ta .xperimentada par Santa 
T.r ••• y San Juan d. la Crua. As{, no hay tal probl.M COllO al hubi ••• aaig-
nado •• ta verdad a 1. unl6n real d. laa natur.l..... Is una un16n .n .1 nlve 
d. 10 ab.tr.cto y 10 tnt.lactual. As{.. pued. ac.ptar la idea aUn41ue a.a 
bl.n v .... 
Clto como una d. la. ldea. final •• que expr •• a Osuna. 1a d.l "jaro.40 
AUnflue no •• nada nu.vo .1 conc.pto d.l "jaro .n .1 ml.tlclalllO, •• t. trat.-
ml.nto d.mueatra a1go d. orlg1nalidad .n .1 u.o d. la met'fora. Compara.l 
al_ a un "jaro. 11 a1me r.cogidQ •• t' en paa; pero cuanclo •• d .njau1ada 
contra .u voluntad, •• pone influi.ta. Col,.. 1. c.beaa .n 1a jau1. a1 tratar 
d ••• c.par... Una v.a •• capad., •• tapoalh1. raatr.parla. As{.l .1_ que 
•• for.ada • r,col.ra., a ••• cape Y nunca pued. vo1ver a la coetumbr. d.l r .... 
coglml.nto. 41 Paro ai uno 11eva .acho ti.mpo .n _near .1 "j.ro, no tratar' 
d ••• capera •• 1 •• tar 1ihrado. Tambi'n.l .1_ que •• va acoatvaabr.ndo poco 
a poco al r.cog1mi.nto, al no practicar la discipline. no tratar' d. huir • 
.. u{ t.rmino .1 •• tudl0 d. 'ranci.co d. Oauna. Bi.n podr{a .8criblr 
cuant ••• a "glna. aohr. 10 d.-. d. au obr.. Aunqu ••• con.lel.ra .u 
39~., VI, 2, "g. 101. 
4Ot. paloma .ach •• v.c ••• imbo1i ... 1 a1_ par au du1aur. y Mn.ldad. 
Aun Oauna amp1 ... 1 .{lIbo10 el. 1. 'guU •• n .u vue1to libr. para repr •• entar 
.1 al_ r.coglda en la eontemplaei6n. IV, S. 
410auna, Ope cit., XIV, 1, " •• 275. 
Abecedario Espiritua1 una obra asc4tica. ae halla llena de cOllceptos que son 
m.4s bien m!sticos. Basta por averiguar esto su deUnlci6n del silencl0 de 1a 
oracl~n: Es e1 sllencio del alma abrazada de Dl08.42 
Vamos a referirnos m4s a su obra en eonsiderar la obra de 108 que Ie 
algu.n J sabre todo la de Santa Tereaa, su dise{pulo par excelencia. 
42 ~ •• XXI. 2, pig. 437. 
V.:. LUIS DE GRANAl)A: GUlA DE PECAJ)()J.tES 
Luis de Granada prOOujo una obra fecunda. Cee entre las c1astf1ca-
ciones de teolosta espiritual, apolos4t ice , haglografla, aratoria sagrada, y 
traduccionel. 1 Influyeron sabre su obra las EBcrituras Saaradas; los Padres 
de la Iglesia, San Jer6nimo, San Aguadn, y San Gregorio Mflyor. No podemos 
negar que siendo dominico. Ie toc6 en MUcha la fUosoUa de Santo 701Ms de 
Aquino y de Santa Catalina de Sera. 
De au obra cito la Introducci6n del Sfmbolo de la ~... ~~ial de Ja 
Vida Cr18tial~, y Gula de fecadar!!_ En la primera sObresalen descrfpeiones 
del mundo, del hombre, de la creacl6n, y de la Provldencia. Habla de la exce .. 
lencia de la Fe, el miaterio de la Redenci6n reapecto a las profectas. De-
muestra en este libro .u hondo &mar bacia los seres naturales .- un af.n que 
va reflejindo.e par tOOa su obra. Su ",moria~ exp~esa su filosofla delAmor 
Divino con experieuclas mlsticas. Su Cute de Pecadores es un tratado asc4tlco 
en que senala al alma pecadar el mejor camino bacia Dios. fOr ra .. ones tal vea 
no muy obvias, he escoSido como obra representativa IU Cute de Pecadorea. He 
tratado de mantener e1 hil0 basado en la estructura de la via .tstice. En 
eata obra, Fray Luis sigue 1a ruta de este camino •. Discute 1.) los peligroa 
del mu:~do 2.) las vanidades de las glorias terren.as 3.) loa remedios para 
evitar cade pecado 4.) la mortificac16n de los aenUdoa 5.) la prictlca de 
la mbericordia. Esta 41tima as una ranaccl6n de clerto aspecto natural al 
lLuls de Cranada, Summa of the Christian Life, trans. Jordan Aumann. O.P. 
(St. Louis: Herder. 1954). Introriucci6n, 11. 
miatici • .o •• palol, el de Ie .cttvidad. 
The Spantard doe. not keep hi. love of Cod within hi ... lf, but 8iv •• it 
fl' ••• nd wid ... ,... ••• ion • 
• • • • • •• • • • • •• • po •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Th • .,aticie. ot S,.in •• cOQCI'.t., pr.ctic.l. pel'.onal ..... riaent.l • 
• ctlve.2 
Su primfta intenc16n e. Clue 1 •• al •• llei;Uen a D1 .••• y qu1.l'e flU. el 
hombre .lcanc •• D10s por .. dl0 de 1. natur.le... Poco ••• panole. han amado 
t.nto 1 •• vi.t •• y loa 80Didos de 1. natul'.la.a coae '1. No trata •••• pl1c.r 
1. uni6n mi.tic. entre Di08 y .1 81ma; per e.o 10. I'aago. r.l.ticoa apareceo y 
•••• par.c.n eon r.,id ••• 
In euanto •• u •• tl10, .~ lanauaja •• 1UJ080 Y •• ,... •• lvo, vivo 1 orl· 
atnal. Tt.na •• nti.lento eat'ttco de 18 naturalez. expreaado eon riClueza de 
vocabu1arl0 y d .... tl'.ndo una aptitud para a1 .o41111e. 
In .u obI'. <?ula da bea4!t •. ~ Fray Lui. divide 1 ... t.rta .n cuatro 
part •• : 1. pri1lU'. tr.t. d. 1. conv.r.t6n d.l pecador. In 1 ••• SUn", d. 1'.-
ala. d. bi.n vivil'. In 1. t.rc ...... tr.t. d. tl'e. Mdt .. pl'incl,.les con 
fiU •••• 1ean .. 1& ar.ci. ,.1'. bi.n vlv11' • 1. or.016n, 1. confe.i6n. 1. C~I­
n16n. In 1. evart., tl'.t. 1. ,.l'facci6n fiu ••• e1 t'rmino y fin" 1. buena 
vida. Au~ue no bi.n .arcade., exi.ten la. l(n ••• d. 1 •• tree v{ ••• (.tic ••• 
In a1 c.,(tul0 4, cita a San Aau.ttn. fv.nte citedo • menudo per 108 
.teticoe. Habl. d. 1. vlda perf.cta. 
10 vlda .,.r.jacla d. Dl0' ,.1'8 8U' .aiIO., .1da bl.naventur ...... vta .aneta 
.lda no .abldora da au8l't., y1da .1n tl'l.t ..... in tl'.beJo, .1n dolOl'~ ••• 
dond. a1 .... e. perf.cto, .,. a1 t .... ntnauno •••• dond. Di08 •• v .. car • 
• cara •••• Cuanto •• t. cOnlle1el'o, .. _ hier. a1 41101'.3 
2 ..... , StHiI' of tbl S"nlah Mr.tlC1. I, Introclucct6u, .. it. 
lLute d. cr.nad., Gu,. da PtCUm. (Parl.: HenAn .. Garnier, 19.53). 
",. 38. 
Introduce una cita cQn e1 aviso 
Qu. tal sea esta vida no hay lenguas de 'nse1es ni de hombres que basten 
para 10 exp1icar.4 
Nos interesamos en e1 lenguaje de este trozo. Podemos tmaglnarnos que esta 
vida se reftere a la vida de gloria en que el alma a.parada del cuerpo mira a 
Dios en la V1at611 Beat!fica. No obstante, 'ste de.cribe tambifn 1a vida de la 
uni6n m!stica, Ie vida tnefable. 
Su tratamiento de la vra purgativa nos of race una. interpretacione. 
interesantes. Iuvoca al Salmist. para de8cribir e1 mundo. 
,Qu. e. aste mundo, stno, ••• t,iena est'ril, campo pedresoso, bo.quedlleno 
de es,inas, prado verde y llano de serpientes, Jardin florido y s1n fructo 
rio de l'grimaa?S 
Aqu! nos pinta el paisaje proverbial de la vida mortal y mAa, de la vra purga-
tiva. Lo sigue con una eveluaci6n de los bienes falso. del mundo, a.egurando 
que 8610 en Dios pod..,. baUar la "vida buena": 
••• tan por ciarto que la paz y contentamiento que dese.s, no sa halla en 
el mundo, .ino en Dios; n1 en la ,osesi6n de la. co.a., .ino en e1 manoa-
precio y desestima da el1as. 6 
81 hombre, al hallar 1a aanera de con.aguir la gracia, recu1a ante la 
anticipacl6n da dejar las cosa. aundi.les. La figura a. una maravil1a da ima-
ginaci6n. Emplea a1 dmbol0 matarnal paro con nuevo aotivo. 
El ni80 llara cuando .ala del vientre de au madre, porqua no conoce 
cunto major aundo e. eate a donde viene, flue .. _I de donde aa1e. 7 
El hombre al .alir del vientre de 1. vida material 1amenta la p4rdida de au. 




6Ibid., "g. 90. 
7Ibid. , p'g. 88. 
biene • .undiales, porque no puede apreciar 10. e.pirituales que 1e es,aran. 
Repetl<daa vec.. los .tstieos ban etapleado las figuras de la madre e 
hljo. easi .lempre se refieren • un n1ffo • 10. peeho. tomando la lee he de 1. 
d1vinidad que corre de el10.. Con e.ta .. t'fora, otra ve., con eeonomta de 
,.labr.s, '1 eita el dolor y e1 tormento del arrancamlento del nl«o del vien-
tr. para .ug.rlr las .fl1eeloo •• d. ttla noche d. 10 ••• ntido.... Is une .xpe-
rienela qua le tuaree al hombre. !ero.s un dolor 01v1dado .n la nueva vida 
a que '1 pa.a. 
La. flaura. del asua , del fuego _parecen .n e.ta obra ta.bi'n. 81 
fuego no .st' dls£ra.ado 81no aper.ee como sl • .,r. en la literatura at.tiea, 
r.pre.entando el "'1' divino q. enol.nde a1 alma. Una corta alu.i6n al .sua 
junta a '.ta del fuelO vale .. neloaars.. 11 a.or dlvlno de Dlos •• como .1 
asua que cae, Iota sobr. Iota, en una piedra (.1 al_ dura d.l hOllbre). Al 
fln, .1 asua rompe 1a pledra. ...,: 
.elmo no bastar'n los cre.eientes de tantos beneflelos para romper .1 co-
ra.6n? 8i aun hasta 1a .1ema ti.rra echadn en .1 fuego se convi.rt •• n 
fuego, .06.0 no ard.r' .i cora.6ft cereado de tan arand. fuego d. amor18 
In .1 capf.tu10 VII, hay "Ilna. coapl.tas dedicadas a los bienes que 
nos r ... 1.Dlos en .sta vld.. sa conclertan con los donea d. qua 10 •• e1 alma 
en 1. vf.a 11uminetiva • 
• • • aquelk nueva lus Y re.,l.ndores del cle10, .queU. hartura y .bund.n-
ei. de todos los bi.nes, aq.1 arri., y confl.n ••• n Dlos, .. u.lla aaia-
taneia divine a todas las oraeione. y petieion8s, aquall.,". y tranqui-
lided de conoiancia, aqualla tut.la y provldaneia divine. . 
Bntoncas .a vale del .labolisao para upre.ar 10 ln~.sabl •• 
..... ua1 Jardt. da reaadio que e. el verdor y heraosura d. 1. araeia, 
aqualla fuente que nunce le faltan asuas, qua es la provisi6n y sufici.n-
8tb1d., ",. 61. 
9Ibid. , "g. 10. 
cia de toda. la. cosas, aqu8110. deleite. divin08 que sobrepujan a todo. 
10. humano., y aque1 levantaaiento de e.p!ritu, adoDde no pusde l1e .. r 
toda I. f.~ultad de I. naturale .. Greada. lO 
8u .. nera e. negativa a1 bablar del rec081miento Y el retiro d. la. 
facultad... Al nagar "la facultad de 18 naturale.a er .. d .... cr .. una ·atm6.· 
fera de 1a nada da la natur.le ... n •• te acto de la .obrenatural •• a. Lo hace 
con poea. palabra., paro .aa4n mi parecar .u economfa de lensuaja anade al 
cone.pto. 
Todo trat .. iento teol&,leo- a.c4tieo hab1a d. Ie auarda de 10. ..nti-
dos exteriore.. La 1M,en •• acepteda de e.to. •• 1a de ",ertas y ventanas • 
•• • ponga .ek1ada_nte recauda en 10. ojo., que son como una. ",erta., 
doDde .e embercan toda. las _idades que entran en nue.tra 'niM; y au-
chas vecas svelen .er ventana. de perdici6n • 
...•...............•........... ~ .•.•..•....•............•...••.•....... 
In los o!do. tamb14n conviene poneI' e1 .is.o cobro que en los ojos; por-
que par e.te. ",ertas entran tambl'n BUCha. cosa. en nue.tras 'ntmas.1l 
lata lnterpretaci6n tiena baae en los fi16sofo. gri.sos,12y de all! 
en Santo ~. quien .firma que todo conoci.i.nto nec. de 10 •• entidos • 
.. 
• 1nt.llectuel knowledse i. caused by the .en ...... 13 • • 
11.!mbol0 de 1. mar, otro mu, com6n .1 _i.ticiamo. apareca para re-
aparecer beJo a.,.cto ... jante. 11 alma que 1ucha para 1ibl'81!'se de 10 DlUn-
dano debe mantener firma. los ojo. .n la _i.ericordia de Dios para no caeI' en 
81 remolino .obl'e que pa.a • 
• • • los que pa.an un I'!o 1mpetuoao, cuanclo .e Ie. de.vanece la cabe.. con 
la fuerca de la corrients, Ie. demo. voce. y deci.os que no mir.n ala. 
aava. que de.vanecen,· sino que alcen 10. ojo. a 10 alto 1 caainar'n .e-
l01R..it., "a. 71. 
11l,W., ",. 150. 
12Eata teorta •• expre.a en Arbt6te1e •• ",tlftsicas. I, Ii. Anal!tig. 
Po.t~riOl'.!, ti, IS. 
13Tbomas Aquina., 0,. cit., 1 Q 84, art 6, ad. 4. 
guros, as! tambi&n se debe aconsejar a los f1aco •••• que no miren par 
entonces a st. ni a sus pecadoa paaados .14 
Tambi&n avi.a a los proficientea: 
Mayormente que 10. peligro. claro. y manifiesto. quiel~uiera 10. conoce; 
porque son como las rocas que est4n en la mar de.cubiertas. mas loa ocu1-
tos y d1aimulados (como los bajos que est'n cubierto. con el agua).15 
Otra figure predilecta de 108 mt..tico. e. la de 1a huerta. Santa 
Teresa la u.a, as! como 10 hizo Osuna: 
Vinea are pruned of their superfluous shoots not to tmpoverish them but 
to make them bear finar fruit. 16 
As! Fray Luis repite e imita e1 refr4n. 
Ista es 1a viiia que babemos de cavar; esta es la buerta que babemo. de 
~$eardarj estas las malas plantas que babemos de arrancar. para plantar 
en su lugar las de la8 virtudes.17 
Este s!mb01C1 de 1_ huerta tlO l~y que explicarlo. Existe de d{as anti-
guos en la escritura y per qu' .e amp1.. se pone bien de relieve .610 en con-
.iderarl0 con no .4. que una ojeada cursiva. 
La. referencia. al entendimiento y 1a voluntad recurren aqu! como 
ocurrieron en la obra de Lulio. in la cue.ti6n del ai.tici.mo. el entendi-
aiento y 1a v01untad e.t'n pre. os casi al concepto. i1 &mol" toea a e.tas do. 
facultades •• y tanto -'S cuando es un amor a Dio., objeto y fin de todo af'n 
e.piritual humano. il entendimiento conduce la voluntad a Dio., y .e 10 en-
tresa a'il en el acto de le contemp1aci6n. Para este 'ltlmo acto, e1 entendi-
miento tiene que adornar.e con las joya. de la virtud. 
14Luis de Granada, Ope cit., pig. 193. 
15n,w... "g. 236. 
160auna, Ope cit., XIX, i, "g. 392. 
17Lui8 de Granada, Ope cit., "g. 157. 
Hemos ci.tado a1 hecho de 1a primac!a del entand1.miento. As! Luis de 
Granada 10 men .. : iona • 
••• ha de .er adornado con •• uella altistma y raristma virtud de la pru-
dencia y diacrec16n. Esta virtud en 1~ vida aspiritual. as 10 que los 
ojoB en a1 cuerpo, 10 qua el pilato en el t~vl0, 10 que e1 rey en e1 
reino •••• que tiene POl' oficio llavar las rienda. en la mana y guiar a1 
carro par donde he de caminar. 18 
La facultad m4. exa1tada de toda. r .. uiare e1 mayor Adorno en prepa. 
raci6n para su uni6n con Dio.. late punto repre.enta e1 de.po.orio espiritua1 
de otros mt.tieos.19 
Cosa intereaante e. este 41timo stabo10 .ue quiero citar. In vario. 
otros .seritores mtstico., encontramas 1a figura del hierro echado al fuego. 
Eata re.ults an una repra.antaei6n de 1a uni6n en que e1 hierro y e1 fuaao ae 
bacan uno con e1 gran calor. Luis de Granada ..,lea a1 concept a ast, pero 10 
lleva un poco •• all' para .ela1ar a1 a1_ .ue cae f'eU.nte de 1a devoci6n 
• Dio.. Is a1 al .. tibia .ue, una ve. babieodo lo.ado de la visi6n da Dios. 
no puede permaneeerse asi. 
Porcaue a.t como e1 hierro para .ue est' heeho fuelo ~anvien. que e.t' 
aieapre 0 euaai ata.pre en al fueao; por.ua .i 10 sac4ia de all!. de ay 
a poco .e vuelve a au fria1dad natura1.20 
Eata obra de Luis de Granada parece fria de.pu'. de leer 1a de Lulio 
y Oluna. "'ce.s e.paetadar Clue participanta en 1a lucY de allOr. La fa1-
tan 101 movii.ientos de lOBO y de gracta que arrebatan tanto a1 autart;:cOtlO a1 
lector. lara va. s. al.a aneLma de la impersona11dad de taaria asc'ttea. No 
obstante, no .e puede nasal' Clue unoa e1emento. st.b61ieoa .e figuran entre loa 
l81b1d., " •• 161. 
19v6an.e los capituloa .obre Sr.nta Tere.a y San Juan de 1. Cru •• 
2~uiS de Granada, ope Cit., "a. 220. 
mi. bellos y los U~8 expr •• ivos. Eso se debe mi. & 1& mae8tr(a literaria de 
Lui. de Grana,~ que a .u disposici6n .rstica. 
VII. rRAY LUIS DE LEON: DE LOS NOMBI.BS DI caISTO 
Fray Luia de Le6n. a1 gran poeta-te61010 asuatiniauo. bejo tono a110 
diatinto del da aus contempor'neos, busca la paz an su viaja bacia al Infinlto. 
Bunce expres. un d.s.o de parders. en 1. uni6n con Dloe; a610 .ui.r. hallar un 
descanso, una pa. de comunl6n con 1. Natural.... Un hombre i ..... ui.to en .ata 
vid., d.sea 1. paz como fln de aus .sparan.a •• aplrltual.s. Estas id •• s •• ra-
£1aj.n an .us poeste. "Mocha S.r.na" y "La Vida d.l Cl.10". De sus obr.s .n 
pros., nambro De tos Hombr.s da Crlsto, considar.d. ,or unoe l~ .. jor ascrltD 
d. tad. 1. litar.tura aspanola. lata obra racoaa los concaptoe fundamant.les 
en torno a la on~stice de Criato an 1 •• Saaradas lacrituras. rit..aurlce-
Kelly. la califica COlIC) "al major mon ... nto da la a{stica .spanol.".l 
In lanauaja claro, s.nclllo, suava, Luis da Le6n sa sitda con esta obra 
en prosa entra loa .. jor.s da IsJaila. Au ..... ue lalta a los cl'aicos, sabe sentil 
y vivir tado 10 .ue laita; y con a.ntirl0, 10 haca el suyo, y 10 .ni_ con ras-
lOS auyoa. 
En Luia de Le6n se ven bien vinculadas las adades da oro d.1 aistlcis~ 
y de 1. literatur.. E1 conserva la actltud a.na, practical, y realist. da1 
.18tic18110 •• ,.101 y _ntlane 1. sobrladad y pura •• da forM en au l!rlca. No 
aa pueda lear su poeste, sobre tado, sln ~asl6n .1SUna. Sua descrlpclon.s 
da 10e est.doe car.ct.rfsticos d. 1. afstic. 80n aloeuentas. La lactura aueve 
al lector ... nos se. sordo ° cleao. 
lJ .... Flt ... urice;Kelly, Histori. de 1a Liter.tura lapanola (Madrid: 
Espana Modarna, 1917), "'". 253. 
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En su obra maestra, b. 108 Hombres de Cristo, hal1amos toda Ut~ agru-
pact6n de sus virtudes como escritor y .{stieo • 
• • • human symp.athy, poetic eharm,eloquence. feeling for Nal'l..r.'tl, twe of 
the Bible and devotion to Christ combine with each otiler like the etop. 
of a great organ.2 
El eje de 1a obra de Luis de La6n e8, como el de toda obra .tstica, e1 
amor a Dios. Para '1 as 1a busca aDios por medio de este amor. 11 autor .e 
halla atado de su esplritu a tierra de Castilla; eu lnte1ecto a8pira al .'p-
tlmo cle10. 3 
Cita catorce tltulos bajo los cueles ldentificamos a Cristo: 1.) Pim-
polio 2.) Fazes de Dios 3.) Camino 4.) Pastor 5.) Monte 6.) Padre del 
S1Slo Futuro 7.) BraQo da Dios 8.) Ray de Dios 9.) Prlncipe de Paz 10.) ~ 
18P080 11.) H1jo de Di08 12.) Amado 13.) Jes4s 14.) Cordero. Bien se po-
dr' e8criblr todo un 1ibro pesado para interpretar estos nambres. Yo he eseo-
gido d08 nambre. que pertenecen "S a Ie estructura general de este estudio: 
"Camino" y "!spo.o". 
Para fortificar su aeleeei6n del titulo de Camino, Fray Luis cita 
vario. textos b{bUcoa. uJe.4a Ie d1jo: 'to soy el camino, la verdad y la 
vida ... 4 
Aun loa profetas Ie designaron este titulO: u ••• y habr' aUi camino 
ancho, que Uamar'n la vta santa. uS Y el sal.teta: um .. enseaar's el ea-
minode la vida ••• ,,6 
2 Peers , Studies of tr. Spanish MystiCS, 1, "g. 244. 
'Ibid •• 1, pig. 246. 
4Juan 14, 6. 
SIsalas 35, 6. 
6Sal.o8 16, 18. 
Luis de Le6n define ,Ie varias manerae el concepto del camino. Puede 
significar la condici6n 0 el genio de uno. Usa la expresi6n de Uentranas" 
para simbolizar la idea de 10 hondo de esta idea. 7 
Di6 a conocer a Mois's sus caminos. 8 
De otro modo camino puede significar la profesi6n de vivir que escoge uno ... 
el prop6sito de cad a persona. 9 
En 8U lecho maquina iniquidades y emprende caminos no buenos. lO 
La obra que hace uno tambi'n puede ser, considerados uno tras otro sus actos, 
los caminos de '1.11 
Diome Yay' el ser en el principio de sus caminos antes de sus obras 
antigu8s.12 
Finalmente, camino puede senalar el precepto 0 la ley.13 
Pues yo habra aeguido los caminos de Yav,.14 
••• cada tipo de camino encamina al hombre a alg6n sttio y el hombre busca 
alg6n fin .15 
••• que c1erto es que la ley gu{a y las obras conduzen y la professt6n 
ordena y la inclinaci6n Ileva cada cual 4 su cosa.16 
7Luis de Le6n. De los Nombres de Cristo (3 tomos; Madrid: Espasa Calpe, 
1956), I, p4g. 106. 
8Salmos 102, 7. 
9Luts de Le6n, 02. cit., It p4g. 107. 
10Salmos 36, 5. 
llLuis de Le6n, Ope cit., I, ,4g. 108. 
12Proverbi08 8, 22. 
13Lui.8 de Le6n, 02. cit., I, pi@. 108. 
14Sa1mos 17, 22. 
15Luis de Le6n, 02. cit., I, ,4g. 109. 
16l!!.!!., I, pig. 109. 
Cristo e8 el camino que cOt~uce a 1a morada del rey as! es e1 camino del 
clelo. porque sl no es poniendo las pisadas en 41 y siguierulo su hueUa, 
ninguno va a1 cielo.17 
Ponemos nuestros pas os sobre los suyos para seguir exactamente sus 
pas08, como 1a madre que pone sobre sus pies 108 de su hljlto para ensenarle 
la mauera de caminar. Aquf. Luis de Le6n emplea un sl.mbolo que bwoca la ima-
gen familiar. No es nada extrana. £1 hombre, quien es representado en cus1-
quier de estos stmbo108 por e1 nino, es hijo adoptado de Dios. As! 1a figura 
e8 natural. Nos acuerda del amor filial con que miramos a Dios. As!, e1 stm-
bolo de la madre e h1jo pertenece a este concepto de 1a relaci6n entre Creador 
"I c:::iatura. 
Sigue dieieado que Cristo e8 todo tipo de camino. Cita a Isatas: 
Y habr' all! senda "I camino, "I ser4 11amado camino santo. No caminar' 
por 41 persona no ltmpla, "I 8er4 dereeho este camino para vosotros; los 
ignorantes en 41 no se perder4n. No habr' 1e60 en 41, ni bestia fiera, 
nl subir' por 41 nlnguna mala aU.mails. Caminer1e han 108 U.brados, "I los 
redamidos por el Senor v01ver4n. y vendr'n a Si6n con loor8s y goao sobre 
sus csbe~s ain fln. E110s aS1r'n del goao y de 1a alegrf.a, "I el dolor y 
el gamido huir' de e110s.18 
••• todos los que eaminan per Cristo van altos y van 8in estropieaos. Van 
altos, 10 uno porque .uben; ••• porque 1a virtud cristiana .ie.,r8 es mejo-
ramiento "I adelantamlento del alma.19 
Despu'. de una cOAsideraei6n de 1a vf.a mlstics, 'ste no pareee .&. que 
una repre.entac16n de la vf.a iluminativa en que e1 alma ya libre de los leones 
del pecsuo y llena del goao del amor de Dlo. lIe .. a Si6n, e1 estado unitivo. 
Por medio de amor Uega 81 alma a Dio.. Cristo 8S amort a.!, por medl0 de 
Cristo, el camino, 11ega e1 alma a Di08. 
171bid., I, "go 109. 
lSI.alas 35, 8-10. 
19Luis de Le6n. Ope Cit., I. pig. 112. 
Fray Luis prosigue la dlscusi6n de este nambre asitnando, segdn las 
necesidedes de todo tipo de hombre. e1 camino que es Cristo. 
Y todos elias, 108 que caminan en 41, se redU2en a tres: • prlncipiantes, 
que llaman. en la virtud, • aprovechad08 en ella, • los que nombran per-
fectos. De los cualea tres 6rdenes se compone todo 10 escogldo de la 
Iglesia. ass! como au imagen, el tJ3P10 antigua, se componia de tres par-
tes: portal y palacio y sagrario. 
Encontramoa aquI otro aspecto de la interpretaci6n de la vida mietica. 
Se puede comparar la vida espiritual al templo antiguo. Los principlantes, 
los de la via purgativa, se ha1lan al portal; los proficientes, de 1a vIa tlu 
mil18ttva. eat'n en .1 palacio; 108 perfectos. en Ie via unitiv£, llegan al sa-
gra~~o. Bate concepto no dista much{s1mo del de Santa Teres. quien .signa sie 
te maradas a1 castillo del alma. Claro que Fray Luis no elabor6 muchn eata 
idea, cont~nt'nt08e can 1a prosecuci6n de 1a analogla del camino, vo1vienco y 
recorriendo las fiburas de 1a cita de Isa!as. Is interesante que pudi.a. fa-
bricar tanto sobre eat. palabra todo dentro de 1. estructura de nuestra inter-
pretaci6n del mlet1clamo. Ni 10 hace menoa en su conaideraci6n del titulo de 
lapoao. 
Segura que son amp11as las referencias a Cristo el I8poso. Este es 
tal vez el mis pradilecto de tudos conceptos. y Fray Luis no deja de explicar 
el por qu4 de eso. 
Tree cosas son ••• 1.s que este nambre de ISPOSO nos de a entender: ••• 
e1 ayuntamiento a 1a unidad estrecha que ay entre Cristo y la Iglesia; 
la du1qura y deleyte que en ella naece de aquesta unldadj los accidentes, 
y •••• 10s aparatos y circunstanc1as del despoeorl0.21 
Va explicando la base de estas 1nterpretaciones. A1 tratar del despo-
sorio, 10 equlva1e a "un estrecbo nuda en que dos dlferentes se reduzen en 
20lbid., I. pig. 116. 
211bid., II, pig. 214. 
uno, 0 no se ent.ieoden sin '1".22 
Ilelmut Hatzfe1d comenta muy largamente sobre este concepto del nudo. 
En e1 misticit;llIO oceide'lta1, e:f'activemente, la uni6n mhtica se concibe 
como un adhaesio, una adherencla del alma a Dlos, pero tlUnca como anu-
dad os juni"amente D"08 y al alma con a1 mismo nudo, concepto que nos hace 
recorder rr.ds bien Ie ~ (etimo16gicamente 1uaHm est' emperantado con 
l.28!.).23 
nay en al mistlcismo suff una expred6n para indicar al r!co1'\ocimiel~to 
de la unidad de Dl08: hablu '1 mat{u, que Uteralmente significa ula 
cuerde fuart€,". Raimundo Lulto, e1 suf! cristiano, emplea freC"uentamente 
corda y llgar reflri'ndose a la unio erstlca.24 
•••• unque 1. Antigua met'for. amorosa del lazo 0 nudo que ata no deja de 
conoeerse, durante la !dad Media, en el simboltamo del arnoT profano, ••• 
ni en la teologia especul.tiva, ••• sln embargo, no se la conoce en 81 m1s-
~icismo occidental como s{mbolo de 18 unio gattca. En cambio, Raimundo 
Lulio, vuelve una y otra vez sobr. eata met4for ••••• ste 1azo de amor y 
este j'ugar de la palabra, ••• co,\stituyeu una herencia oriental cuyo tras-
misor fu' B.atmundo Lulio a trav's de Avila ••• hasta negar a SAnta Teresa, 
JJub dn Le~n y San Juan de 1a Cruz. 2S 
Interesant~ as notar la.herencia de palabra tan insigntftcativa como 
nudo; pero de mayor inter's es la abundancla de eignificaci6n que se ha11a en 
4"a. Fray Luis hah1a de este lazo u. dulce y apretado y de mayor deleite qua 
todos los otros. En asta vida mundana consideramos e1 matr1monio como la 
uni6n m.4s bella y dulce que podemos tenere As!, para dascriblr la relaei6n 
entre Di08 Y e1 alma, busea el sabto a1 paraleto m.4. adeeuado. JA halla en el 
matrimollio y en 14 Usura del 15p080 • 
••• para deleyte cl 114. apazible y m.4. dulce; y para unidad de vida e1 de 
mayor famlUaridad; y para conformidad de voluntades. a1 m.4s uno; y para 
.mar el mi. ardiente y a1 m.4s encendido de todos. 26 
22 Ibid., 11, "g. 213. 
23Hatzfeld. Estudios Literario, sobre Mtstica Espanola. "g. 52. 
241bid • II "g. 54. 
2S!!?!!!.., ,48. 5S. 
2~uis de Le6n. 0e. cil •• II. p4g. 214. 
Esta uniSn entre 85PO£0 1 alma es sun ~s alta que 1a de msrido y mu-
jer ls cual es "frhldad j" tibieaa pursu .27 is 'sta fi.O sa comunica el eap{ri.tu 
maa en aquIlla el mismo esp!ritu de Cristo ae de y Be trespass a1 alma • 
•• • el qUE. se dle~ . .3 411 Senor sa hace un esp{ritu can E1.28 
Como 10 hi.EO bimuooo LuUo, Fray Luis vuelve a la Bncarnaci6n como 
motivo de la u1:1&n de Dios 1 a1 alma. Aqut Cristo ay'U~lu $\1 persona divi(l. a 
la carne de l& tumacidad. tQu' uni6n .4$ estrache se puede deseal? 
Porque, demie de que to~ nuestra carne en la naturalea:a de 1m t,waan1dad. 
y 1a ayunt6 con au peraone divine con ayuntamiento tan firma que no .er! 
!ueito jemis, e1 cuel ayuntamiento as un verdedero de&posori.o 0 pOl' major 
deair. un matrimonio indtssoluble eelebrado entre ouestra carne y e1 Vel'-
be, .1 el t41amo donde se celebr6 fu' •••• el vientre purbsimo.29 
a1 despojalllCs f.ut'.IItro cuerpo de SUi! cual1dadea y noa va.timos de las de Crist 
podemos ser uno cc,(l El. Asl 51 podemos mortUice~ Ie carne hasta que sa puri-
fique y mereaea las gracias de DiDs, podemoe l1egar a1 estado de la aeifice-
clSn. 
De un hierro muy encendido deaimas que es fuego, no porque en substancia 
10 sea, sino porque en laa cuel1dade., en el ardor, en al encendimlento, 
en la calor y en los efectos 10 eSt ••• 30 
Otra ocurrencla de este st.mbolo del hierro hecho fuego. 'ero es dt-
f1cu interpreter teda esta lde. sin caer en un pantetalBOt sin que la conai-
dereonos como la uDil~l del cristiano can Cristo en el acto de comulgar. Major 
podemoe lnte.rpretarlo todo como 1. encarnaci6n del cOllcepto de la un16n mt.-
tica para expllcarlo ~. claramente. 
27~., II, "g. lix. 
281 Corlntios 6, 17. 
29LulS de te6n. Ope ci~. 11. pAg. 219. 
lOIbid., II, pAg. 224. 
Vez tras vez Fray Luis cita a San Pablo en su epbtola a los Corinti08 
cuando dice: It ••• se hace un esptritu can &1". EspIritu es 141 palabra clave, 
y con eeto podemos aceptar 1a explicaci6n de 1a uni6n. 
El amar buaca la uni6n, dice Santo TomAa. 
Love ia a binding force, since it agreggatea another to ourselves, and 
refers hia good to our own.31 
Every love makes the beloved to be in the lover, and vice-veraa.32 
La 8S estrecha la uni6n, 10 mayor el Amore Aa! en la vida espiritua1 
los que ae acercan mas a Dioa gosan de un amar 8a hondo y _a dulce. Fray 
Luis trata de clartficar 8S eate concepto citaodo la met4fora del sol en la 
nube • 
••• como una nuve en quien ha lanqado 1a fuerqa de au claridad y de sua 
rayoa el sol, llena de luz, ••• ,or dondequiera que se mire, es un ao1.33 
Aa! todas las condiciones de Cristo resplandecen en e1 alma del cristiano san-
to, y 1a infunden con au luz, au espiritu, y su aer. 
il alma una vez penetrada ,or eatoa rayos de la luz divina (una ves 
vestida de 1a divtnidad de Cristo>' le paaa 141 experiencia del btaaia • 
• • • que nunca cupo en lengua humana y que el que 10 prueva 10 calla m4s. 
y que au experiencia enmudeace 141 bab1a. y que tiene tanto de bien que 
aentlr, que ocupa el alma toda su fuerQa en aentirlo, sin dexar ninguna 
parte della 1ibre para baser otra cosa.34 
Cita como verificaci6n de eata expertencia ciertos trozos b{blicoa. 
Me ha l1evado a la aala de feattn y la bandera que contra m! al.6 es ban-
dera de amor. Confortadme Call pasas, recreadme con mansanaa, que deafa-
llezco de amor.3S 
31Thomas Aquinas, Ope cit., I Q 19, art 2, obj. 3. 
32Ibid., I IIae, Q 28. art 2. 
33Luia de Le6n, Ope cit., II, p4g. 232. 
34~f II, p4g. 23S. 
3SCantar de los Cantares 2, 4-6. 
S4cianse de 1a abundancia de tu casa y los abrevas en el torrente de tus 
delicias. Porque en ti est' 1a fuente de la vida, y en tu 1uz vemos 1a 
1uz.36 
Este G1timo trae en st 1a base de tres ideas primord1a1es en 1a mts-
tica: 1a embriaguez del alma con las du1zuraa de Di08 (de all! el 8tmbolo de 
la bodega divina que veremos m4s tarde en Santa Teresa y en San Juan de 1a 
Cruz), la figura proverbial de la fuente de 1a vida, y la de la luz (la nube 
infusa de la Iuz de D10s). 
De este punto sigue al del r!o de deleite (la plenitud del gozo de 
Dios) y del rio del amor espiritual que hinca al alma con su fuerza e !mpetu. 
Pero son tan usuales estos s!mbolos que no conviene repetirios aqui. 11 in-
ter's de este capitulo esti en 1a manera en que procede Fray Luis a 1a uni&n 
con Cristo por 1a term1nolog!a dol matrimonio. Excepci6n a osto es 1a deo-
cripci6n del alma recipiente de las gracias de Dios. 
B1la. vencida, se acerca aDios. Pero ya en estado de imperfecci&n, 
se encuentra con obst&cu10s que tiene que superar hasta que, ,or fin, recioa 
tota1mente aDios, y El y el alma se unen y se convierten en sf • 
••• como el madero no bien aeco, cuando se 1e avezina e1 fuego, 1e aviene. 
11 cua1, ass! como se va calentando del fuego y recibiendo en sf su calor, 
ass! se va haziendo subjecto apto y dispuesto para recibir m4s calor, y 
10 recibe de hecho. Con e1 cual calentado, comienQa primero a despedir 
humo de st y a dar de cuando en cuando algGn estallido, y corren a1gunas 
veces gotas de agua por '1, y procediendo en esta contiel~a y tomando por 
momentos e1 fuego en '1 mayor fuerQa, e1 humo que salta se enciende de im-
proviso en llama que luego se acaba, y dende a poco se torna a encender 
otra vez y a apagarse tambi'n a ass! haze 1a tercera y 1a cuarta, hasta 
que a1 fin e1 fuego, ya 1anqado en 10 intima del madero y hecho senor de 
todo '1, sale todo junto y por todas partes afuera, levantando sus llamas, 
las cuales, prestas y poderosas y a 1a redonda bu11iendo. hazen parecer un 
fuego el madero. 31 
36Salmos 35. 9. 
37Luis de Le&n, Ope cit., II, p4g. 250. 
Iiou este s!mbolo l"ray Luis ha C&)itado Con 6U fueraa c.iescriptiva el po-
der del a{mholo mismo. £1 lector coge 1a impres16n de hes1tac16u -- y de af'n; 
de retiro -. y de resurg1mientoj de temor -- y de esperanza; todas las reac-
ciones del alma freute al amor de 1l1os. i1 triur.fo del fuego divino que no 
destroaa sino anima 1a madera del alma noS da intuici6n de la belleaa y gran-
deaa de eata uni6n. 
Pocas veces es en los conceptos comunes que halla un m!stico su mayor 
expresi6n. Es en sus invenc:lones de expres:l6n a en sus inuovacion8s de s{m-
bolo que encueutra sUntO valor. Fray Luis inveuteS poco nuevo en cuanto a con-
cepto, pero es au capacidad para la deacr:lpct6u -- es au liriemo (aun en la 
prosa) que 10 levantan a la exaltaci6n mtstica. &610 San JWlll de la Cruz po-
dr' aventajar a Fray Luis en este. Eato 10 diacutiremos _s en uu cap{tulo 
siguteute. 
-------------------------------.. ----------------------, 
VII 1. MALON DE CHAIDE: LA CON'/DSION DE LA MAGDALENA 
En esta obra maestra, Ma16n de Cheide us6 como inspiraci6n catorce y 
pico versos del libro de San Lucas y otros tantos de San Juan. Describen bre-
ve acci6n en 1a vida de Jesucristo, pero de ellos l~ tejido este sutor todo un 
tapiz de Ie va que conduce a Dios. No serta para menos que citase aqut las 
referencias btblicas para major apreciar las alusiones de Cheide. 
t he aqut que 11e86 una mujer pecadora que habt. en la cludad) la cual, 
sabiendo que estehe a Ie mesa en casa del fariseo, can un porno de alabas-
tro de ungUento ae puao detr'a de E1, junto a aus pies. llorando. y comen-
a:6 a banal' COtl Ugrimas aU8 pies -; 108 enjugabe con los cabellos de su ca-
beza, y besaba sus pies y los ungte con e1 uugaento. 
Viendo 10 cuel, el fartseo que Ie habla invitado dljo para sf: 5i 
'ate fuera profeta, cnnocerta qul'n y cull e8 1a mujer que Ie toca, porque 
es una .,ecadora. Tomando Jesds Ie pa.labra, Ie dijo: Sim6n" tengo una co-
sa que decirte. El dljo: Maeatro, babla. Un preatamista tenta dos deu-
dares: e1 uno Ie deble quinlento~ denarlos; el otro cincuenta. No tenlen-
do e110s con qu' pagar, 8e 10 condon' a ambos. ,Qui'n. pues, Ie amar' 
tUs? Raspondtendo Simn, dijo; Supongo que aqu'l a qu:f.4n eondon6 mfa. 
Dtjole: Bien has respondido. Y vuelto a 1a mujer, dijo a Sim6n: LVas a 
esta mujor? Entr' en tu case y no me dlste agua a 108 pias; mas eUa ha 
regado m1& pies con 8US l'grimas y los ha enjugado con sus cabellos. No 
me diste al &seulo de paz; pero eHa, deede que entr'. ,1.0 ha casado de be-
sarma 108 pies. No unghte mi cabesa COn 61eo, y 'sta ha ungido rob pies 
con ungUento. Por 10 cual te digo que Ie son perdonados SUB muc:hos peca-
dos. porque am6 mucho. Pero a quien poco sa Ie perdona, :lOCO ama. t a 
ella Ie dijo: Tus pacados to son pardonados. Comenzaron los comridados 
a decir entre sf: lQui'n es 4ste para perdonar los pec:ados1 Ydijo a 1a 
mujar: Tu fe te ha aalvado, vete e~ paz.1 
Reapareee esta mujer ya arrep,c-ntida y sentada a los pies de Jesucriato: 
tendo de camino, antr6 en una aldea, y una mujer, Marta de ilombre, Ie re-
cihicS en 8U casa. 'lenla 'sta una hermana Uamada Marta, la eual, sentada 
a los ples del Senor, escuchaba su palahra. Marta al~aba afanada en los 
muchos cuidados dal servlcio, y acerclndose, d1jo: Senor. ,no te da en-
fado qua m1 hermana me deje a m1 sola en 81 serv1clo? D11e, pues, que me 
lLucas 7, 36 .. 30. 
.yude. ".pondl&.l Senor 1 Ie dljC": Mart., Mart., t4 te lDflulat •• 1 ta 
turba. POI' .. eha. co •••• pero poca •• on neea •• ria., 0 .a. bien una .01 •• 
Haria ba e.cosido 1. _jor part., .ue no 1 ••• 1" .rrebatad •• 2 
Seg4n 10. evangeli.t •• , e.t. mlema mujar ee pre •• ncl& • la erueiflal&n. 
Eatab.n junto • la cruz d. Je.4. .u Madre 1 la her.ana de au Madre, Marla 
la de Cleof'. y Mart. Masdelena.3 
y .e _nelone ,or 4lti .. ve. 1 de .. ner. bien aeaor.ble inaediataaente d •• pu'. 
de 1. re.v~ecci&n. 
11 dLa ,rt-.ro cte la .... na. Marfa Ma.cJ.alena vlno 811 de .. druseda, e .... ndo 
a4n era de nache. al .on ___ nto, 1 vio .uita. la piedra del BIOnu.-nto. 
Carrt& 1 vino • 8i.&n Pedro y al otro dt.e{pul0 a .uien J •• 4. ..-ba, Y Ie. 
cttjo: Ban tomado .1 Senor del BIOnu.ento 1 110 .abello. d'ncte Ie han pue.to • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Marfa .e qued6 junto a1 monumanto. fuer •• lloraodo. Mientra. Iloraba •• 
iocltn& baeta ~ monumento, y vto a d08 'ns.le. v •• tid08 d. blanco, •• nt.-
do. uno a la cabeeera y otro a loa ,I •• de donde bab{a •• tedo el euerpo de 
J •• 4.. I.e dlj.ron: ,lor q. 11ora., .. j.r? Ilia 1 •• dijo: rorque han 
tomedo a m1 Seror y no •• d6nct. Ie han pue.to. In dtet.odo •• to, •• vol-
vl& ,ara atr'. 1 vio ~ J.a4. que •• tabe alit ,.1'0 no eonoci& que fu ••• 
Jea4.. D{jole J •• 4.: Mujel'. ,per qu' 11ora.? ,A. qut'n bu.eaa f IUa, 
ereyeodo que er •• 1 bort.lano, Ie dijo: Seitor, al Ie baa llavado t4. dl. 
d&nde Ie bas poesto. Y 10 Ie tomeI". D{jole Je.4.: IMar{a~ Ilia vol-
vi'nclo.e Ie dijo en babreo: l"bbon1~. que quiere decir Mae.tro. Je.4. 
Ie dijo: Deja ya d. toea..-, porqu •• 4n no be aubtdo el Padre; paro va a 
mi. bermano. y dile.: Bubo a al fadre 1 a vue.tro ... dr., a .i Dl0. Y a 
vueatro Dioa. Mar{a Magdalena fue a .nuneiar a loa dt.c{pul0.: "lie viato 
al Seilor" '1 1 •• con. que Ie habia dicbo.4 
A ,rimer. vt.ta podemo. reconocer an e.t.a refereneta. loa .atado • 
•• ocl.do •• 1 •• tree vtaa .t.ttea.. Vamos a vel' e&no Mal&n ... Chatel. 10. ha 
eapleado. 11 tema de est. libro (y de eualquler obra .t.tlea) tlena da fuente 
la lde. expre.ad. per san Aguatfn: 
Ped .• tt no., Doatne, ad tet at lDf1uletUll a.t cor noatrom, donee revert.-
aur .. ee. (Canf •• lOOf., I, 1.) 
2Ibtd., 10, 38-40. 
-
3Juan 19, 25. 





Es Ie paloma que vuela fatigada en busca del area; es la madera que 
busea el fuego para eonsumirse en '1; son los rtos que eorren hacia e1 mar. 
Bs ~a Magdalena que, una vez habiendo experimentado e1 toque de Jesueristo, 10 
busea COIl Amore 
Ma16n de Chaide forma base de au discusi6n en eiertos principios de la 
filosof!a greeo-cristiana. Declara que 1a voluntad es poteneia unitiva y que 
sale fuera de st para unir al amigo con al Amado. 5 Amar es mejor que saber. 
Llegamos a ser 10 que amamos. En amllr 10 que es nwis alto, llosotros nos hace-
mos mAs altos. 
El sutor da consejos enlazados con sus preceptos religiosos. Citando 
el ambiente que rodea a la Magdalena pecadora como los principios de la vida 
espiritual, habla de los vicios de la busea de 10 lujoso y de la falta de pru-
dencia en vestirse de una manera demasiado lujosa: 
••• D108, naee pobre, vive pobre, muere pobre, y 8e precia de pobre. Si 
prediea, es pooreza; s1 buscs disc!pulos, son los m4s pobres; si les 
manda algo, as dajar Is hacienda. 6 
El alma que quiere alcanzar a Di08 tiene que despojarse de todo y 
hacer peniteneia. Con flojedad y relsjamiento de la virtud, el alma va a caer 
en pacado. 
La mayor!a de los escritores m!stlcos. hablando del matrimonio espi-
ritual, aluden a la un16n mtstica de gracis que corona Is larga vfa mistica. 
Ma16n de Chaide se acerca a ella bajo aspecto diferente. Babla del matrimonio 
en fe, el bautismo. en que el alma y Dios se hacen uno con la gracia sacramen-
tal. En au largo tratado sobre el pecado, 10 describ~ como e1 fornicario que 
5Estas teor!as se ven expresadas en: Simposia, Plat6n;De Anima, Arist6-
teles; Summa Theologica, I lIae, Q 89, Santo T0m4s. 
6Ma16n de Cha1de, oe. cit., I, p'g. 188. 
qulU 14 fe al primer esposo y la da al demon10. 7 Ad puede pintar con todo 
el odio pos1ble cuAn feo as el peeado que comite el acto mA. degradante contr 
la greeta y 14 justicla. 
El alma as 
uua mujer pez-dida que. sa114ndose de caSal de $U l'l.Ml!rldo. que 1e t'C'st!!1 ·ooy 
bien, tr.ala muy enjoyada y vestida •••• y vase con un rufi4n; c4sase a 
media carta, y &1 IllYala perdlda de feria en feria. con una vida tnfame. 
arrastrada. rota y bambrienta. Vuelv. en st con 1a mala vida que Ie da • 
• • • Y dice tt I Desventurada de rut! ,t,ju,14o me he tra{do a tan mal estado? 
l.Qu& se hieieron mi.s buenos dLas? ,quI son de 108 regalos que me hacla 
ml primer marido1 aDo mils j0148 'I vest1dos? Qui'rome volver a m! pt"imer 
tnar1do ••• 8 
,Qu& mejor retrato jamie hemos tan ida del alma pecadora, hambrienta 
de Dies, des nuda de sus gracias y virtudes. pard ida e lnfame? 
Eato revela en Ma160 de Chaide e1ert06 ra8808 de los cuales 1e 4eus. 
!~tzfeld euando dice: 
••• 14 proxim1dad del misterio significa tarnbi'n pr-:-dm:idad del ~!mbol0 
en al lengua.j.e, ••• 1a lejan!. del mbterio impltca lejam!a del Eltmbolo 
en eel leenguaje. es decir, 81eger!a escatnOteamiento de 18 realidad en un 
juege ~etaf6rica y verbalista.9 
Prefiero interpreter esto Me como expUeaci~hl que CQmt') setuuH.'!i6n. 
Mal6n de Cha1de toma sus amaloga. no de arriba sino de abajo, del mundo del 
amor l'r.undano. :11 es predte8dor que nos pinta las casar espiri.tualee con 
pintura mater1&l. 
En este punta, tambi.'n, introduce otra teoru intere.ante y fuerte. 
Al peeador que ae arrepiente no se debe 18 salvac16n. Que ));.08 ",03 salva es 
ep{stola de Pablo. 
7I~ld •• 11. patg. 82. 
8 
.!!.!!!.J II, "g. 83. 
9Hat&feld, euelios Literar'os sabre M{stica i8 • 339. 
En una gran casa, no solamente se hacen vasos de plata y oro, mis tambi'n 
los hay de barro y de madera; y de 'stos unos son para honrar la memoria 
del senor de la casa, otros para que sirvan al14 en lugares afrentosos y 
viles. Pero si alguno se alimpiare de los pecados y vicios que Ie ensu-
cian y Ie hacen vasa de afrenta, esta tal ser4 vasa de houra, santificado 
y escogido y provechoso a1 Senor, aparejado para toda oora buena. lO 
As! puede Dios cambiar e1 estado del hombre, llam4ndole a una vida de 
gracia y amor. Es cosa del hombre responder1e. As!, Cristo llameS a Marfa y 
ella Ie oy6 y Ie s1gui6. 
Ma16n de ella ide campara 1a regeneraci6n del pecacor a la creacieSn del 
mundo. 
Dijo; "HAgase la lU2:, y luego fu' hecha. tlll 
As! para recrear al pecador, tiene que alumbrar10. fodo acto creativo 0 re-
generativo 10 hizo Dios a la luz. 
A Ad4n a1l4 1e va a buscar a1 mediodta; a San Pablo, ••• que Ie cerc6 un 
grande resplandor; el mismo Dios se sube en la Cruz al mediad!a, y all! 
alumbra al ladr6n. 12 
Podemos proseguirlo un paso m4s, recordando el encuentro de Marfa 1a Magda-
lena can el Cristo 1evantado: "iofar{a 14agdaleua vino muy de madrugada ••• II 
il pec:ado es obscuridad en que vivimos todos hasta que llegue la luz 
divina. Sin esta luz, las tinieblas son la luz natural de ac' bajo. Nt po-
demos aUl1 comenzar nuestro viaje 1:1&cia las moradas de Di08 sin esta "luz pur-
gativa" bajo cuyos rayos reconocemos nuestros pecados. Dios meti6 la divine 
luz en el alma de la Magdalena para que viese la fealdad de SUB pecados y 
ella se arrepinti6. 13 
1011 Timoteo 2, 20-21. 
llG~nesis 1, 3. 
12Ma16n de Chaide, OPe cit., II, p4g. 67. 
13~., II, p4g. 68. 
Con este acto, puso pie al primer esca16n que sube hacia Dios. 'i aunque 1a Iua 
divil'" comiensa a deshaca!:' las tinieblas del entandimiento para que el pecador 
vea BU vi.da pasada, 'J aunque tame a 1)i06 a ceusa de los pecados, 01 alma no 
tiena m4s remedio que .eguir a Dlos. 
Al segulr a1 llamamiento de Cristo. 1a Magdalena se pueo en el camino 
Uuminativo d0l1de cade momenta de tardenaa es mU anos de lnfierno. Reocurre 
al lamento que hiao Raimundo Lulio en personaje del Amigo. El alma sufre 
grandes aflicciot1es, estando aueente su Dios. 5610 par 1a bonded de Di08 se 
vuelve a Duscarle. 1.1 principio es Dios que busce a1 alma. y una vea hallada 
ella. 11 se a1eja para que ella 1e siga y busque. Ad. fue la Hagda1ene que se 
acerc6 a Cristo par las eupaldes y Ie lav6 los pies. Ee ella que requiera a 
D10s y sigue requiri'ndola. (Ya no 8S Cristo al cazador. sino 10 as 81 alma.) 
is en este punto dal desarrollo que pone l".a16u de Chaide loafuagos 
espirituale. y hallamos 81us100es cas1 id'nticss a las de Luis de Le6n • 
•• • como un Idio verde, puasto al fuego, en calent4ndoae por esta parte, 
comienza de dastHar al humor que tierte poria otra. 14 
As! al amor divino calent6 al coraa6n verde y mundano de 1a Magdalena. Las 
Ugri ... s que sa derrallNUl no son de agua, sino de fuego. 
is e1 humor vital que ssla por 108 ojos, y deban da aalir a vualtas de 
las entrenas derretidss eon el fuego de amor que le .lorasa al peeha. IS 
Estes l&grimas han de salir ardtentes del coraz6u. 'J para eso el cora-
zlSn tiene que astar caliente. Y se eaU.ents 8610 con al amor. Ad, derramando 
astas lAgrimas eneenelidsa a los pies del Senor t Ie toc6 el fuego y sa ancencu.6 
an 181 atnOr del alma de Marb, y 14 am6 'J 18 lav6 y la perdon6. Ella Ie lavaba 
14Ibid •• II, pdg. 212. 
15Ibid •• II. pdg. 213. 
los pi~s con 14grimas, E1 a ella e1 alma con gracia. 
Con esta figura describe e1 sutor e1 suave intercambio de amor entre 
Cristo y 1a Mtlgdalena. No es 13 chispa que enciende este fuego, sino 1a 14gri-
rna que tiene tanto porler de fuego como 1a centella. 16 Todos los pecados de la 
Magdalena est4n resueltos en el agua (as! los pecados son resueltos por las 
aguas del bautismo). 
Ofrece advertencta a todos pecadores que no esperen tanto a arrepen-
tirse. Gasta muchas ,4g1nas en repr.obaclones contra la tardanza en segulr a 
Dios. En una de 'stas, emplea la figura del 'rhol (otra predilecta de los es-
critores m!sticos) • 
••• tAh! pecadora profana. que 1e acaese aDios contigo como una vena 
vendimiada: que te ha desfrutado el demonio, y llevado 10 bueno de tus 
anos, y despu4s quieres que ande Di08 a la rebusca de tus salvados. 17 
UseS Osuna 1a Ugura de la fruta deteriorada para expl1car e1 alma orgullosa. J 
vana. MaleSn de Chaide 10 equivale a la vida pecadora. De veras, muy poco se 
varlan uno del otco, ya que falta de humildad (en la fUosof!a de Osuna) sig-
nifica pecado. 
fratando del alma en gracia, Ma16n de Chaide t~ce la comparaci6n m4s 
impresionante de 1a obra. Es platonista -- eso no $e puede negar. Comienza 
citando 1a tear!a plat6nica de b creacieSn del mundo. y la sobrepone en la 
vida de gracia. 
En el alma red'n ereada, Dios in£undi~ el rayo divino; entonces encen-
di6 e1 apetito de que procede e1 movimiento del apetito. lS 
l6V&ase la opin16n de Osuna ~ las 14grimas. Capitulo V. 
17Ma15n de Chaide, Ope cit., III. pig. 23. 
18V'ase e1 Timeo por Plat6n. 
Al principia en Ie wer,,!:e no E:xif,te m4s qUi'! caos. Es una eseneia in-
forme e imperfecta. Luero tQfM blfJtt' 1s "primers (!ouvers~.6nn y vuelta del are 
t ito (e1 nac1.mient;:o del amor). Para mart«mer e~te arnor, Dtos lnfunde en e1. 
alma el rayo divino. lEI amor crece can el encend10 del apetito. lEI movimien-
to del apetito tras al alma a ulli&n can Dios (!mpetu de amor) h"sta Uegar a 
1& formae16n 'I perfecel6n de las ldeas de Dios em 1& melltl_ El amor atrae la 
mente informe a esta gracia para que se hermosae y se perfeccione .19 Dietl po-
drfamos identif1car esto COUtO la t('~rfa plat6nlct, de la vfa mhtlca. 'l'iene en 
at toOaa las facetaa de la estructura como la aceptamos. 
Ma16n de Cbaide usa tanmi4n, y can mucha orlginalldad. la met'fora del 
ctreulo del cual Di05 e8 e1 centro. Como ctreulo no tiene II 01 ,rind.ptos ai 
fin. Toda l!nea de cste clrcul0 pasa por e1 centro 'I vuelve a '1. De cierta 
mal1er-<' !:s el centro perte de C:U81qub.~r otra parte de 1.1. As! D1ol1 10 panetta 
todo. La c1rcunferencta rat este cfrculo (is 1a hermosura, 'i cada criE:tW'u que 
Uega a esta cirnmferenc:'1a rer-osa an la c:ontempJetc:ik, de h H"r:llClsura D;.Vl.:CS. 
Buacando 18 fuente de esta Hermosura 0 Bondad, 1a cr1atura as co{~uclda de nue 
vo al Cet1tro ~ara unirse con 1.1 en e1 SDl(l1' .20 Bute amor de Dtos no sa terop1a 
C(Jl1 18 vista n1. Call e1 tacto. stendo inmeterial. Is un deaeo que crece'Sir. 'U 
ber 18S al~9 flu4 bU8ean 01 enteflder qu4 quieren 01 canoeer qu4 de&ean.21 Mu-
chaa autorel hablan usado descu:i.dadoumente los t&rmtnoE ndeseo" y ~·amorfl. En 
clerto puntc clarifiea Mal&li de Cbaide el puuto fino entre deseo y &mOl". 
Santo Tode 1., habta eltplicado as!: 
19Ma16n de Chaid •• $le. c;it., Ill, ,4g. 8b. 
201~i~ •• tIl. p4g. 112. 
211o,1~., lIt. pag. 120. 
Now there are certain acts of the will and appetite that regard good under 
~ome special condition. as joy and delight regard good present and pos!" 
sessed; whereas desire and hope regard good as not yet possessed.22 
As! se puede tener amor sin deseo. El deseo nace del amor. Cuando est' au-
sente el amado, experimenta deseo y amor el alma. Al estar presente el ~~do. 
fallec. al deseo habi'ndos8 conseguido su objeto.23 
Mar!a la Magdalena se une con su Amado. Se efectua la uui6n y lazo 
de .:'-'flor en.tre Dios i e1 alma. El raya cie la hertnOsura soberana la hs ar.ceba-
;:a<1o de !iU centro. Dios. 
C~')nte::.ta estl liar{.aj aXll4, arde, goza, sale de s1.; Ttv vive en sf; vive 
eli su Amado; viva y muerej desc.u.s.a y pena; teme y e8per&.24 
Su ardor y llamas sou ~s vivas que las del fuego, porquu e1 fuego quema 
e1 cuerpo, mas e1 amor sbrass a1 alma.25 
Arden y hi&lanse en un punto, como los que tieneu cici611 de terciana. y 
hi'la.lse, porque los desampara e1 calor propioj ardell, porque son encen-
didos con el calor del soberano rayo, y porque a la fria1dad se le sigue 
e~ tetoor, y al calor 1s oead!a. por esto 801. cobardes y animosoa. 'iemen 
perder 10 que amen y tienen 'nimos para acometer grandee COSaS por el 
amado.26 
As! 81 amor es una muerte voluntaria; y es dulceamargo. Es amargo en 
cuanto liS muerte; es dulce porqua as volur.tario. 11 alma, que se piarde en 1a 
uni6n u!atica muere, dice Ma16n de Chaide. In alma no est' en si, n1 obra en 
sr. 81 no est' en s!, claro que no vive en st.. 51 no vive en sf, muerts. 
est'. As! el alma que amu, muere. 
22Thomas Aquinas, oe. cit., I Q 20, art. 1. 
23Ma16n de Chaide, OeD cit •• III. p4g. 121. 
24Ib1d. t 
-
III, p4g. 129. 
2512.i.t. , III, p&g. 132. 
261bid .• ." Ill, p4g. 133. 
Aqu{ fallece la alegorla tan fuerte de otr8s partes de 18 oora. l~· 
blando de esta ulli6n inefable, Ie faltall las palabras laundanas; y recurre a 
tales abstractos como fr!o y calor, t~ner y oear, morir y vivir. 
La Magdalena, bus cando al Cristo levantado es, en verdad, el alma bus-
cando al Esposo. Se subta a Jerusal'n con el pensamiento, arrebatada de espt-
ritu. Se entraba por las moradas y palacios de la gloria. vi6 y oy6 10 que 
'nO oyen ni yen los ojos y las orejas hurnanos. No cabe en.pensamiento 10 que 
vi6. vi6 al Cordero Divino.27 
As! al alma recoglda pasa la misma cosa. Habiendo reconocido a 
Cristo, se desrnay6 la Magdalena; as! desfallece el alma rapta en la visi6n 
divina. 
En el persouaje de la Magdalena, Ma16n de Chaide ha hallado figura 
adecuada a la comparact6n con la vida rolettca. Si de vez en cuando es insu-
ficiente a la demanda de su empresa, es porque Ie falta 18 profundidad de pe-
netraci6n que le pudtese dar la experiencia m!stica •••••• como se la di6 a 
Santa Teresa y a San Juan de 1a Cruz. No obstante, a nosotros sus 1ectores, 
a quienes tambt'n nos falta la experiencia mt.tica, nos ha dado cierta alianza 
con e1 anhelo de perfecci6n por medio de otra pecadora. quien "am6 mucho". y 
de esta manera nos rega16 la esperanza de llegar tambi'n a este centro de to.' 
do, quien es Dios. 
27~., III, pig. 170. 
IX. SANTA TERESA DE AVILA: LAS MORADAS 
Santa Teresa escogi~ de tema para Ulla de sus muchas obras, el del cas-
tillo interior en que vive Dios. Claro que 8ac~ de inspiraei~n de esta met'. 
fora las palabras de Jesucristo mismo euando dijo: uEn la casa de mi Padre 
hay muchas moradas." 
Ignacio de Antioqu!a trat6 esta imagen con m4s extellsi6n diciendo: 
Realicemos todas nuestras acciones con el pensamiento de que Dios habita 
en nosotros; as! seremos templos suyos y '1 ser' nuestro ~ios que habita 
en nosotros. (Efes. XV, 3) 
Todo pensamiento en torno a ls mods inmanente de buscar aDios adhiere a este 
concepto. 
Miguel Molinos senala a Ricardo de San V!ctor como haber1e dado a la 
. santa inspiraci~n cirecta para su obra. 
Teresa's Moradas is the lineal descendent of his De Quatuor Gradibus 
Violentiae Caritatis. 
En 'ste se hallan tres elementos de la contemplaci6n mlettca. 1.) luz infusa 
2.) amar infuso 3.) acci6n del Esp!ritu Santo en el alma. AUade a &stos, 
cuatro etapas m4s: 1.) e1 amor penetra en 18 voluntad 2.) el amor penetra 
en el entendimientc 3.) el amor se pone tir'nico 4.) el amigo es siervo sem-
piterno al amar. 
1Juan 14, 2. 
2Garrigou Lagrange, Las Tres £clades de la Vida Interior, It p'g. 265. 
3!>Uguel Molinos, :Medieval MYstical Tradition and St. John of the Cross 
(Westminster: Newman Press, 1954), pig. 52. 
Teresa describe a1 alroll como, "un castillo de diamante 0 muy claro 
cristal adonde tilll}" muchos aposentostl. Este castillo se parace a una serie 
de siete c!rculos conc'ntricos en el centro de que se halla D10a, "fuenta y 
sol resplandlentes". 
La puerta para entral' en 1s primeI'll moraoa ea 1a de 14 oraci6n, perf) 
muchas almas ae preocupan tanto con los exteriores y las Destias en el cerco 
del castillo que ye cas! est4n hechas como estos animales. As! 01 pecado y 
loa sentidoa lUiemos pueden veneer a los flacos. !stas no puede¥l verla luz 
del centro que apenas penetra en estas primeras piezas. No es 8 causa del pe-
cado s 100 porque estaa partes est4n llenas de culebras y v{boras y cosas em-
ponzonos8S que oscur8n 18 lUB de los oj os • As! el alma embebida ell las accio-
nes de los sentidos exteriores no puede atender la IUB div1na. 
Paro, 81 el alma quiere determinarse en la orac16n, puede 8alir de 
esta cond1c16n tau baja y puede comenzar el viaje hacia e1 interior. 'fa Uene 
que lucl18r con las culebras porque aiendo mayor el deseo pOl' 010s, los demo-
nios ofrecen obst'culos mayores al progreso. 11 alma no debe esperar benef1-
cios de D10s, se laiente sola, v(ctima de tent.clones. y con poco recurso. 
(Aqu! la noche oscura de 108 sentidos pilltada POl' San Juan de la Cruz). 
En 18 tercera Morada el alma ya expuesta a la sequedad debe apren<ier 
de esto la humildad 'I no la inquietude En este estado ya se atejan los peea-
dOG veniales y crece e1 amor aDios. 
Is en 1. cuarta l"lOracla que e1 entendimiento recibe comunicac:L6n de 
D108. pero la entiende poco. Las cosas ponzonosas ya entran sin danerie mucho 
4TereS8 de Avila, Santa. 
(M. i, c. 1) pig- 5. 
Las Moradas (Madrid: ______ iII_ " £Spasa Calpe. 1962). 
51bid., (M. it c. 2) p4g. 13. 
al alma. 81 alma ha entrado ya en 18 segunda v!a, la de 18 contemplaci6n. En 
las moradas anteriores, la meditaci6n y la oraci6n comenzaron segdn nuastra 
naturaleza y terminaron en Dios. rue una oraci~!! active; deade este punto, no 
as cuesti6n de pensar mucho, sino de amar mucho. El alma est' recogida en 
amor. De ah! la "oraci6n de quietud" de Santa Teresa. Describiendo este es-
tado, dice la santa: 
No parece sino que est'n en la cabeza muchos r!os caudalosos, y por otra 
parte, que estas aguas se despenanj muchos pajarillos y silbos y no en los 
otdos, sino en 10 superior de la cabeza, ••• yo estuve en esta harto tiem-
po, por parecer que el movimiento grande del espfritu haciarriba sUb!a con 
velocidad. 6 
Conttnda comparando la meditaci6n (iniciada en e1 hombre) a la contemplaci6n 
(iniciada en D10s) • 
•• • vamos dos pUas que se tlinchen de agua, que no me rusllo eOS8 m&s a pro-
p6sito para declarar algunas de esp!ritu que esto de agua, yes, como sl 
poco y el ingenio no ayuda, y soy tan amige de este elemento, que Ie he 
mirado con m4s advertencia que otras cosas; ••• istoft dos pilolles se hin-
chen de ague de diferentea maneraa: el uno viene de m&s lejoB por much os 
arcaduces y artificioj el otro est' hacho an e1 mesmo nacimiento del agua, 
y vase hinchendo sin nengdn ruido. y si as el mantia1 caudaloso, como 'ste 
que hablamos, despu's de henchido este p1l6n procede un gran arroyo; ni es 
menester artificio, n1 se acaba el edificio de los arcaduces, sino siempre 
est' procedlendo. agua de all!. is 1a diferencia que 18 que viene por ar-
caduces eSt a mi parece~. los contentos que tengo dlcho. que se sacan con 
1a ntedit8ci6n, porque traemos con los pensami.entos, ayud'ndonos de las 
cri8turas en 1a meditaci6n y cansando e1 entendimiento. y c,.)'110 viene, en 
fin, con nuestras dUigencias, hace ruido cuando ha de haber atgdn hlnchi-
miento de provechoa que hace en e1 alma, como queda (licho. 
Eatotra fuente: viene el agua de au mesmo naCimiento, que ea Dios, y 
ans! como su Majestad quiere, cuando es aervido, hacer alguna merced BO-
hrenatural, produce una grand{sima paz y quietud y suavidad de 10 muy in-
terior de nosotros mesmoa, ya no s& hacia d6nde ni c6mo. ni aqual contento 
y deleite se siente como los de aci en el coraz6n, digo en su principio, 
que despu&s todo 10 hlnche: vase revertiendo este ague por todas las Mo-
radaa y potencias. hasta Itegar al cuerpo, que por eso dije que comienza 
de D10s y acaba en nosotros, que cierto, ("01l10 ver' quien 10 hubiere pro-
6 ~., (M. iv, c. 1) p'g. 61. 
hado, todo e1 hombre esterior goza de este gusto y suavidad.7 
Este trozo revela muy bien muct~s facetas de 1a santa. Explica su 
predilecci6n por el agua. Ella no 10 dice aqu!, pero e . su ~, c. 9, indi-
ca que en el campo, agua 0 f10res hal1aha memorial del Creador. Eso no es 
nada dif!cil de comprender. E1 agua tiene extensi6n iumensa; 11eva en s! 1a 
idea de la infinidad. Sostiene la vida al hombre, y sobre su superficie pue-
de mantenerse el hombre. As! 10 hace todo Dios. Parece s6lida en conjunto, 
pero el hombre no puede atraparla para tenerla en la mano. Ni pociemos atrapar 
aDios. Podemos inmergirnos en el agua; 0, si nos confiamos en ella, puede 
sostenernos. Con Dios, si nos confiamos en El, El nos sostienej ast como po-
demos perdernos en la plenitud de au gracia. 
Regresando a este trozo, adem4s de su af4n a1 agua, notamos el estilo 
sencillo de Santa Teresa. Es muy claro, sin elaboraci6n alguna. Le falta la 
base filos6fica. Ella l~bla con su lector, no predica, no diseurre, no pinta; 
charla. Y as! 10 hace par toda su ohra. 
Cita la humildad diciendo que 
••• par 'sta se deja veneer e1 Senor a cuanto d41 queremos; 10 primero en 
que ver4is si 1a ten'is es en no pensar que merec'is estas mercedes y 
gustos del Senor, oi los hab4is de tener en vuestra vida. 8 
Aqu! repite ella 10 que nos dijo Ma16n de Chaide: que todo 10 que nos 
da e1 Senor es rega10 puro a que no tenemos ningl1n derecho. 
Poco a poeo, en este estado, los sentidos y potencias exteriores van 
perdiendo su derecho. El alma se envue1ve m4s en la contemp1aci6n •• muchas 
veces sin pensar10. 
7Ibid., (M.iv, c. 2) p4g. 65. V4ase Osuna y su met4fora de las cisternas, 
cap{t\i'I'()V, p4g. 41. Las semejanzas son tau obvias que prohiben 1a compara-
ci6n formal. 
8lbid ., (M. iv, c. 2) p4g. 69. 
••• m4s si'ntese notab1emente un encogimiento suave a 10 interior; ••• pa-
r'ceme que he leldo que como un erizo 0 tortuga cuando se ret iran hacia 
sf, y deb!alo de entender bien q'l1en 10 escribi6;9 m4s 'stos, e1108 se 
elltrau cuando quieren; ac' no est' en nuestro querer, sino cuando Dios 
nos quiere hacer esta merced.lO 
En 1a quinta Morada tienen lugar los preliminarios del desposorio mb-
tico. la santa lamenta la pobreza de su puder para describir estas moradas. 
Creo fuera mejor no decir nada de las que faltan, pues no se lla de saber 
decir, n1 e1 entendimiento 10 sabe entender, ni las comparaciones pueden 
servir de declarar10, porque son muy bajas las cosas de 1a tierra para 
este fin.ll 
11 alma parece dormir junta con las facultades. Es 
una muerte sabrosa, un arrancamiento del alma de todas las operac10nes 
que puede tener, estando en e1 cuerpo; deleltosa, porque anque de verdad 
parece se aparta e1 alma de '1. para mejor estar en Dios; de manera, que 
an no s' yo s1 le queda vida para reso1gar. 12 
As! describe ella la condic16n del alma contemp1atlva, refiri'ndose 
a 1a bodega de los Cantarea13 donde "nos qu1ere meter e1 Senor, cuaudo quiere 
y como quiere'14 sln ~1nguna inc11naci6n nuestra. Podemos lnterpretar este 
estado de embriaguez como condici6n del alma sometida y sumerg1da en la du1-
zura de Dios -- emhrlagada de dele1te. 
En alegor!a magnifica (prestada por Osuna), Santa Teresa nos describe 
e1 desarrollo de 1a vlda mlst1ca • 
••• de una simienta, que as a manera de granos de pimienta pequenos, ••• 
con e1 calor, en comenzando a haber hoja en los marares, com1enza esta 
9Cierto que ella 1ey6 esta alusi6n en el Tercer Abecedario Espiritual 
Tr. 6. c. tv y Tr. 15, c. ti. 
lOTeresa de Avila. Santa, Las Maradas (M. iv. c. 3) pig. 73. 
Illbid •• (M. v, c. 1) pig. 83. 
12~ •• (M. v, c. 1) ,4g. 85. 
13eantar de 108 Cantaree 2, 4. 
14Teres8 de Avila, Santa, Las Moradas (M. v. c. 1) pig. 91. 
simiauta a vivir. que basta que haya este manten1miento de q,~ sa sustanta, 
se est' muerta; 1 con hoj.s de moral' se crtan, "',""sta que. despde de po"n-
des, lea ponen unae ramillas,lSy flll! con las boquillas van an sf we~~s 
hilendo Ie sede, y bacen unoe capuehillos mu, apretaGos, adonde se encie-
rran; y ecaba e.te guaano, que •• ~ancle y t.o, y sa~,. del _~'1IlO cspueho 
una mariposa blanca, auy gractoaa. lo 
IlIa vuelve a .&plicar 18 tmagen asl: 
Bntoncu comtenaa a tenar vida .ste Busano, cuando con 18 calor del Espt-
ritu Santo se eomtenaa a aprovechar del aueUio ,eneral que a tocloe nos 
da 1)101J, 1 cuando cOlllienaa a apl'ovechal"ae de los 1"8IQ8Cllos que deja an su 
Iglesta, anaf de acontlnual" las conf.8ionea, como con bueM. 1lctona. y 
sarmones, que ea al I"eaedio qua un atm., que eat' muerta en su descuido y 
pecados '1 Mtida en ocaaionea, puelle t.nero. Intoneas eomte11Zf J1 vivil'. y 
vase .ustentaMo en aato y en buenaa macU.tacionaa. baata que eat' creclda. 
que es 10 que a a:f _ haca a1 ca.o, que 88totl'O poco impol'ta. Pu.. ere-
eldo este luaano, que e. 10 que en loa prlncipios queda dieho do aato que 
he e.ertto, comia .. a a 1abl'al' la 8eGa y edificel' 1a ca$. adollde ha de ljlO" 
I'll'. Bate caN quanta dar e entel1Clal" aquf que a. Cristo.17 
Talea ol'.cione. son .. p1des pol' exnort8C1one. a sue benJInas - tan 
lienee aqulilas de hermoeura como 1aa orac'ol~s .iamas. 
Huel'a, 1IU8I'a .ate guaeno, ••• 1 ver'ta como vamoa a D108 y l108 vemoa tan 
mettdas en au arand ... co.o 10 .at' .ate SUaanill0 eu est. capucho •••• 
que cuando ead en eata ol'act6n bl_ IIN8l'to eat' a al uamdo, e.l. una ma-
d,poe. blanca .18 
Mal&n de Chaide en Ie! £smmI1&n d. la Magdal •••• iaue esta idea aun 
.as cuando hac,la del al_ rapta en contemplacian • 
••• como 1.a mariposa. a 1a 11..-. all! sa euelandea y no .e queman; arden 
y no .e conaumen. a""ense y no .e pst.n.19 
santa Tere •• av1se que 81 .lata tiene Clue cU .• poner.a a la raeepcl&u da 
estas grac1as de Dios, que sal0 11 pued. actuer sobre ella. 
lSo.una ldentlUca dos alas con que wei. el alma aMos: al anti.tld1mlento 
, la voluntad. lbird Spiritual Alpbabet, "g. 233. 
16<):er ... de Avila, Santa, Lea Morfdts (M. v, c. 2) palg. 92. 
1712&4., (M. v. c. 2) piS. 93. 
18~_. (M. v, c. 2) ,48- 95. 
1'*160 de Cba1de, op. cit., I, "g. 56. 
••• quiere que sin que eUa entienda c6mo, sa1ga de all! sellada can su se-
lla; porque verdaderamente el alma all! no hace mls que la cera cuando 1m-
prime otro e1 sello, que 1a cera no se Ie tmprime a st; s610 est' dispues-
ta ••• 10h, bondad de Dios, que todo ha de ser a vuestra costa! 5610 que-
r'is nuestrn voluntad y que no haya impidimento eu 1a cera. 20 
Raimundo Lulio habra empleado esta medfora de manera algo semejante. 
"IOh Y qu' cosa es mi amor!1I ... Respondi61e el Amado. "Tu amor es sello 
que impr1me y sella amor cuando manifiestas a las gentes mis honores. n21 
En todo caso, los dos sugieren cierta pasividad. En Santa Teresa es 
la del alma en la v!a iluminativa. Ya hemos notado repetidas veces la necest-
dad de la receptividad en este estado. Tambi'n en este estado, es preciso que 
la voluntad est' atada a la de Dios. De ah! comienza Is uni6n de voluntades 
de Is cual nace la uni6n perfecta. Hay la suspensi6n de las potencias en que~ 
las penas que tocan a los sentidos no Uegan al alma. La santa no deja de 
aconsejar que ya est' sujeta el alma a dificultades espirituales. 81 allna to-
dav!a puede desviarse de la uni6n completa can Dios. Recibe una vista breve 
del Esposo (he aqu{ la teolog!a de la ausencia de Lulio) pero se puede perder 
con falta de disposici6n de parte del alma. La vanagloria es de mayor peli-
gro. El alma bien pueda complacerse en la posesiSn de las virtudes. En esto 
se encuentra el pecado mismo. 81 demonio can sutilezas puede enga~ar al alma 
y oscurecer el entendimiento. As! nos vemos en "este mar de tempestades"22 
que es la vida -- contra el cual hamos de luchar pensando en e1 descanso y so· 
siego que nos esperan al fin del mundo. Basta decir aqu! respecto al s!mbolo 
del mar que 10 hemos de ver par tada la literatura mfstica y secular como re-
presentativo de la vida. MIs, el alma debe ocuparse can actos de amort no 
20Teresa de Avila, Santa, Ope cit., (M. v, c. 2.) p'g. 99. 
21Ralmundo Lulio, Ope cit., 51, p4g. 32. 
22Teresa de Avila, Santa, Ope cit., (M. v, c. 4) ,&g. 116. 
1'1610 bacia Dics, sino al pr6jimo. Este es un rasgo tlpico del misticismo tere-
siano. Siempre abo~a una vida de acc16n. No debe sar un 8moJ:' est:&rU,sino 
fructuoso. Eso nos aeuarda del lema dominicano: Coatemelare et eontemplata 
a111s tradere. Sin acc16n la eontemplae16n vale poco. is como un pozo lleno 
de agua pero sin que nadie 10 aproveel,e. 
En la sexta Maracla, al alma est' unerida del amor del Raposo". Ella 
se aeuerda de la vieta breva que tuvo del i6P080 y quiere volver a goaer1a. 
Esta nherida" se aproxima muetlo a la pens de la auseneia haUada en Lulia. £6 
81 dolor de deseo que sufre el alma frante a la p4rdlda de esta vists. II alma 
'1a tiene que padecer web08 8upl1cios antes de antral' en Is s&ptima y dltima 
morada. La fuer" viene de Di08 (otra vea. el alma nO puede haeer nada de su 
parte) • Dios samete al alma a urandea d~ lares t pero no son peoras de 10 que 
pue~ 80portor. (AIIUl, la noche 08cur8 del alma de San Juan). E1 1<:.p080 per-
mite que el denlOuio ataque al alnVl. At alma no 1e queda m4s remedio que eon-
Har en I. misericordia de 1>103, quien eOn una sola palabra puede Ubrarla de 
teclo • 
•• • que pareee 110 bubo llublado en aqual alma. seg'dn queda U-ana de sol y de 
lllUcho ._a eonsue10.23 
Ma16n de ellaide d1jo que el Sol div:blO deshace los nuhlados del coras6n.24 
RailllUndo Lulio deaerib16 eate estado asl: 
Ilumin6 e1 atnor el nubU:do que media entre el Amigo y e1 Amado, e hbole 
as! claro 'I resplaooec1ente como la luna en 1a f\(>ehe. como Ie aurora en 
la alborada, como el Sol en al dfa y eomo el entendimiento en la voluntad; 
'I por 8f.luel1a l1ube asl reaplandeclente y clara se hablaban el Amigo y el 
Amado.26 
23\?,id., (M. vi, c. 1) pig. 124. 
24Ma16n de Cl~ide. ~E. cit., Ill, pAg. 61. 
25Lull0, oe- cit., 123, p4g. 57. 
Este 41timo neva al cabo la idea comenzada par Teresa em que 1a con-
veraaci6n. la oraci6n de ull160, se realiza. La santa parafraaea .lata aat: 
••• much.a veces estando la mesma persona descuidade y sin teuer la memort 
en Dios, au Majestad 18 despierta, s manera de una cOtueta que pasa de 
presto, 0 un trueno, anque no . ..>se aye ruido; ••• la hace eatremecer y an 
queJar, siu ser coss que Ie duele. S1ente ser her ida sabros!samente Illas 
no atina c6mo ni qui'n la hiri6 • ••• y jaNe querrla ser sana de aquella 
herida. 26 
Esta parte del stmbolismo de la hertda, la describe m&s como el amor 
que Ie duele por ser tan graude que no c::abe dentro del alma; 'I al esforzarae 
a librarse de loa confines del alma. la htera con dolor suave. £1 alma se 
est4 deahaciendo de deBeo y aunque qutere no tener 18 pena, no puede • 
•• • pareee Ie Uega a las entranas esta pena y que, euando de eUas sacs 
la saets el que la htere, verdaderamenta pareee que se las l1ava tras st, 
seg6u el senttmtento de 88)Or stente. 27 
Aqut 1a santa describe al fen6meno de la tra'!~sverberad.6n de su eeraz6n (!!sl!.. 
XXXIX), que fue a1 punto combre del 4xtasls 8UYO. 
En este rotsmo sttie, se refiere Sante Teres. a 1e cente1la de axoor. 
Estaba pcilnsando abora s1 sera que en este fuego del brasero cendido que 
e8 mt Dios, saltaba alguna centenella ... y daba en e1 alma, de manera que 
se dajabe sentir aquel encandido fuego, y como no era sun bastaflte para 
quemarla, y 41 es tan deleitoso, queda con squelle pena, yael tocar hac 
aquella operaci6n.28 
Ella tneneiona 10 indleada que es esta comparaeioo, y podemos suponer que 1a 
sae6 del llree, Auecadario !splritual de Oau.~. 
Hatzfeld acredita esta &1us16n a1 mbtico Abenarabi (1164-1240), quiet 
en su abra Fotuha~, s1ud16 a 18 pequeiia etli8pa de una luz extingulda que sa 
26reresa de Avila, Santa, Ope cit., (M. vi, c. 2) pAg. 128. 
271bid., (M. vi, c. 2) pAg. 132. 
28~ •• (M. vi, c. 2) ,4g. 130. 
inflame otra vaa a1 acerearse a Ie lUB ardlente. 29 
Santa Terea. he bbrade esta met'fora en pLedra angular de flU teor!a 
de 1a oraei&n de unl&n en que e1 alma est' eneendlda de &mor aDios, y no 
quiere escaparse del fuego • 
••• nunca est' estante, y par eso no acaba da abrasar el alma, sino ya que 
se va a encander, mu4rese la centeHa y queda con oeseo de tornar a pade-
cer quel dolor amoroso que 10 causa. 30 
Es un dolor de paz, y de sosiego. 
lIableado padecido las beridas y las llamas de SJDOr. el alma es digna 
de ser amada de Dlos. £1 1e de arrobamientos, la saca de sus aentidos. Eso 
10 expUca 18 santa, dielando que, a1 eatar despiertos los aeutidoa, morlrlan 
al acercarse tanto e1 alma aDios. D108 hace c.reeer la canteUa hasta que 
asd abrasada a1 alma (como el f'nix). y qued. rellovad.a. Limpia e1 alma, 
Dios la junta cousigo. 11 alma no pueda enteoder 1a manera de esta un1&n 
aunque tiene un aentido interior de 10 que Ie pasa. II alms, libre de 108 
obst'culos de los aentidos, est' tan despierta aDios. y ead tau absorta en 
II que est'n muert06 las potencias y 108 sentldos mlamos. 
En este astado recib. e1 alma vis lanes ounC8 0lvidada8 aunque no de-
Jan bueUa. algunas en 14 lmaginacioo. Ta:mbl4n aqut oeurren los arrobamient08 
o vuelos del esplritu que experiment6 1. Banta • 
••• muy de presto algunas veees se siente un movimieato taa aeeleredo del 
al_. que parece ea errebatado 81 esptritu con una velocidad que pone 
harto t8mOr. 31 
Ella vuelve a 18 met'fora de las .SUas para prosegulr el coneepto. 
29Hatzfeld, iltudios ticer'fiOl Igbre M£,tiCi Efipaagla, p&g. 39. 
30Teresa de Avila, Santa, 02, Cit., (H. vi, c. 2) p4g. 120. 
31~ •• (M. vi, c. 5) p4g. 157. 
Habla del pUar de .sua de la cuarta Morada que "dn n::n(Sdn movimiento, 8e 
hench!a": 
••• aquI desat6 Gute gran Dios i ••• los mIll18utiales POI' donde ven!a a este 
pilar de agua; y con un {mpetu grande se levanta una ala tan poderoaa, que 
sube a 10 alto eata navec1ca de nueatra alma.32 
11 valor de esta imagen no hay que diacutirlo. Describe tanto e1 po ... 
del' de eate movimf.ento como Ie 1ncapacidad del alma de defenderae contra &1. 
Tamb1'n podemoa major apreciar el car&cter del arrobamlento. Vamos claramente 
la falta abaoluta da cuJ!'!lqu1er propiedad ff.aica. Asociados con esta experien ... 
cia son: una paz y un 8081e80, un aprovechlm1ento en el al.ma; un conocim1ento 
de la grande .. de Dios; una humUdad en reconocer tan baja cosa as el alma c 
parada a D10a; al tener en poco laa C088S de IA ~1erra. Estos atrlbut08 son 
los regalos que hacen 01 alma di~na de ser Esposa de Cr1sto. Son usus joyaau • 
sus adornos del matrimonio. 
El alma est' tamerosa 1 quiere seearse de este destierro (ya contln4a 
la noche o.cura); hay arrobamlentos continuos juntos al temot' de eaganos del 
diablo. E1 alma es como ''una mariposa atads con cadena. que no la dejan volar 
como quiera,,}3 T1e"'., que per severer ell actos devoto8 para segub: aDios. el 
camino y Ie Ius. 
Todav!a 6e i~ceatta el entendimtento para eneeoder la voluntad • 
•• • porque anque la voluntad 00 est' muerta, e8t' mortecino e1 fuego que la 
suele r~cer quemar, y es menester quien le sopta para eer.r calor de 8{~ 
Bato 10 hace el entenellmunto contemplando 108 misterioa de Dios. Y 
tiene que ayudar al alma ast "basta que muramoa, par subida oraci~n que hayatll~ 
321bid •• (M. vi, c. 5) pAge 158. 
33Ibid., 01. vi, c, 5) "'g. 164. 
34Ittid. , (M. vi. c. 5) "'g. 177. 
35.l2!d.. * (M. vi, c. 5) p4g. 178. 
As! nunea cae Santa teresa en el quietismo. Siempre tiene que esforurse el 
alma para cOllservares en este estado. 
E1 alma. tiene una visi611 intetectual que no es vista ni con los Oj08 
del cuerpo nl con 108 del alma. il alma siente 1a presencia de liios, y de 
esta COtllpaU'(a nace un amor ternbimo y surgen deseos mayores de entregarse mas 
a eu servicio. Aqu{ vamos que 18 santa se ve imposibi11tada de dar idea de 
esta vis16n que est" tan fuera del campo de expres16n alguna. In alma sabe 
que es Dios de una mIlnera implLclta. 'l'reea de explicarlo 8st: 
••• es como 81 en una pie .. de oro tUV1'S8mOS una piedra preciosa de gran-
d{simo valor y virtudes; aabemaa certtsimo que est" 411(, al~ue nunca la 
hemos via to ; mas las vlrtudes de 18 piedra no fiOS dejan de aprovechar t si 
1a traemos con aos~tros.l6 
Claro que ella ya no tiene tauta facl1idad de simbolizar como antes. 
1m ltegado a los Itmltes fuera de 108 cuales yaao puede paaar at entendi-
miento. 
il alma es como un hombre colgado; no aaienta en coaas de la tierra, 
01 puede subir al Cielo. !at' abrasada el alma de una sed, y no puede lleg,ar 
a1 ague. 8610 quiere 4111 ague de la il~~alidad.31 
"1 alma siempre esc. murlendo sin mor1r. 33 "te as un COl1UPt.o popular 
en .1 mi.ad.ctsmo. 'lodo 10 humano muere siu marlr 1. substancu de 1. human!-
dad. &; de inttU:'4s especial a Sauta 'teresa. 
Vivo siu vivir en mt 
y de tal manera espero" 
que muero porque no muero. 
36--Lb~V" (M. vi, c. 5) pig. 192. 
31~., (M. vi, c. 5) p4g. 211. 
3B~.) (M, vi. c. 5) p&&. 212. 
Vivo ya fuera de mt, 
despu&s que muero de 8lllOr; 
porque vivo en el Senor. 
que me qu1so para sf.; 
c::uando el c::orazoo Ie eli 
puso en '1 este letrero, 
que multo P2"9!H! no muero. 
· ........................ . 
Vida, &qU& puedo yo darte 
a mi Di08, que vive en mf., 
8i no es el perderte a ti, 
para meraeer g.narte? 
Quiero moriaado alc::anaarte, 
pues tanto a mi Amado quiero 
que muero porque no muero. 39 
Al fin el alma rec::onoee que s610 al Creador es el que puec:le c::onsol8rl8 
'1 hartarla. 
81 Beposo rec::ibe al alma en la s&ptima morada para c::onsumir el matri-
monio espiritual. Esta es otro Clelo donde mora .&10 su Majestad. In esta 
uni&n c::on Dl08, £1 hac::e c::lega y muda al alma. y todas laB potenciss se pier-
den. 11 revels al alma 1. Santuima Trinidad can una i£lflamae:16n quevielle 
al espbitu c::omo una nube de gran clarWad. IU alma entiende la Trinidad; en-
tlende 10 que c::reemoe • fe. 40 
51 .lguoo me ama, guardsI" mi palabra. y mi Padre Ie amar4" y vendremos 
a &1 y en &1 baremoa morada.41 
Todavta el alma est4 a la d1eposie14n de Dlos, quien puede dar y di-
mlnuir esta vis14n y esu luz euanclo quier •• 
Pol' 10 campleto que apareaea eata un160. no puede perfeecionarse en 
esta vida, dice Santa Teresa. 5610 en 1a muerte podenlOs unirnoa POI' completo 
C011 Dios. lor 10 general los mtatlcos todos comparten esta opini6n. Mal4n 
)9Teresa de Jes4s, Santa, Obras de Santa Teresa de Jes4s 0_dr1<1: Edi-
torial Apostolado de 1a hensa. 1957), "Asplraeiones de Vida iternat!. p&g.1223. 
40Teresa de i\vUa, santa, lAs MorH's. (M. vii, c. 1) p4g. 221. 
41Juan 14, 23. 
de ellaide afirma en su 01:>&,\ 1.4 C0l1vers16n de 1a Masdalena que 8610 despu4s de 
14 muerte es segura y cOtnpleta esta unt6n con Dios~2 san Juan de la Cruz tam-
bi4n nlega que la contemplaci6n en esta vida pueda romper tlldos los velos eo" 
tre nosotroe y 141 figura ..leI Altb1mo. Ell esta vida tenemos la unieSn en gra .. 
cia (la \u.16n mbtiCli)' al uan:1r, gO,,1UOS Uti 1a uni6n en gloria. l~3 
gste matrimonio es firma y constante. Est4 muy pOl' adentro del alma, 
no con visi6n imaginaria slno con la intetactual. Mientras en el desposorio 
aspiritual, los d08 miembros pueden separarse; en el matrimonio espiritual 
"siempre queda e1 alma Call D108 en aquel centro" .44 
En esto, emplea Santa teresa las met4foras que e8t4n e'1tre sus mejores 
y mAs bien conoc1das. Describe at matr11:10nio as!: 
••• como &1 dos velas de cera se junta.en tan en astretnO que tooa 14 lUll 
fuese una, u que e1 pabUo y 1a Ius y 1a cera es todo uno; mas despu4s 
bien se puede apartar la una vela de 1s otra, y qucdall en dos velao. u e1 
pab110 de 1a cera • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ac4 os como at cayendo aiUft del cielo en U.l rlo u fuente, adonde queda 
hecho todo agua, que no podr4n ya cU.vidir oi spartar ewU e& e1 agua del 
r!o u 10 que cay6 del c1e10 • 
• • .. .. .. • • • .. .. • .. .. .. .. .. • • • • • • • • • .. • ... .. • • .. .. ., ............................................... II •• 
••• 0 como 81 un arrotco pequeno entra en el mar, IlO babr' remedio de 
apartarse t 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••• u como 81 en una pieaa eatuviesen dos Vetolt.nas POI." donde entrase b'1."an 
IUB. anque entra dbldlda, se hac. toda una lu •• 45 
Ahora, tamblJu muere la mariposa con gran g080, porque su vida es 
Cristo.46 
42Ma16n de Chaide, 9.2. cit;. II Ill, p4g. 118. 
43Juan de la Cruz, san, Obrls s!e Ss,u Juan 0, la Cruz (Burgos: Tip. de £1 
Monte Carmelo, 1929-31) t UC4ut:1co IWp1r1tWill", c. xxxix, pAg. 638. 
44Teresa de AvUa. santa. ~$ t;1£radas" 01. vH, c. 2) p4g. 227. 
45~ •• (M. vii. c. 2) p4g. 227. 
46lpido. (M. vii, c. 2) p4g. 228. 
Aunque e1 alma al interior del castillo se halla en gran paz, ya hay 
guerras y turbaciones en los sentidos y pasiones; pero 'stas no turban la paz 
interior. En eata morada no hay sequedad ni a1borotos. Se nH;' e1 alma en 
quietud casi siempre. Siendo e1 alma comp1etamente eutregada aDios, el de-
monio no se atreve a entrar. Ni hay mas arrobamientos ni vue10s de espiritu. 
"La paloma ha vuelto a la arca." 47 
As! se termina su tratado de las Moradas que es, segun E. Al1isml 
Peers, una Bola t extendida, met4fora. 48 
Podemos ver que au af'n de met'foras se encuentra us en e1 campo de 
la Naturaleza que en la de los elementos de hierro, madera, carb6n, etc. como 
es 10 usual en otros mfsticos. Esto refleja aun ~s la sencillez, 10 £emenU, 
de esta escritora, quien di6 al misticismo el toque de suavidad y dulzura ex-
clusivamente 8UYO. No haUamos a ningun otro que le aproxime en asto. Ella 
describe 10 que describieron los otros y aUll se aprovecha de muchas de sus 
expresiones, pero las t~ce singularmente propiedad personal con au estilo. 
Se hal1a en ella 1a fusi6n de quietiamo ext4tico y e1 diluuuismo de una 
vida entregada a la acci6n. 49 
Bs una parsdoja, combinaci6n de 10 humano y 10 divino, del cielo y de ls 
tierra. Bs e1 punta culminante del misticismo universal, donde convergen 10 
especulativo y 10 emp{rico, 10 realista y 10 idealista. 
47~., (M. vii, c. 3) p4g. 239. 
48E. Allison Peers, Santa Teresa of Jesus. and Other Essays (London: 
Faber and Faber, 1953), p4g. 86. 
49E• Diez-Bcharri y J. Rocs Fral~uesa, op. cit., pig. 304. 
x. SAN JUAN DE LA CRUZ: EL CANnCO ESPtR.ITUAL 
En esta obra, San Juan comienza el viaje mtstico donde 1a mayor{a de 
los otros 10 han dejado. Su~ obras anteriores, Sub!da al Monte Carmelo, y 
La Hoche Oscura del Alma se ocupan con los pasos tempranos del alma. El CtCn-
tlco Espiritual trata del objeto del viaje, la uni6n del alma con Dios. Estl 
inspirado en 81 Cantar de los Cantares; se parafrasean las estrofas dialogadas 
entre la Rsposa (e1 alma) y el Amado (Dioa). El alma pregunta a todas las 
criaturas si ban visto pasar aDios. S610 aye informes sobre au Amado, pero 
el alma quiere verle. Por fin aparece e1 Amado y empiezan las sublimes con-
versaciones entre el alma y Dios. 
Juan eSt sobre todo, poeta. En el pr610go de au CtCntico, dice que se 
va la sabidur!a m!st1ca ••• 
••• no ha menester distintamente entenderse para hacer afecto, ••• porque 
es a modo de la fa en la cual amamas a Dios sin entenderle. l 
Su encanto supremo est' en la fusi6n del orden humano con el simbolis-
mo sacro. E. Allison Peers dice del ~tltico que es un poema de nnature-1magelt~ 
San Juan aprovecha las criaturas de Is naturaleza para testificar a la gran-
deza y la excelencta de Dios. Cit6 a Luis de Granada. quien en au obra, Intr~ 
ducci6n del S!mbolo de la Fe. dijo que por medio de la creaci6n puede el alma 
subir a la contemplaci6n de la be11eza y 1a sabidurta de Dios. 3 
IE. Diez-Echarri y J. R.oca Franquesa, OPe cit., pig. 309. 
2E. Allison Peers, St. John of the Cross, and Other Lectures (London: 
Faber and Faber, 1946), pig. 23. 
3Juan de la Cruz, San, op. cit., c.i, pig. 15. 
As! se parecen San Juan y Santa Teresa en que los dos hallan en 1a na-
tura1eza los recursos sabre que edifican su obra. Siempre estin de acuerdo en 
au teor!a. Entre las casas que los distinguen es e1 hecho que San Juan es fi-
16sofo; hay un aspecto de an'113i8 filos6fico en au obra; profundiza las ver-
dades de su experiencia. Teresa experimenta estas sensaciones, estos movi-
mientos, y los apunta a su gusto y en la manera que 1e es mis natural. Los 
analiza en cuanto a su propia experiencia. 
Las obras de Santa Teresa no son mis que una "descripci6n comentada de 
su experiencia tl ;4 las de San Juan de 1a Cruz son cada una uel desarrollo de un 
slmbolo inspirado" ••• 
The description which St. John of the Cross gives of the soul's ascent 
through contemplation is in substantial agreement with that given by St. 
Teresa. However St. John throws more light on the process of purification 
aud on the manner in which the soul passes into the way of contemplation, 
whilst St. Teresa distinguishes between the various degrees with greater 
psychological precision. The Carmelite school adopted and developed the 
teachings of both Saints on the degrees and the nights. S 
Siguicndo las ideas expresadas por Lulio and Osuna, San Juan dice que 
la contemplaei6n es la ciencia de amar; es un conocimiento infuso y amoroso 
de Dios. 6 
En su estudio de 1a oora de San Juan de 1a Cruz, Steuart califica e1 
contenido del Cintieo seg6n la estruetura de las tres v!as mletie.s: 
I. Purgativa: tormento de ausencia. anhelo a la uni6n, D108 est' 
escondido, la manera de buscar aDios, la 1anguidez del amor, su-
frtmientos del alma, deseo de poseer aDios, agon!a del alma, 10 
4Sanson, oe. cit., pig. 297. 
5Joseph de Culbert, The Theology of the Spiritual Life. trans. Paul 
Barrett (New York: Sheed and Ward, 1953), p4g. 331. 
6Reginald Garrigou Lagrange, Christian Perfection and Contemelation, trans. 
Sister M. Timothea Doyle, 0.'. (St. Louis: Herder. 1939). pig. 224. 
Infinito no e. eompreus1ble. :0108 ee dueno del alma, e1 alma e. 
berida de amor. 
II. tlum11~tiva: el despoeorio espiritual; 4xtasis, desposorio, e1 
alma no est' por completo en pall, el demonio ya trabaja, dese<> de 
14 etiAjenaci6n de 108 (ientidos. e1 sufr1miento que resulta de me-
jor entendimiento. paz ':I plenltud, lu8 de 14 gloria. prlvUegios 
de 1a bposa. 
III. Un1t1va: el matrimonio espiritual; el iaposo revela aus secretos 
4 la Bsposa •• 1 amor 'Ia nO depend. del entend1miento, a1 alma est' 
embriagada de amor, aS10 el amor hace bonita e1 alma aDios, el 
alma recogida en amor. 11.1 vida contemplativa, 11.1 actividacl no vale 
ain contemplaciSa, Dioe es conaeguido pol' pcbre .. , con Dlos en 80-
ledad absoluta, necesldad del sufrlmiento. 7 
Edith Stein. en au obra 19:'EMswissenschaft 0 .. Ciency 91 la Crya) , 
eflrma que las cinco pr1meras estrofas del cAntico Bsplritual representen los 
principios de 1a vida espiritual, y que desde la aexta ,~sta e1 fin, tratan de 
la vida contemplattva. Blla arregla el desarrollo en CillCO partee: un encuen 
tro breve. e1 tormento de la busca. el alma unida en oraciSn, preparativos de 
la uniSn permanente. matrimonio espiritual.a Dtacutiendo 181 C4nt:i.co. ella 
dice: 
In the description of the Spiritual Canticle, the union comes at the begin 
nlng and at the end, governing the whole. The purg«tion i8 mentioned most 
frequently at the transition from betrothal to marriage. the Uluminatio 
7a..M.J. Steuart. "rstical Doctrine of 5t. John of the Cross (New York: 
Sheed and ward, 1934),"8. 53. 
8Uith Stei~,.,.~PtL"k~!nce of the Cross, trans. HUda Graef (Chicago: 
leg(~ry, 1960), p4g. 181. 
accompanIes the union. 9 
Henri Sanson analiza 1a estructura de E1 c4ntico Espiritual y la 
arregla en tres partes: 
1. Estrofas 1 • 11: di410go entre el alma y el Amado: bGsqueda 
impaciente de amar; el Amado ya est4 presente 411 alma, paro con 
la presencia de ausencia. lO 
It. Estrofas 12 • ~6: d1410go entre 1a prometida y e1 Prometido: 
of rend a de amar heroico en la que e1 Prometido responde 8610 por 
lnterva10s al amar de su prometida. 
Ill. Estrofas 27 - 39: di410go entre 1a esposa y el Esposo: la 
transformaci6n y 18 igualdad de amor.l1 
En San Juan de la Cruz, abundan las met'foras usuales: 141 herIda, la 
lumbre, 1a fuente. En esta 41tirna hay much os cr{ticos que citan e1 juego de 
pa1abras cuando San Juan hab1a a1 Amado: ",Oh, Cristalina fuente"}211amindo-
nos la atenci6n el uso de la pa1abra crista(lina). 
Tambi&n e1 mtstico se refiere a la prisl6n, la noche (s!mbol0 Burna-
mente suyo), y la llama. Pero, como con los otros, 1a riqueza de au obra no 
se encuentra en las met'foras usuales, sino en su tratamiento de 1a cuesti6n 
entera. 
En 1a primera canci6n, usa 1a expresi6n "desnudez de todas cosasll;13 
el uso de la palabra nos interesa porque expresa de una manera tan mundana 
9!2!£., p4g. 181. 
lot. memoria es la facultad que posee aun en la ausencla del objeto amado. 
llSanson, Ope cit., p4g. 453. 
l2Juan de 1a Cruz, San, Ope cit., lIc4ntico Espiritua1 fI, ~strofa 12. 
13!2..!S., "C4ntico Espiritual n , c. i, p4g. 457. 
la idea m4s espiritua1 de la falta "pot' excelencb II de todo bien ",atet-!al. 
En las estrofas siguieutes pt'osigue esta idea hasta incluir en ella el retiro 
de tOOa consvj.aci6l.l y contelltamiento - aun los espirituales. Is el alma como 
la cre6 Dios en au estado natural. Hat.feld define al desnudaz as!: 
••• el resultado de renunciar a lQS visiones y conauelos indirectos ••• 
es el vivir en un terrible aislamiento para el cl)ntacto puro y Itdesnudo" 
con Dios.14 
San Juan se explaya MUcho (como 10 habta hecho Lulio) en la ausencia 
del Amado como causa principal del sufrimiento del alma. Esto conduce a la 
idea de 1a herida. Esta her ida se atribuye a los toques de amor • 
•• • allende de otras muchas diferencias de visitas que D10s hace a1 alma, 
can que 1a 11aga y levanta en amor, suele hacer unos escondido. toques 
de amor que a manera de saeta de fuego hieren y traspasan el alma y 1a 
dejan tOOa cauterizeda con fuego de amor, y estas propiamente se Uaman 
heridas de amor •••• Inflaman 'stas tanto la voluntad y en a£ici6n, que 
se est' el alma abrasando en fuego y llama de amor, tanto, que parece 
consumirse en aquella llama. y la hace salir tuera de st, y renovar toda, 
y pasar a nueva manera de ser, as! como el ave f'nix que se quema y renece 
de nuevo. 1S 
Hab1ando de estOG "toques", Garrigou Lagrange dbcute sus caracter!s-
ticas: 
••• estos sentimientos nO pertenecen al elltendimiento, sino a 1a voluntad 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a veees son tan profundas que parecen ser impresos en la sustancia del 
alma como un 6sculo espiritual de Cr1sto ••• impreso en 10 m4s tntimo de 1a 
voluntad, que 1e responde enflamada en awol' J I'M! amado es PkCia m! y yo 
para 'ltt. Este toque es freeuente en 1a uni"n transformante a matrimonio 
espiritual.16 
Este toque sobrepasa el beso de awol' de los C~ntare8: It,B&same con beaoa de 
su boca!" De veras, es inefable; y sin experimentarIo, es imposib1e saber 
14Hatzfeld, Estudios Literarios sobre M!stica isp!nola, p4g. 99. 
15 Juan de la Cruz, San, Ope cit., ''C4ntico Espiritua1", c. i, p4g. 459. 
16Garrigou Lagrange, Las ires Edades de la YidaEspiritua1, 11. p4g. 653. 
10 que es. 
Es as!, tambi'n, 1a l1aga que recibe el alma. Una vez augerida la 
hermosura de Dios, ya no basta 18 de las criaturas. il alma quiere verle a 
Dios directamente. De esta manera surre 1a Uaga de amor. 
San Juan distingue tres maneras de penar por el Amado. La primera es 
la herida que es breve y remisa y es mls bien como una enfermedad. La segunda 
es 1a 11aga que hace m&s aaiento en e1 alma y dura !MS. Laherida vuelve en 
llaga de que sufre mucho tiempo e1 alma. La 11aga es basada en la fe, y la 
herida es basada en vistas de la creaciSn. La tercera manera es morir de l1a-
ga afisto1ada. A esto pertenecen los toques. 17 D10s 11aga al alma con e1 amor 
de su noticia, pero no la sana con su presencia. As! es e1 alma e1 ciervo he-
rido que busca b41sama. 18 
San Juan de 1a Cruz hab1a detenidamente de 1a naturaleza del amor y 
1a presencia de D10s. Al alma que Ie ama, Dios "mata" con su hermosura. (Co-
sa rara es que hoy d!a digamos cosa igual en cuanto a1 amor terreno sin nece-
sidad de interpretac1&n). Parad6jicamente, e1 alma vive m&s at morar allt 
D10s. Pero no vive en s!, sino en '1 a quien ama. " ••• m&S vive el alma donde 
ama que donde anima."19 
El amor no se satisface hasta que se unan los amados. Pero en esta 
uni&n, muere e1 alma a1 ver la hermosura de D108. As!, el alma que desea ef}-
ta muerta de unitSn sufre gran do1enc1a porque tiene poco el amor, y quiere 
tener10 mls. E1 alma as! es como la cera que comenz6 a recibir la impres1tSn 
17Juan de la Cruz, San, OPe cit., "C4ntico Espir1tual", c. vii, "g. 478. 
18 
.Salmos 2, 9. 
19Juan de 1a Cruz, San, OPe cit., "c&ntico Espiritual", c. xii, p4g. 496. 
V'ase e1 C8p{tu10 VIII, pig. 76 de esta tesis. 
del sello, 'I no se acab6 en fi;:;.urar. 20 (Otrs ocurrencia de 18 met4fora del 
sello) .21 "Ponme como sello sobre tu coraz6n., pcnme en tu brat.<' como sello. "22 
Llegando a la canc16n XU, se halla la a1u$16n usual a Ie fuente; pero 
eu. las ideas que anade San Juan. encontramos 1s introducci6n del concepto del 
oro y de 1a plata. 
,On, criateUns fuente 
51 en esos tUB samblente. plateados ••• 23 
Discurre sabre las cuaUdades del oro y la plata segdn au sentido et:l.mol6gico • 
•• • es de saber que 1a ie es comparada a la plata en las p-l'oposiciones 
que nos enseiia, y las verdades y sustancia que ert st contiene son compa-
rados al 01'0.24 
De esta manera, 8610 podem08 comprender las verdades pormedio de la fe, bajo 
un velo de plata. 5610 en vel' aDios y s&10 desputls de 1a illuerte, veremos las 
verdades en su forma de oro puro. 
Pero e1 alma S8 va acercando a Dios, gracias a su amor y gracia. 'l 10 
l1l&s cercana que est' e1 alma aDios, 10 m4s que qutere alcanzarle a E1. Suire 
la sed por 1a fuente viva de Dios. Como e1 c1ervo que desea las aguas, ast 
10 os 01 alma.2S Sufre de tin1ablas, sequedades. un fuego esp1r1tual. '£&1 as 
el tormento que suire e1 alma, que 14 carne ya no puede soportarlo y piae que 
Dios le remueva la reve1aci6n de 8U grand_a. il alma todavla no est& lista 
para el nivel de transformaci6n en que ya no sufre e1 cuerpo. E1 alma goza de 
20Xb1d., l'C4ntico Esptritual n • c. xlv, "g. 497. 
21V'ase el capItulo IX de esta tesis. 
22Cantar de los cantares 8, 6. 
23Juan de 1a Cruz, San. 22.. Cit., uc4lltico Espiritual", c. xU., pag. 498. 
24.!2.!:!!., uc4ntico Espiritual". c. xU. p&g. 498. 
2Ssalmos 41 3. 
arrobamientos y parece que e1 alma se va escapando del cuer,o. y ella qulere 
no reclbir los favores en e1 cuerpo. 
Est' her ida de amar el alma y as! comparte e1 Amado las heridas del 
alma. siendo uno 108 dos. (Ya hemas discutido la uni6n entre el que 8ma y e1 
amado). Como e1 ciervo busca a 1a consorte y la cuida, as! e1 Amado cuida y 
sana a1 alma. 
En las canciones XIV-XV. e1 alma ya est' dispuesta para el desposorio 
espiritual. Cesan las inquietudes, las anaias y las querellas. Comienza un 
estado de paz y deleite. E1 alma conoce las grandezas de su Amado ,or media 
de la unt6n des,osoria. Esta es la oraci6n de quietud de Teresa, e1 aUencio 
de conocimiento de Osuna. £1 alma gana de todos los favores del Amado. seg~n 
los deseos de 'ste • 
••• pero no se ha de entender que a todas las que llegan a este estado se 
les comunica todo 10 que en estas dos canciones se declara, nl en una mis-
ma manera y medida de conocimiento y sentimiento; porque a unas almas se 
las de m4s, y a otras menos; y a unas en una manera, y a otras en otra, 
aunque 10 uno y 10 otro puede ser en este estado del desposorio espirituali 
m4s p6nese aqu! 10 m1s que puede ser porque en e1lo se comprende todo.26 
Aqut ocurre una alust6n muy semejante a una teresiana. San Juan hab1a 
de Di08 como los r{os sonoros que embisten y anegan todo 10 que encueutran. 
El alma se ve embestir del torrente del esptritu de Di08 y parece que vienen 
sobre ella todos los ~!os del mundo; pero es una inundact6n de paz y de gloria. 
£1 sonido de estos r!os es tal que borra todo otro sonido. Pero es VOE 0 so-
nido espiritual que no suena en el otdo corporal sino en el esp{ritu. n ••• y 
o{ una voz del cielo, como voz de grande. aguas, como voz de gran trueno.I~1 
£1 alma duerme sobre el pecho del Amado, rodead08 de sonidos y aires 
26Juan de 1a Cruz, San, Ope cit., "~ntico EspiritualU , c. xiv-xv,p4g. 510. 
21Apocalipsis 14, 2. 
amorasos. Los silbos entran por el ordo hasta 10 {ntiIIlO del alma. El Amado 
revela secretos suyos al alma. Ella pasa del conocimiento natural a la luz 
matutinal del conocimiento soorenatural.2S No es luz completa, sino 'sta que, 
mientraa no muestra todo con gran claridad, tampoco oscurece nada. i1 enten-
dimiento se levanta a la divina luz. 
Aun en este estada el demonia trata de turbar al alma porque tal alma 
ya tiene mucha que perder. Toca los apetitos, 10 cual vale poco; y toca la 
imaginaci6n. 
Como raposa. que fingen darmir para trampear a sus enemigas, ast los 
sentidos parecen dormir hasta que crezcan las flores de la virtud. ",Cazadnos 
las rapasas, las raposillas pequenitas que destrozan las vinas, nuestras vi-
nilas en nor! n29 
De aqul la gran necesidad de soledad y ajenaci6l.l de todo. Llegada el 
alma a este punta, paran las operaciones naturales del cuerpo. Actuada el 
alma en amor, las facultades espirituales cesan de operar. La valuntad sola 
funciona, entres4udose al Amado. 
En la canci6n XVII, San Juan pone al alma en la tristeza de 18 ausen-
cia del Amado. Ee tormento gravtsimo asl como 10 es alg4n trato con las cria-
turas. 
As! como a la piedra cuando can grande tmpetu y velocidad va lleganda ha-
cia su centro, cualquiera casa en que tapase y la entretuviese en aquel 
vac!o le serra muy violenta.30 
Puesto que la sequedad ya puede tmpedir al alma, ella. para estorbar-
la, debe practicar 1a oraci6n y devoci6n con invocac16n a1 Esp{ritu Santo. 
28Juan de la Cruz~ San, a,. 51t., "c4ntico Espiritual", c. Xl.V-xv,p4g.521. 
29Salmos 2, 15. 
30Juan de la Cruz, San, op. cit., Uc4ntico Espiritual't, c. xvU, pig. 530. 
Y tiene que :Uupedil' este c:ierzo que marchita las flores 'I plantas de vlrtud. 
il austro (que es a1 EspIritu Santo) viene a haeer germinal' la$ plantas. San 
JUllli. tarubic!u se vale del s{mbolo de la huerta POI' &1 alma, doude crecen 1& vi-
n. y las floras de 18 v1rtud. lI:stas flores dan de s{ fragranc1.a y suavtdad. 
Aunque las flores no est4n trIU'J 8biel'tas, todav!a emiten 010t' magnifico. 11 
alma y su Amado jugueteen entre las flores. Ccm esto, entendemos que Dios va 
preperanao a1 alma con las virtucies no tOOavb en plena flor. utile flores 
van a ser los edornoa del alma, las virtndes. A8{, para santa Teres., las vir-
tudes fueron las joyaa del allM para hermosearl& en au m&tl"imouio. 
11 alma, .10 obstante, tod.nv(a sufre de au un1&0 8 18 carne y no puede 
goul' de 10$ deleitea espirit .... l.a como q",iere. Pide que s. couaervada de 
los danoe de sus faeultades. .Pide que ae callen estas t\linfasH que Ie dis-
traen. 11 alma quiere que 1& d1vt.ni.dad luxu sobre 6U inteleeto dAuaole inte .. 
Ugeneiaa divlnas. d4ndole a la volul1tad el amol' diVino, y d4:..dole II la memoria 
14 po8eB1611 de gloria. Busca los toques de 18 Divlnidad. 
11 alma elene que Bel' fue·rte para sopol'tar el aoraso del Amado en el 
matrimonio espiritual. Ineontrawos aqu! 40s figuras que hemas visto antes. 
San Juan habla del lluda estreetio y fuerte eut.re Dlos y 81 alma. Ad_a. dice 
que Dios abre la puerta de su voluntad. Estos GOS stmbolt.aan et.ertos aspectos 
del matr1mool0 espiritual que paraleliean exactamente eGn 'stos de Fray Luis 
de lA&tt y Baimundo Lulto. 
En este estado el alma se enc:uautra elt eondiet6n de armonte perfecta. 
Tada. BUS poteaeias y 'acultades sa some tan II la 1' •• 60. Pera todav!a estA su-
jeta a las alrentas de. IMrte de los santldos. SimboUza 108 pel1gros con tfX30 
tipo de imagen que no vale menelonarae &quI, s1endo muy usuales. 11 alma, cer-
cada de Hun fllUro" de v1rtudes i perfecdonea, no e. molestada por los intento. 
da eatOtJ ~edador: ... 
In 1& c:anc14n lUI, al "polio 11_ lapoea a1 al_. Il1..a plerde 
an Dl0., Y lo .... n uno. z.. expl1c:ac16n da San Juan en cuanto a eeta unl&n a. 
de lnterfa, -Dlllue aproxima aucllO a clarta. tarealanas • 
• _ • como auando la 1 .... de la a.tral1a 0 da 1a cand.la H junta Y UM con 
1& del .01, q .... ya al que l\1Ce nl •• 1& aatrall. nl 18 caadela, alno a1 
.01, teniendo en af dlfundldaa laa otr.a luca •• l1 
lat. ccamioacl&n da Dl0 ••• dlfuod. por toda .1 .lma, y uta .8 t'l'anaf __ an 
Dloa _.nu.. 1.. potanciea beben Hpn au propla natural.... In .at. plano 
aobr.natural, la vobmted pueda ..... in qua compranda .1 antand1ll1anto. J)1os 
toea dll'ect_nte 1. voluntad, deavtaDdo al ant.ncl1ID1anto. 
11 a. buaea un1&n aun ..... treche • con todaa S\18 £acult.dea, po-
tanclu y aentidos v1ncula4oa con .11a en al 18poao_ " ••• 1. propladad dal 
amor aa 19ualar al qua .. con 1a CON ...... "32 
11 al_ babe da1 vlno del amor auave _ Ie "I'ia. an a1 aDIO'I' y raclbe 
.un mi. toquea da 1. cantalla_da allOr •. , 
Al toque d. c.ntaUa con qua racuel".a m1 .1_. y .1 adobetlo vlno 
cem que ....-o .... nt. 1a -.h1'1"". alia t •• l'lVfa laa emta10na ••• IaOvi-
... antos y actoa d. amor que an .11a "UNa.ll 
11 efecto .al vlno dura ... ue .1 dal toque. La bodega a. al 41tlmo 
y ..aa a.tl'echo 81'_0 da amor d.l •• ,(r1tu eo •• ta vlda. San Juan d1ce .u. bay 
.iet. bode.. COITeapondlaot •• a loa do .. a d.l .. ,hlta Santo. (I' Sant. 
Tar .. a tiena atate Horaclaa:>. 11 al_ aad .n la 41t .... , • dond. l1agan pocoa. 
aunque aaachoa antl'ao an varia. de .11... In a.ta 41t1M .. .1 matr1monl0 ••• 
31D.Y.., "C4ntlco l8,lrltua1", c. aU., "._ 555. 
32l11.&s1.. , tfClntlco I8plrltua1", c. .. 111, "._ 584. 
"li1t., "C4ntlco Is,irltual", c. xxv, "a. 571. 
piritua1. reservado a pocos. 
Y 10 que Dios comunica al alma en esta estrecha junta, totalmeute es in-
deethle. y no se puede decir lwula, ast como del misUlO Di08 no se puede de-
ell' alga que sea como '1; porque el mismo D108 e8 el que file Ie comunica 
con admirable gloria de transformaei6n de ella en '1, estaudo ~nbos. como 
ai dij4ramos ahara Is vidriera con e1 ra)'o del sol, 0 e1 carb6n COn el 
fuego, 0 la luc de las estrellas con e1 1501.34 
is inefable esta uni6n, dice San Juan. Baata declr. IlDe mi Amado bab!. fl35 
Vewos que San Juan se esfuerca poco a descrihir esta unt6n; la imposi-
bUidad de hacerlo Ie detiane do sastar PAlchas palabras. 
il alma 110 tieno lliug411 ser sino en Dios. But' tan fuel'a de at que 
gOY de Dios sin saberlo. Abora tiCUlO que perder todo 10 que no 8S Dlos y to-
do 10 que sea ella misma. 
Ahora San Juan sa piarde en una descripd.&n de sums belleaa. Dios)' 
el alma juntos haeen guirnaldos de las flol'es del jal'd!n. 81 alma co&e todas 
estas flores, que son sus virtudes, y laa e~laza COlt el cabello que representa 
la voluatad. Se las presenta a au Eepoao. l6 in eata figura, San Juan pinta un 
cuadra de abnegacl& campleta. La voluntad es alajada de 108 amoz'es ajenos 
para elllaaar COIl ella las virtudes, las cuales as! esdn sometldas al albedr!o 
libra del alma • a.su amor. 11 hila de 1a voluntad 0 del amor no s&10 laaa 
las flores, sino ase a Di08 y a1 alma haci'ndolo8 uno. Dios aDsorba a1 alma 
en 81 como "un torrente de fuego a una gota de roeto de 14 manana tf .31 
tan unidos sou Dios )' al al_ que II mamo estA preso en este amor )' 
uni6n. No olvid. san Juan de a:flrmar que .&10 en dar Dlos sus gracias a1 alms. 
34 Ibid-, 'tc4nt1co Eapiritualu , c. xxvi. p4g. 574. 
35l.Qisl.. , nC4ntico Espiritualu , c. xxvi, p4g. 574. 
36Ibi4., "c4nt:lco Espil'1tual If 1/ c. ax, pag. 593 Y S1g8. 
l1Ib&d •• lfc4ntico Espir1tualu • c. xxx. poIg. 599. 
1a hace d1gna de au amor. Dios no se recuerda de los pecados pasados del alma 
Ella .610 debe acordaree de el1(/'~ para no pl'esl.Illdr. pera agradec:.el' <lit D10£ •. Y 
para contur ~a en IU. 
11 alma quiere tllllii COS6 mia, 18 uui6n perfecta POI' 1a eterntdad. Ella 
quter. gozar siempre la dulzura del aIROr de »10s, y qutere bacerse ~. como 
D10.. San Juan di¥ue dleiendo que e1 alma quiere 1a transformaci6n en gloria 
POI' 18 cU41 ella igualal'4 con td 4'lit!01' que Ie tlene Dios. El 1e eaaena 18 me-
oers de amar puramente. Ell e1 matrimonio se ve .610 U418 tilemblanza de 18 per-
Llima18 noche, porque 18 eontemplaci&n as oseur., que POI' eso loll lla~ln 
POI' otro nambra m.fsUea teologu, que quiere deetr sabi.dur!a de Dios se-
creta 0 esconcUda, e~l la cual sin ruido de palabras .., sin ayu4a de alg4n 
sentido corporal ni espiritual. como en silencl0 y quietud, a oscuras de 
todo 10 senslt:1.vo y natural, ensena I>ios ocult!simo y seeretlsimamente al 
alma sin ella saber c&.o; 10 CUIlI algunos espirituale. Uaman entender no 
eutencl:i.endo. Porque esto no 8e hace en el entendimiento que llaman los 
£11&sofos activo, cuya obra es en las formas y fantaa!aa y apreoulonGs de 
las potencias corporales, 1a~ r'e¢aae en el entendimlento, en cuanto po-
sible y p&sivo. 81 cual sin recibir las tales formas, etc. 8610 pasiva-
mente reeibe il}teligenciB suataDcial df'\l~uda de imagen, Ie cuel Ie es dado 
sin nlnguna obra nl oficio suyo activo.38 
San Juan tiene hondo conoeimiento de Ie teolng!a '1 filoBofla escol's-
ticas como se revelan en este troao. Plat&n no afirm& 18 neeesidad de dos 
tipoa de entend1m1ento descri.tos &quI. II alma entendi.6 con un solo recurao 
a la realidad que ful la idea separada 0 el especie. Arist&teles y Santo To-
m&s, al eontrario, inatatleron en la neceaidad de dOli entendimientos. 
But sinee Aristotle di.d not a.llow that forms of natural tilings exist apart 
from matter, and at: fol'tJS exbting in m£tter are not actually intellisible; 
it fonows that the natures or £0l'lDS of the sensible thinl:jS which we un-
derstand are not actually intelligible. i~ notniug is reduced from po-
tentiality to act except by something in act; a.s the senses sre made lie-
381b1d., tlC4ntico Espiritual". c. xxxix, p.Cg. 637. 
tual by wba! .. is actually sensible. We Il'IU8t therefore assign on tbe part 
of the itltellect EilGme power to make things actually intelligible by ab-
straction of the species from material conditions. And such 1s the neces-
stty for an active intellect. 39 
••• but the bumBn intellect, wnich 18 the lowest in the order of intelU.-
genee and most remote from the perfection of the Divine intellect. is in 
potentiality with regards to things intelligible and is at first like a 
clean tablet on which nothing is written. • •• This is made clear from the 
fact, that at first we are only in potentiality to understand, and after-
wrde we are made to understand actually, and 60 it is evident that with 
us to understand is in a "'l'i. I?!ssiv!; taking passion in the third sense. 
And consequently the intellect is a passive power.40 
Los f11680fos interpretando estas ideas t~n afirmado, entonces, un as-
pecto doble a1 entendimiento. 81 activo saca de la realidad la idea 0 fantaa-
me universal y 14 presenta al p8sivo que 10 comprende. 
San Juan babla de un entandtmlento infuso como 411 de los &ng81es, que 
no tienen reeurso a casas materules. Dios Infunde el entendimiento en el 
alma sin acci6n alguna de parte de ella. 
Pol' suave que sea Ie unitSn y a pesar de 10 perfecto que es el amar que 
gOg8 el alma en eeta vida. sufre 1a pena de faltarle la satiefacc16n beatIfies 
En 48ta se enciellde la llama que "COi.lsume 'I no da pena" .41 Es la que trans for-
rna todo en amor suave sin que nads se ache de meoos. En esea vida tal cosa 
es imposible. Es s610 en 18 transformaci6u en glod .. que se aleanga. 
E.G obvia la v:i.nculaci&:l de San Juan al Cantar de los Cantarea. Sigue 
la forma y copta el simbo11smo: e1 ciervo hertdo, C. 4. 9; 1e i~rida de amort 
C. 4, 9; las bodesas, C. 2, 4; el toque, C. 5, 4. Pera esto f~ su intencttSn: 
un cornentario sobre los Cantares. Evelyn UuderhUl il.9ce una pregunte en cuen-
to a la gran afic16n general al Centar de los Calleares. tEmpI .. el mlstico 
39:r0:bmas Aquinas, 02. cit.» 1 Q 79, art 3. 
401bld.,. 1 Q 79, art 2. 
41Juan de 18 Cruz, San, OR. cit., UcAnti.co Elliplritual li , c. XXXix, "g.u3S. 
las il~genes de smor a causa de los Cantaraa, 0 emplea los Cantares porque ex-
presan las experiencias personales de los m{sticos142 Hatzfald paraca respon-
derla cuando dice que El Cintico Espiritual fue una imitaci6n consciente de 
108 Cantares para no apartarse de la realidad arquet(pica y simb61ica del tex-
to btblico; pero San Juan vierte esta expertencia m{stica en una poesta origi-
naHatma.43 
Eeto no se puede negarlo. Es una combinaci6n de los dose El m{stico 
ES S~lam6n y a la vaz halla listas sus materias. Yo afiadir{a>que San Juen de 
Ie Cruz e8c0816 este tema porque se prest6 perfectamente a au idea de expre-
si6n. No se halla nada forzado ni penoso en el C'ntico que demuestre que 41 
escogi6 de comodidad los Canteres. Fueron perfectos porque en el10s se halla-
ron el contento de su propia expertencia. Y no son nuevas las interpretacio-
nes sanjuanistas. El no invent6 neda en interpretarlos, a manoa que fueron 
finsidas las experiencias que de~crib.(.6. Bato nadie quiere afirmarloj tam-
poco yo. 
42Underhil1. Mysticism, pig. 137. 
43Hatzfeld. !studios sobre el Barraco, p(g. 451. 
Xl. CO£'lCLUSION 
Despu4s de estas consider.ciones, podemos preguntnr, ,Qua es la mil-
teria aproptus al misticiamo? Podemoe hallarla cast POI.' completo ell _I Sal-
tOO 83, eitada y gloe.do POI' Ma16u de Chaide en La CollverBi6n de 18 Magdalena. 
JCucCn amables sou tus moradas, 0 'fa'" Sebaot! 
Anhela mt alma y ardientemiente desea 108 aU'ios 
de Yav'; mi coru611 y mt earne saltan de j4. 
bi10 par el D10s vivo. 
Halla una casa e1 p4jaro, '1 Ie golondrilla un rtl .. 
do cionde porum sus polluelos, yo he hallado 
tres altares, loh Yay' Sebaot, rey mLo y 
Dl08 m!o! 
B1el~venturados 108 que moran en tu easa y con-
tlou.mente te alaban. 
BieMventurado el hombre que tlena en ti su 
fortalep y anbela frecuentar tus subldas. 
Aun. paaando POI.' el 'rido valle de Bad. se Ie 
hac. todo fuentes. como eubierto de las ben-
dlciones de la Huvia temprana. 
Y Biguen cada veil 8S animosos para vel.' al Dios 
de los dioses en Si6n. 
Ofe wi oraci~n. lob Yav', Dios SaNot! ati'ndela, 
Dios de Jacob. 
Escudo nuestro, Dios. mira. y pon los Oj08 en el 
rostra de tv ungido. 
Porque ~. que mil vale un dLa en tus atrios.,'! 
preflero estar a la puerta de la casa de mi 
Dio. a moral.' en las tienda. de la in1quidad. 
fOrque sol y escudo es fav', D10s, y da Yav' 1a 
graeia y la gloria, y no niega sus hienee a 
108 que caminan en la inocencia. 
lOb Yav' Sebaot! JBienaventurado el hombre que 
en ti cont!.: 
En cada lLo.. podemos hallar i_gen.. que forman parte del tenguaJe 
mLstico. Pero el lenguaje no basta como expllcac16n total POI.' la literature 
wheica. 
'rhe richness of content is due to vivid personal experience. The layettes 
drew on the Scriptures, the Fathers, Neo-Platonism, and the medieval 
mystics of the low countries. To this we may add the coincidence of deep 
religious experience and a supreme excellence in literary expression. l 
Fray Luis de Granada nos arrebata an el torrente desencadensdo de 6U elo-
cuencta, que arrastra s veees ••• algo de fango mezclado con al oroi Mal6n 
de Chaide nos deslumbra a fuerzade calor; Santa Teresa nos enamors con 
su profunda sencillez y su gracia femenil, ••• 8 Juan de 1a Cruz apenas pue-
den segutrlo m4s que las 'guilas de la contemp1aci6n. En Fray Luis de 
Le6n hallamos la virtud de sosiego de orden, de medidd, de paz, de nomero 
y ritmo. 2 
Todos los m!sticos bebieron de 1a misma fuente, el amor a Dios. Claro 
que todos se aprovech.aron de las mismas expresiones. Hemos notsdo que hay 
ciertas que se prestan naturalmente a1 uso m!stico. Pero, no obstante, 10 que 
dijo Santa Teresa 0 Mal6n de Chaide 0 Fray Luis de Le6n se distingue tanto uno 
del otro que nos enmudecemos frente a su elocuencia. 
We cannot long read the mystics without coming across descriptions of the 
processes through which the self must pass. Most of these descriptions 
differ in detail, in the dimensions adopted, the emotions experienced, the 
number of "degrees" through which the subject passes, from the first pain-
ful attempt to gather up its faculties to tlle supreme point at which it 
feels itself to be "lost in God". In each there is a character of unique-
ness ••• inherent in every expression of 1ife.3 
En general los espanoles expresan directamente au experiencia de 1a uni~n 
m!stica con todo 10 quce tiene de sorprendente y arrebatadora, y utilb:an 
para ello, con surna orlginalidad, materiales tradicionales.4 
••• el misticismo es antes que nada, no una visi6n inte1ectual, sino una 
uni6nafectiva.5 
Heroos vis to repetidas veces las met'foras de la chispa, 1a bodega, el 
toque, la huerta, el agua, el fuego; pero con todo 10 que hay de semejanza, 
lpeers, Mystics of Spain, "g. 30. 
2Men'ndez y Pelayo, Ope cit., p'g. 299. 
3Underhi11, MYsticism, p'g. 305. 
4Hatzfe1d, !~tudios Literar!os sobre Mtstica Espanola, pig. 201. 
5!1llt •• p4g. 139. 
cada m{stico ha sabido tratar1a de una manera original. Tambi'n podemos atri-
buir a cad a m!stico cierto aspecto bajo e1 cua1 '1 considera, de una manera es-
pecial, 1a experiencia m!stica. Hemos dicho que para Lulio es 1a aueencia y e1 
amor. Para Luis de Le6n es la paz junta a1 amor; para Osuna es e1 recogimiento 
en el amar; para Luis de Granada es e1 viaje por la Natura1eza hacia el amar; 
para Santa Teresa es el arrobamiento en el amor; para Ma16n de Chaide es la 
huida desde e1 pecado hasta el amor; para San Juan de la Cruz es e1 toque de 
amor. 
El amor es 10 que tienen todos en com6n. Y a causa de este amor todos 
han experimentado este af4n aDios, unos alcanzando alturas no conseguidas de 
otros. Lo que los enlaza adem4s del amar es el lenguaje del amor que, por su-
puesto, tiene ciertos l!mites, l!mites que no tiene e1 amor. As! dentro de 
'stos, han labrado los m{sticos cada uno su propio tapiz de hermosura. 
Lo que me interesa a m{ es que a Is superficie todos se va1en de las 
mismas expreSiOneBj pero eso no es 10 importante en cuanto a1 s{mb010 m{stico. 
No es la palabra, sino e1 uso • el tratamiento. 11 len~usje es e1 esqueleto 
sobre que cuelga e1 m!stico toda variedad de rops descriptiva. Todos los m{s-
ticos son 1imitadoB a ciertos conceptos as{ como todos los ~sicoB son 1imita-
dOB por ocho notas en la escala. Pero como los m6sicoB pueden crear armon{as 
incre!bles en su be11eza con e1 arreg10 y tono y pOBici6n de estas notas, as! 
el m{stico puede crear su obra de belleza con e1 arreglo de los elementos que 
se Ie ofrecen. 
Los m{sticos llevaron la elocuencia castellana al grado m4s alto a que 
puede llegar lengua humana, 0 sea por 1a profundidad de sus pensamientoB 0 por 
la belleza de la expresi6n. 
En cuanto a su valor estil{stico, s610 hay que leer10 para darse cuenta 
de su belleza. Con inspiraci6n como la suya, tiene que ser de surna hermosura. 
En cuanto a su valor religioso, no hay que discutirlo tampoco. Estos m{sticos 
se sitGan entre los mayores pensadores del MUndo de cualquier ~poca. Los m{s-
ticos son ont6logos 0 psic6logos 0 ana1izadores; sintetlticos 0 arn~nicos, se-
g6n eu educaci6n y el pueblo a que pertenezcan. A veces no podemos separar de 
su penaamiento 1a fi10sof{a de la ~poca. Son gulas de las consciencias de 
cristianos y tienen los pies bien plantados en el auelo • 
• •.• no podenlOs identificar a estas personas en una admiraci6n comGn e irra-
cional, sino guardarnos mucho de no confundir en una sola tinta borrosa y 
untl~ todos aquel10s venerab1es rostros que en vida ostentaron tanta 
diversidad y energ!a. no ya s610 como ascritores sino tambi~n como pens a-
dores ••• porque no hay autor, ni hay libro, ni hay sistema de teolog!a que 
pueda encerrar todos los madoe por donde 10 divino se manifiesta a1 alma, 
ni aprisionar en secos aforismos ••• todas las vis1umbres y cente11as de la 
eterna y transcendental sabldur!a, que va recogiendo el alma en su m!stico 
viaje. 6 
La teolog{a m{stica as acto de las dos potencias supremas: inteligen-
cia y afecto; porque en 10 m!stico siempre andan juntos e1 conocimiento y el 
amor. Sugiero que la literatura m!stica es la verdad de hechos teo16gicos ve-
lada en la be11eza de expresiones po~ticas. 
Dijo San Pablo que la caridad, el amor, es 1a m4s excelente de todae 
las virtudes. 7 As! con los m!sticos, la caridad, el amor, es e1 eje de su vida 
una vida de acct6n. £1 misticismo espanol se calienta a1 fuego de 1a caridad, 
y proclama la eficac!a de sus obras. As!, de ningunos de el10s podemos decir 
que son !leoma un metal que Buena, 0 campana que retine".8 
6Men4ndez y Pelayo, Ope cit., pig. 262. 
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